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"ElL T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para hoy: Cantabria y Galicia, vientos moderados 
del Sur y l luvias ; resto de E s p a ñ a , vientos flojos de 
dirección variable y cielo nuboso o nebuloso. Tempera-
t u r a : m á x i m a el martes, 25 en M á l a g a ; m í n i m a ayer, '2 
bajo cero en Teruel. M a d r i d : m á x i m a ayer, 1 4 , 1 ; m í n i -
ma, 8,4. (Véase en 5.11 plana el Bole t ín meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas a l mes 
*" 9.00 ptas. t r i m e s t r e M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I E L — N ú m . 6.039 * Jueves 22 de noviembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a ñ a d o 4 6 e . ~ K é í I ; - y A f l m ó n . , C O I . I ' . í í l A T A , 7. T c ^ f o n o s 71.000 y 71 50!). 
Se t r a t a del M u n i c i p i o . E l suceso ha ocur r ido en M é j i c o , pero se v e r i f i c a r á 
en todos los p a í s e s a medida que el es ta t i smo avance. L a l ó g i c a c o n d u c i r á 
l a t a imen te a ello. Conducen t a m b i é n a l m i s m o f i n las conveniencias del Poder 
publ ico, que desea tener en l a mano todos los resortes a d m i n i s t r a t i v o s . De 
esta m a n e r a u n poder absorbente y avasal lador, s in no rmas é t i c a s , i r á qu i tando 
de su camino todos Jos o b s t á c u l o s : l a independencia del poder j u d i c i a l , l a l i be r -
t a d de Prensa y de e n s e ñ a n z a , los derechos de los padres de f a m i l i a , l a l iber -
t a d de conciencia, el derecho de propiedad, l a l i b e r t a d de l a Iglesia. . . 
E n M é j i c o desaparecen los M u n i c i p i o s . Nues t ros lectores estaban i n f o r -
mados del hecho. L a Prensa mej icana nos dice ahora c ó m o s e r á n los nuevos 
organismos que a los A y u n t a m i e n t o s sus t i tuyen . P o r "Exce l s io r " del 26 de 
oc tubre sabemos que, t a n t o en los d i s t r i t o s como en l a cap i ta l , se c rean 
"Consejos consu l t ivos" que f u n c i o n a r á n desde p r i m e r o de enero p r ó x i m o . A s í , 
pues, se dispone: 
"Que en lugar de los Ayun tamien tos funcionen, t an to en la cap i t a l como é n 
las municipal idades Consejos consultivos, a l f rente de los cuales e s t a r á u n en-
cargado que el E jecu t ivo Federal , por conducto de l a s e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
d e s i g n a r á , t an to pa ra l a cap i t a l como pa ra los M u n i c i p i o s . " 
¿ Q u é c a r á c t e r t e n d r á n estos Consejos, c ó m o e s t a r á n fo rmados? 
"Los Consejos consult ivos t e n d r á n el c a r á c t e r de Cuerpos consejeros de los 
encargados nombrados por el E jecu t ivo Federa l y e s t a r á n formados por perso-
nas que tengan l a r e p r e s e n t a c i ó n efect iva de todos los contr ibnyentes ." 
Los encargados que nombre el Gobierno no p o d r á n ser nunca cont r ibuyentes 
de l a c iudad a que conrresponda el Consejo consu l t ivo . S e r á n s iempre func io-
narlos gubernamentales . 
Es to es lo ocur r ido en M é j i c o . Pero no enderezamos nues t ro a r t í c u l o a l a 
denuncia concreta de ese caso. L e damos o t r o alcance. L a j u s t i c i a ob l iga a re-
conocer que ese camino lo v a n siguiendo muchas naciones. Todas a q u é l l a s en 
las que p redominan las tendencias nacional is tas , social is tas o estat istas, coin-
cidentes las t res en u n p u n t o : el de desconocer los derechos de l a personal idad 
i n d i v i d u a l p a r a robustecer indef in idamente los del Poder p ú b l i c o . Es te a t r o -
pello a l a personal idad del hombre i m p l i c a e l desconocimiento de derechos que 
a l hombre pertenecen, y que son muchos de ellos an ter iores y superiores a l 
Estado. A s í l a l i b e r t a d de conciencia, l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a , la ^e e x p r e s i ó n 
del p rop io pensamiento, l a de a s o c i a c i ó n p a r a los f ines de l a v ida humana, 
van quedando a l a r b i t r i o de los C é s a r e s modernos. 
Vemos a muchas personas de d i s t in t a s i d e o l o g í a s ser iamente preocupadas 
por el avance es ta ta l l i b r e de normas j u r í d i c a s y morales . Pero no todos saben 
acudir a l verdadero pun to de defensa. I m p o r t a d a r u n fundamento inconmo-
vible a l a personal idad i n d i v i d u a l del h o m b r e y a sus l e g í t i m o s derechos. S i el 
abogado se l i m i t a a i n t e r v e n i r en defensa de l a l ey pos i t iva , cuando l a cree ame-
nazada; s i el pe r iod i s ta no se mueve has ta que ve en p e l i g r o l a l i b e r t a d de Prensa; 
si e l hombre de negocios no a c t ú a sino cuando ve a t ropel lados sus l e g í t i m o s 
derechos en l a empresa, y el padre de f a m i l i a cuando se t r a t a de sus hi jos , 
y el p r o p i e t a r i o de su propiedad, es decir, s i cada uno se c i rcunscr ibe a su 
propio i n t e r é s , l a b a t a l l a puede darse por perd ida . 
H a y que empezar po r sentar b ien el p r i n c i p i o de que el h o m b r e t iene u n 
f i n p rop io que cumpl i r , independiente del Estado y super ior a l Es tado . Porque 
t iene deberes, t iene derechos que no nacen de l a l e g i s l a c i ó n c i v i l . P a r a el c u m -
p l i m i e n t o de su f i n el hombre necesi ta sociedades na tu ra l e s an ter iores a l Es -
tado, como son l a f a m i l i a y el M u n i c i p i o , que deben ser respetadas por el Po-
der p ú b l i c o . Todo esto nos l l eva a nues t ro t e m a constante, cosa n a t u r a l , pues-
to que l a ve rdad no es m á s que una. Es absolutamente necesario reconocer 
un orden re l ig ioso y u n orden m o r a l an ter iores a l o rden j u r í d i c o . Debemos a d m i -
t i r l a necesidad y l a exis tencia de u n a sociedad de f ines sobrenaturales, d iv ina , 
no só lo p o r su na tu ra l eza fue ra del Es tado, sino p o r encima del Estado. E l l a 
es l a ú n i c a v i g i l a n t e gua rdadora del o rden m o r a l que v a quedando a l mundo . 
E n medio de l a e x t r e m a doc i l idad con que sigue el pueblo i t a l i a n o a Musso-
i i n i ¿ n o es consolador ve r a l Papa que en diversas ocasiones—la ú l t i m a a l 
anuncio del concurso a t l é t i c o femenino—levan ta l a voz p a r a p ro t e s t a r del or-
den m o r a l pe r tu rbado y recordar a todos su a u t o r i d a d como g u a r d i á n de los 
pr inc ip ios mora les en el m u n d o ? 
Los que pensamos a s í ocupamos l a ú n i c a p o s i c i ó n f i r m e c o n t r a los avances 
del estat ismo. Podemos a lzar nues t ra protes ta , porque tenemos una base se-
g u r a en que apoyarnos y somos l ó g i c o s con nosotros mismos . N o a s í los que 
t ienen que buscar los c imientos del Derecho en l a v o l u n t a d general . ¡ D e l e z n á b l e de-
fensa de cosas t a n sagradas puede ofrecer u n pueblo mate r ia l i zado , rebajado 
in te lec tualmente , que a c a b a r á po r r educ i r todas sus aspiraciones a l "panem 
et circenses"! Es man i f i e s to qye l a masa cada d í a siente menos p r e o c u p a c i ó n 
por l a j u s t i c i a en s í m i s m a . Cada g rupo desde el S ind ica to obrero has ta el de 
f inancieros lucha encarnizadamente po r l o suyo, y esa conducta t r a e r á a. la 
l a rga l a p e r d i c i ó n de todos. 
U n a sociedad donde f laquean los p r i nc ip io s y las normas é t i c a s es te r reno 
abonado p a r a en t ron iza r el despotismo de cualquier m i n o r í a audaz. Lejos v i v i -
mos en E s p a ñ a , p a í s de reservas morales , de t a n t r i s t e s i t u a c i ó n p o l í t i c a . Mas 
el ejemplo de fuera no puede sernos ind i fe ren te . Y en breves a ñ o s son y a m u -
chos los ejemplos de pueblos que h a n sucumbido an te poderes desmandados. 
E l R e y y l a R e i n a madre 
con 
Y o r k por t e l é f o n o 
Una conversación de treinta y dos 
minutos con el infante don Alfonso 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
N U E V A , Y O R K , 2 1 . — E l in fan te don 
A l f o n s o de B o r b ó n y de O r l e á n s , a c o m -
p a ñ a d o de su augus t a esposa, l a i n f a n -
t a d o ñ a B e a t r i z , y del i n fan te don A l -
varo , v i s i t ó esta m a ñ a n a e l edificio de 
l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a I n t e r n a c i o n a l , 
donde ce lebraron u n a conferencia te le -
f ó n i c a , d u r a n t e t r e i n t a y dos minu tos , 
con e l R e y de E s p a ñ a , don A l f o n -
so X I I I , y su augus t a madre , l a r e i n a 
M a r í a C r i s t i n a . 
T e r m i n a d a l a conferencia, e l i n fan te 
don A l f o n s o d e c l a r ó a los per iodis tas 
que e l R e y le c o m u n i c ó su s a t i s f a c c i ó n 
p o r el r e c ib imien to t r i b u t a d o a l p r i m e -
ro po r l a p o b l a c i ó n de los Es tados U n i -
dos, a s í como por l a p ropaganda que 
se hace p a r a las dos Exposic iones de 
Sevi l la y de Barce lona . 
E l I n f a n t e t e r m i n ó diciendo que l a 
c o n v e r s a c i ó n h a b í a sido per fec ta y que, 
du ran te el la , h a b í a reconocido s in n i n -
guna d i f i c u l t a d el tono de voz de don 
Al fonso X I I I y de l a r e ina M a r í a C r i s -
t ina .—Assoc ia ted Press. 
OTRA VEZ LOS " H E I N S W E H R E N 
V I E N A , 21.—Se anunc ia una nueva 
m a n i f e s t a c i ó n nac iona l i s t a de g r a n a l -
cance, que se c e l e b r a r á esta vez en l a 
m i s m a c a p i t a l . 
L a s Asociaciones nacional is tas se 
proponen, a l i g u a l que en W i e n e r Neus-
tadt , e fec tuar en V i e n a una g r a n pa-
rada m i l i t a r , y p a r a ello se p repa ra l a 
l l egada de 150.000 m i e m b r o s de sus 
organizaciones. 
Su aprobación es de un inte-
rés vital para Francia 
Los comunistas han intentado de-
jar a París sin carne y los sol-
dados ocupan el puesto 
de los huelguistas 
HA MUERTO UNA HERMANA 
DE CLEMENCEAU 
E l "Quijote", libro de texto 
en las escuelas suecas 
Será leído en su idioma original 
por los alumnos de español 
E S T O C O L M O , 2 1 . — E l r e c t o r del 
"S tockho lms Borga r sko l s " , e l cen t ro edu-
ca t ivo m u n i c i p a l m á s i m p o r t a n t e , doc-
t o r Ni l sson , h a declarado a un per iodis-
t a sueco que l a i m p o r t a n c i a escolar del 
e s p a ñ o l es m a y o r cada d í a . 
E n l o s nuevos p rog ramas ha sido i n -
cluido el i d i o m a e s p a ñ o l como asigna-
t u r a l i b r e . 
L o s a lumnos en las escuela suecas lee-
r á n e l " Q u i j o t e " en su i d i o m a o r i g i n a l . 
Desde 1922 l a e n s e ñ a n z a del e s p a ñ o l 
e s t á i n c l u i d a en los p r o g r a m a s de l a " B o r -
garskols" , pero antes s ó l o e x i s t í a n c la-
nes par t iculaes , y el i n t e r é s por esta l en-
gua h a ido en constante aumento, l o 
que h a de te rminado la conveniencia de 
I n c l u i r l a como a s i g n a t u r a escolar. 
Indice-resumen 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
("Pepa D o n c e l " ) , po r Jor -
ge de l a Cueva 
X a v ida e n M a d r i d 
E l secreto del forzado (fol le-
t í n ) , por Gouraud d 'Ab lan -
c o u r t 
L a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a del s i -
g lo de oro, por el doctor 
F robe rge r 
Glosario sen t imenta l , p o r 
" C u r r o V a r g a s " 
Chini tas , po r " V i e s m o " 
A c t u a l i d a d ex t ran je ra , p o r 
R . L 
P á g . a 
P á g . 4 
P á g . 4 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
M A D R I D . — S e s i ó n de la permanente 
municipal .—Banquete de los Ingenie-
ros de Montes a l m i n i s t r o de Fo -
mento y a l d i rec tor de Montes, Pesca 
y Caza.—Es elegida l a C o m i s i ó n Eje -
cu t iva p a r a e r i g i r el monumento a 
Cuba.—Nuevo asistente general de los 
Hermanos de las Escuelas Cr is t ianas 
( p á g i n a 5) . 
P R O V I N C I A S . — H a l l a z g o s a r q u e o l ó -
lógicos en Tarragona.—Conmemora-
c ión de u n aniversar io en Zaragoza. 
E l Aero Club de Sevil la ha a d q u i r i -
do dos avionetas pa ra sus socios.— 
E l "go rdo" de ayer en Ciudad Rea l 
( p á g i n a 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — N o s e r á n creados 
Cardenales en el Consistorio de d i -
ciembre.—Ha sido detenido en Bé l -
g ica el asesino del sacerdote i t a l i ano 
en Franc ia .—Huelga en los matade-
ros de P a r í s . — L o s obregonistas anun-
cian que p r e s e n t a r á n candidato en 
las p r ó x i m a s elecciones presidencia-
les de M é j i c o . — U n e m p r é s t i t o nor te -
americano a N i c a r a g u a ( p á g s . 1 y 2 ) . 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 21 .—En l a A s a m b l e a de Es-
tud ian tes C a t ó l i c o s celebrada en N a n c y 
con m o t i v o de l a a p e r t u r a de curso en 
aquel d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o , el m a r i s c a l 
L y a u t e y , en presencia del Obispo y n u -
merosos c a t e d r á t i c o s , p r o n u n c i ó u n dis-
curso, en el que destaca ' esta a f i r m a -
c i ó n : "Como v ie jo colonia l , es t imo que 
l a a p r o b a c i ó n de los a r t í c u l o s 70 y 71 , 
concernientes a las Mis iones francesas, 
es p a r a nues t ro p a í s de u n a v i t a l i m -
por t anc i a . " 
L o s comunis tas dejan 
a P a r í s s in ca rne 
E l mercado de carnes de P a r í s seme-
j a estos d í a s , con sus construcciones 
s i m é t r i c a s , a u n inmenso pa t io de cuar-
t e l . Los soldados d i s cu r r en len tamente , 
m ien t r a s los huelguis tas , ^en p e q u e ñ o s 
grupos, e jperan , apostados en las ace-
ras de l a aven ida que l l e v a el n o m b r e 
de Jean J a u r é s , a que las negociaciones 
con los elementos pa t rona les les p e r m i -
ta , de u n m o m e n t o a o t ro , r eanudar el 
t r aba jo . 
L a i m p r e s i ó n esta noche es que los 
huelguis tas a c e p t a r á n el aumento de j o r -
n a l acordado por a q u é l l o s , de 25 f r a n -
cos en l o que respecta a l mercado del 
lunes. L a m i s m a p e t i c i ó n ha sido re-
chazada p a r a el mere?'"'- de l jueves. 
A pesar de l a i n t r ans igenc ia del p a r t i -
do comunis ta , se cree que los obreros 
v o l v e r á n a l t r a b a j o el s á b a d o , a m á s 
t a r d a r . 
Pero l a l e c c i ó n que se desprende de 
l a hue lga es inqu ie tan te . S é p a s e como 
detal le que esta m a ñ a n a t u v i e r o n que 
sumarse a los huelguis tas , por orden 
del C o m i t é ro jo , los 160 jefes de equipo 
de t r anspor t e de reses a quienes no 
afectaba él m o v i m i e n t o . Los ú n i c o s 
obreros que c o n t i n ú a n en sus puestos 
son los ma ta r i f e s . E n el í n t e r i n el con-
flicto se resuelve, u n centenar de sol-
dados t r a b a j a n en las tareas afectadas 
por el paro bajo l a v i g i l a n c i a de l a 
P o l i c í a . 
U n a h e r m a n a de Clemenceau 
Clemenceau acaba de perder a su 
he rmana , en cuyo c a r i ñ o encont raba 
el regazo f a m i l i a r , el regazo ú n i c o del 
avanzado o c h e n t ó n . T e n í a l a d i f u n t a 
ochenta y ocho a ñ o s , uno menos que el 
ex pres idente del Consejo de M i n i s t r o s , 
cuyas e n e r g í a s le h a n p e r m i t i d o ve-
l a r l a du ran te las ú l t i m a s cuaren ta y 
ocho horas en c o m p a ñ í a de su o t r o her-
mano . 
Cada vez m á s solo en el ambiente pú-
bl ico y en el p r i v a d o Jorge Clemenceau 
no hace y a declaraciones y apenas ha-
b l a de l a cosa p o l í t i c a . Hace unas se-
manas a l m o r z ó en el C lub N o r t e a m e r i -
cano y hace unos d í a s u n d i a r i o de L o n -
dres, donde t a n buenos y numerosos 
amigos tiene, l o g r ó de é l una l a c ó n i c a 
d e c l a r a c i ó n sobre l a c e l e b r a c i ó n del a n i -
ve r sa r io del a r m i s t i c i o . " L a m e j o r m a -
nera de celebrar esta fecha—dijo Cle-
menceau—es l a que d i c t a el sent ido co-
m ú n : Sacar provecho de l a v i c t o r i a . " 
Pos te r io rmen te el ex p r i m e r m i n i s t r o 
a s i s t i ó a l a p r o y e c c i ó n p r i v a d a de , l a 
p e l í c u l a de miss Cavel l , que hoy se ex -̂
h ibe a l p ú b l i c o en P a r í s y en l a que, 
po r c ier to, se s u p r i m e n las escenas i del 
fus i l amien to . Clemenceau ha dicho que 
le empieza a in te resa r el " c i ñ e " y que 
l a m e n t a haber permanecido t an tos a ñ o s 
ind i fe ren te a este e s p e c t á c u l o . N o obs-
tante , no descuida l a r e v i s i ó n y a d i c i ó n 
de sus estudios c r í t i c o s sobre ar te , p r i n -
c ipa lmen te sobre p i n t u r a . 
L a vejez del T i g r e sobreviv iente a su 
g e n e r a c i ó n , a su é p o c a , a su hogar , asi-
do a l madero de su esqueleto, nos re-
cuerda aquel la p ro funda i n s c r i p c i ó n de 
u n s a r c ó f a g o de las C a t ü c r m b a s : " S i a l -
g ú n i m p í o p r o f a n a esta sepul tura , que 
m u e r a e l ú l t i m o de todos los suyos.". 
Daranas . 
Benedicto X V 
H o y se celebra en l a g r a n b a s í l i c a 
va t i cana l a i n a u g u r a c i ó n solemne del 
monumen to a Benedic to X V . P a r a el 
sentido superf ic ia l de los hechos acaso 
sea só lo este acto u n r i t u a l m á s que 
c u m p l i r en honor de , los Papas o una 
es ta tua nueva en el e s p l é n d i d o museo 
de escul turas pont i f ic ias que decoran el 
t emplo m á s suntuoso del mundo. P a r a 
l a h i s to r ia , p a r a el sen t imien to c a t ó l i -
co que a ú n m i r a cercano a l g r a n Pon-
tífice, es hoy u n d í a de especial con-
m e m o r a c i ó n . ¡ G r a n d i o s a figura l a de 
Benedic to X V ! Vienen con e l la a l a m e -
m o r i a los a ñ o s luctuosos y t r i s tes de 
l a g r a n guer ra , l a l abor generosa y asi-
dua del Papa en p ro de los desvalidos, 
los ecos de su voz solemne levan tada 
sobre el a lboro to de las armas , l l a m a n -
do a l a paz y a l amor a los pueblos. 
M i r a n d o a t r á s b ien puede decirse que 
es Benedic to X V l a ú n i c a g r a n figura 
que queda de l a g r a n gue r ra . Los he-
chos guerreros de las naciones, los con-
cier tos p o l í t i c o s de los grandes hombres, 
los hombres mismos pasaron y a a l a 
h i s to r i a . De l . P a p a quedan sus e n s e ñ a n -
zas i nmor t a l e s po r l a paz y su ob ra 
copiosa de ca r idad por los desgracia-
dos de l a gue r r a . H i z o f a l t a en aque-
llos momentos t r i s tes todo el t a len to 
y c u l t u r a , t oda l a hab i l idad d i p l o m á t i c a 
y el e s p í r i t u p a t e r n a l de Benedicto X V 
p a r a que los grandes p o l í t i c o s , el p r o -
pio W i l s o n , escucharan aquel la elevada 
i n v i t a c i ó n del P a p a a l a paz del mundo . 
P o r lo d e m á s , ¿ q u i é n no recuerda las 
in i c i a t ivas de ca r idad del i lus t re P o n -
t í f i c e? F u e r o n in i c i a t ivas p a r a obtener 
l a l i b e r a c i ó n , el i n t e r c a m b i o y l a hos 
p i t a l i z a c i ó n de los pr is ioneros civi les y 
m i l i t a r e s . T r a t ó el Papa de f a c i l i t a r l a 
correspondencia ep is to la r de los t e r r i t o -
r ios ocupados. Se o c u p ó del descanso 
fest ivo de los pris ioneros, de l a t r e g u a 
pa ra • sepul ta r los muer tos . A u x i l i ó m a -
t e r i a lmen te a las poblaciones m á s nece-
sitadas. N o o lv idó los aux i l ios rel igiosos 
y mora les a los bel igerantes . F u é , en 
una palabra , po r sus hechos, por sus 
e n s e ñ a n z a s , po r sus s ú p l i c a s , el g r a n 
a p ó s t o l de l a paz. 
H o y , que todos los pueblos t r a t a n de 
ordenar con m i r a s pacif istas su p o l í t i -
ca, l a figura del P o n t í f i c e surge g lo -
r iosa. E n R o m a acuden los c a t ó l i c o s 
de todo el m u n d o a presenciar el ho-
menaje que se le r inde . Y aunque no 
e s t á n a l l í los 350 mi l lones que ex is ten 
en todo el orbe, b i en puede decirse que 
asisten e sp i r i tua lmen te a l a ceremonia 
conmemora t iva . Benedic to X V es u n a 
figura un ive r sa l . Los musulmanes le le-
v a n t a r o n u n m o n u m e n t o en C o n s t a n t i -
nopla, porque le a d m i r a n p o r su l abo r 
h u m a n i t a r i a y generosa, como le a d m i -
r a n y veneran t a m b i é n los hombres de 
todas las razas y re l ig iones . Es, pues, 
el solemne acto de hoy, aunado con e l 
recuerdo de todos, el s í m b o l o de la per-
p e t u a c i ó n de su g r a n personal idad his-
t ó r i c a . 
Las Corporaciones agrarias 
Su Santidad impondrá el capelo al 
Primado de España y pro-
nunciará una alocución 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 2 1 . — Se asegura que en el 
p r ó x i m o Consistorio, que se c e l e b r a r á , 
como y a se ha anunciado, a mediados 
de d i c i embre , y , c o n t r a r i a m e n t e a las 
p r imera s not ic ias difundidas. Su San t i -
dad no c r e a r á nuevos Cardenales y se 
l i m i t a r é a imponer el capelo a l Cardenal 
Segura y a p ronunc i a r una i m p o r t a n t e 
a l o c u c i ó n . — D a f f í n a . 
L A E S T A T U A D E B E N E D I C T O X V 
(Servic io exc lus ivo) 
R O M A , 21 .—Duran te todo el d í a de 
hoy h a n estado desfilando innumerables 
personas ante l a t u m b a del Sumo Pon-
tíf ice Benedic to X V en l a g r u t a del V a -
t icano. 
E l Arzob i spo de G é n o v a , d e s p u é s de 
celebrar l a anunciada misa ante l a t u m -
ba, d i r i g i ó l a pa l ab ra a los peregrinos 
p a r a e x a l t a r l a figura del d i fun to Pon-
t íf ice. 
A c o n t i n u a c i ó n e l Arzob i spo de Bo-
lon ia r e z ó o t r a misa , a l a que as is t ieron 
los peregr inos que h a n venido expresa-
mente de aquel la d i ó c e s i s . 
M a ñ a n a , en l a ig les ia de San J u a n 
de los Genoveses, y con l a asistencia de 
las personalidades de G é n o v a que h a n 
venido a R o m a p a r a l a i n a u g u r a c i ó n del 
monumento , s e r á descubier ta una l á p i -
da en recuerdo de Benedic to X V , que d u -
ran te mucho t i empo f u é gobernador ecle-
s i á s t i c o de aquel la p o b l a c i ó n . — D a f f í n a . 
El próximo se celebrará en Barce-
lona durante la Exposi-
ción internacional 
Sin embargó, una nota oficiosa re-
conoce que no e s tá redactada 
la respuesta a Alemania ni se sa-
be dónde se reunirá el Comité 
L O N D R E S , 2 1 . — E n los c í r c u l o s au to -
r izados se dice ser inexacto que h a y a n 
su rg ido d ivergencias ent re los Gobier- ' 
nos aliados con m o t i v o de las negocia-
ciones sobre l a c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é 
de t é c n i c o s financieros que debe es tud ia r 
l a s o l u c i ó n del p r o b l e m a de las repara -
ciones. Desde que los Gobiernos in te re -
sados se pus ie ron de acuerdo acerca de 
l a p r o p o s i c i ó n a lemana, las negociacio-
nes s iguen su curso n o r m a l . 
P o r o t r a pa r t e , es in teresante obser-
v a r que en los c í r c u l o s genera lmente 
b i en i n f o r m a d o s se dice que e l p u n t o de 
v i s t a i n g l é s entiende que los t r aba jos de 
l a C o m i s i ó n de c o n c i l i a c i ó n y del Co-
m i t é de t é c n i c o s deben l levarse indepen-
d ien temente . 
E l t ex to comple to de l a respuesta no 
e s t á redactado t o d a v í a . Tampoco se ha 
decidido c u á n d o n i c ó m o s e r á c o m u n i -
cada l a respuesta, n i se h a decidido nada 
acerca del n ú m e r o de los pe r i tos que 
deben ser nombrados n i acerca del l u g a r 
en que CSJS pe r i t o s h a n de reuni rse . 
E l m i n i s t r o i n t e r i n o de Negocios, l o r d 
Cushendum, con f i rma , p o r o t r a par te , 
quo el " m e m o r á n d u m " i n g l é s sobre las 
reparaciones f u é comunicado a l repre-
sentante d i p l o m á t i c o del Gobierno ale 
m á n en Londres . E n dicho " m e m o r á n -
d u m " son expuestos los puntos de v i s t a 
del Gobierno i n g l é s acerca de d icho 
asunto, los. cuales y a fueron con an te r io -
r i d a d expuestos p o r el p r o p i o l o r d Cus-
h e n d u m en Ginebra a los representan-
tes de los p a í s e s a l iados. 
T res ideas m u y i m p o r t a n t e s quere-
mos destacar del discurso con que e l 
s e ñ o r A u n ó s i n a u g u r ó ayer las ta reas de 
l a C o m i s i ó n i n t e r i n a de Corporaciones 
a g r í c o l a s , encargada de redac ta r el r e -
g l a m e n t o por que é s t a s d e b e r á n gober-
narse. 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o declara que 
p r o c e d e r á con l e n t i t u d a l l l e v a r a l a 
p r á c t i c a l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a en 
el campo. A s í l o expresa en diversos 
p e r í o d o s del d i scurso : 
"Se t r a t a de i r haciendo obra l en ta , 
a fin de que sea inconmovib le . " Por . ello, 
"e l m i n i s t r o no sabe c u á n t o t i empo se 
t a r d a r á en pasar de u n r é g i m e n p r o v i - . 
s ional á o t r o d e f i n i t i v o " . A h o r a "se 
p r e s c i n d i r á de c o n s t i t u i r los C o m i t é s pa-
r i t a r i o s locales, y a qUe s e r í a • imposible 
pretender d e s d é e l p r i m e r m o m e n t o sd 
f o r m a c i ó n " . E s t a "no depende del Go-
bierno, sino m á s b ien de las faci l idades 
que p a r a su i m p l a n t a c i ó n se encuen-
t r en . A med ida que las p rov inc ias y los 
pueblos se capaci ten p a r a ello, se crea-
r á n los C o m i t é s p a r i t a r i o s " . 
Comprende el m i n i s t r o que f o r m a r Co-
m i t é s cuando quienes h a n de reg i r los o 
de c u m p l i r sus disposiciones no e s t á n 
preparados p a r a e l lo s e r í a l evan ta r en 
los pueblos t i ng lados b u r o c r á t i c o s s i n 
contac to con l a v i d a o poner l a paz de l 
campo en las manos, hechas poderosas 
por l a c o a c c i ó n del Poder p ú b l i c o , de 
hombres avisados, inquie tos o r evo l to -
sos. L a idea de l a c a p a c i t a c i ó n de l a 
sociedad como requis i to p rev io p a r a l a 
c r e a c i ó n de ins t i tuc iones legales po r e l 
Estado es l a segunda que ponemos de 
re l ieve . 
H a y u n te rcer p r o p ó s i t o in teresante 
anunciado p o r e l s e ñ o r A u n ó s . L a Co-
m i s i ó n i n t e r i n a de Corporaciones A g r a -
r ias no t iene la finalidad de r edac t a r 
un r eg lamen to de l decreto- ley de 12 de 
mayo de 1928 con l a s u j e c i ó n s e r v i l que 
las no rmas comunes del Derecho a d m i -
n i s t r a t i v o imponen . Su m i s i ó n es m á s 
a l t a . E l m i n i s t r o le concede l i b e r t a d en 
su tarea . P o r eso de l a a p r o b a c i ó n que 
al s e ñ o r A u n ó s y a i Gobierno merezcan 
los preceptos elaborados po r l a C o m i -
s i ó n esperamos fundadamente que m u -
chos de ios g raves defectos del decreto 
de m a y o sean corregidos . 
H e m o s de a p l a u d i r en el m i n i s t r o de 
T r a b a j o este á n i m o de c a m i n a r con cau-
t e l a en l a o r g a n i z a c i ó n co rpo ra t i va . L a 
rea l idad que nosotros con t ras tamos a 
d ia r io nos dice l a g r a n inquie tud , y en 
ocasiones l a a l a rma , que l a c r e a c i ó n , el 
func ionamien to y cier tas resoluciones de 
los C o m i t é s p a r i t a r i o s e s t á n p roduc ien-
do en todo e l p a í s . 
E l Congreso de Vitoria 
colec t iv idad de los fieles orando con el 
sacerdote. 
E l canto es u n g r a n elemento l i t ú r -
g ico ; pero cuando l a muchedumbre de 
los fieles se conten ta con " o í r " lo que 
can tan en el coro, e s t á n a pun to de 
distraerse. E l canto popu la r asocia el 
pueblo a los actos de cu l to ; por eso 
P í o X ha querido que se restableciera el 
canto gregor iano , que es el canto de 
las muchedumbres . N o can ta r lo en el 
coro solamente, sino hacer que los fie-
les unan su voz a l a del. coro a su de-
bido t i empo . 
Pero no basta dec i r lo ; hay que ense-
ñ a r l o . Gran f r u t o s e r í a el del Congreso 
con que se llevase a cabo l a o rgan iza-
c ión de esta e n s e ñ a n z a . Es una f o r m a 
de apostolado e f i c a c í s i m o ; exp l ica r el 
canto es e n s e ñ a r a los fieles l a o r a c i ó n 
cantada; e jecutar lo b ien es l l egar a l a 
fu s ión del e lemento e s t é t i c o y del ele-
mento re l igioso. Esas muchedumbres 
mudas en los t emplos mien t ras todo 
canta en l a l i t u r g i a , no pueden sen t i r 
hondamente l a e m o c i ó n re l ig iosa de los 
oficios d iv inos . Can to popu la r del pue-
blo fiel, t a l es el p r o g r a m a de P í o X ; 
t a l esperamos que s e r á y que hemos 
de v e r en nuestros templos : los fieles 
actuando j u n t a m e n t e con el sacerdote. 
S in esto no h a y verdadera l i t u r g i a . 
Los plurilingües 
H o y se c e l e b r a r á en V i t o r i a la c l a u -
sura del Congreso de M ú s i c a Sagrada. 
Esperamos que las conclusiones adop-
tadas c o n t r i b u i r á n a l r enac imien to l i -
t ú r g i c o que no tamos en toda E s p a ñ a ; 
pero l o que i m p o r t a es que rea lmente 
el pueblo fiel t ome par te a c t i v a en e l 
canto y ceremonias. ¿ C u á n d o veremos 
en nuestras iglesias a los v á r o n e s can-
t a r los h imnos de l a Igles ia , como su-
cede en F ranc i a , por e jemplo? ¿ C u á n -
do los fieles, en general , p o d r á n can t a r 
el " M a g n í f i c a t " , e l Credo y contestar a l 
s a c e r d ó t e ' en las respuestas colect ivas? 
Porque l a l i t u r g i a es o debe ser eso, l a 
E l viernes publ icamos u n suelto edi-
t o r i a l sobre l a l l a m a d a "escuela p l u r i l i n -
g ü e " , a base de u n a r t í c u l o que l e í m o s 
en " E l So l " ; hoy leemos u n a r e f u t a c i ó n 
de nues t ro suelto, a base del prospecto 
a u t é n t i c o de l a d icha escuela. P o r l o 
v is to no andan conformes los dos t ex-
tos; no sabemos si f u é " E l So l" el que 
anduvo deficiente o son los autores de 
la escuela los que t i enen dobles car tas 
en este juego. De l a respuesta del s e ñ o r 
Salinas como presidente de l a nueva 
A s o c i a c i ó n p a r a l a e n s e ñ a n z a p l u r i l i n -
g ü e , recogemos algunos ext remos. 
Dice el docto c a t e d r á t i c o de l a U n i -
versidad de Sevi l la que no t i enen " e l 
menor i n t e r é s en que nues t ra escuela 
se l lame re l ig iosa n i laica, sino s imple-
mente c iv i l i z ada" . Nosot ros , en cambio, 
sí lo tenemos, y m u y respetable, en ad-
v e r t i r a nuestros lectores sobre pun to 
que es t imamos f u n d a m e n t a l ; y el des-
pect ivo tono con que a él alude el s e ñ o r 
Salinas j u s t i f i ca po r sí mismo la r a z ó n 
de nuestras prevenciones. 
Y vamos ahora a l aspecto t é c n i c o de 
l a " r e v o l u c i ó n p l u r i l i n g ü e " . S i toda l a 
ac t iv idad de esa escuela v a a concre-
tarse a n i ñ o s en t re los t res y los diez 
a ñ o s , ¿ c a b e hab la r de "nuevas genera-
ciones m e j o r dotadas pa ra u n a a l t a co 
m u n i c a c i ó n i n t e rnac iona l y pa ra a s i m i -
l a r l a un iversa l idad c u l t u r a l que l a v i d a 
moderna nos i m p o n e ? ¡ S e x q u i p e d a l i a 
ve rbo! A los diez a ñ o s u n n i ñ o e s t á 
aprendiendo a m a n e j a r el i d i o m a m a -
terno, y r e c i b i r á b landamente m á s o 
menos elementos incoherentes de voca-
b u l a r i o ex t ran je ro . D í g a s e n o s , entonces, 
si no tocan en l o bufo los pretenciosos 
t é r m i n o s con que se anunc ia l a es-
cuela p l u r i l i n g ü e . D e l a r t í c u l o que co-
m e n t á b a m o s se d e s p r e n d í a c la ramente 
que l a escuela c o n s e g u í a e l conoci-
m i e n t o de una o m á s lenguas d is-
t i n t a s de l a m a t e r n a median te l a ense-
ñ a n z a s i m u l t á n e a de " todas" las asig-
na tu ras en las dichas lenguas. A h o r a 
se escamotea o d e s ñ g u r a este punto , 
pues, en l a e n s e ñ a n z a no revolucionada, 
se exp l i ca a p a r t i r de los diez u once 
a ñ o s , en f r a n c é s , i n g l é s o a l e m á n ; pero 
só lo cuando se da clase de estos id io -
mas y no cuando se expl ica H i s t o r i a , 
M a t e m á t i c a s y todo lo d e m á s . 
Basados en tales datos, que s i g n i ñ e a -
ban e l aprendizaje s i m u l t á n e o y pro lo-
gado de va r i a s lenguas, o p o n í a m o s nues-
t ras razones en el o r d e n t é c n i c o y en el 
s en t imen ta l y p a t r i ó t i c o . C i t á b a m o s el 
d i c t amen del p r i m e r l i n g ü i s t a del mundo 
en l a ac tua l idad , como ju s t a e x p r e s i ó n 
de l o que l a exper iencia enseiña todos 
los d í a s : "que los ind iv iduos que apren-
den va r i a s lenguas "desde n i ñ o s " , nun -
ca t i enen el sentido de n i n g u n a " . 
¿ Q u e p a r a l a sensibi l idad de muchos 
padres es é s t a c u e s t i ó n de poca m o n t a ? 
A l l á ellos. Pero no c o n t á b a m o s en su 
n ú m e r o a l excelente poeta e s p a ñ o l , que 
es, en t re otras cosas, el s e ñ o r Salinas, 
pa ra quien el sent ido y los valores de 
su lengua cons t i tuyen l a carne y sangre 
de l o m e j o r de su ac t iv idad . P o r eso 
m i s m o tampoco nos expl icamos l a ex-
c i t a c i ó n de su respuesta. 
En el Parque de Montjuich se cons-
truye una sala para veinte 
mil espectadores 
Solemne procesión del Rosario 
Se pide la creación de capillas-escue-
las en las Catedrales para la en-
señanza del canto litúrgico 
V I T O R I A , 2 1 . — A las seis y med ia de 
l a m a ñ a n a se c e l e b r ó en l a pa r roqu ia 
de San Vicen te una m i s a de c o m u n i ó n , 
en l a que ofició el Cardena l P r imado , 
que p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o fe rvo-
r í n . E n l a m i s a de las nueve y media, 
celebrada en l a ig les ia de los Carme-
l i t as , l a "Schola C a n t o r u m " , de San 
S e b a s t i á n , compuesta p o r 70 n i ñ o s , i n -
t e r p r e t ó va r ios motetes . 
A las once y m e d i a con t i nua ron las 
reuniones de estudio. 
E n San Pedro p r e d i c ó el re l igioso be-
nedic t ino padre G e r m á n Prado, que d i -
s e r t ó sobre l a p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a de los 
fieles en el cu l to po r medio del canto. 
A b o g ó por el es tablec imiento de una 
e s c o l a n í a en E s t í v a l i z . 
E L P R O X I M O C O N G R E S O 
E N B A R C E L O N A 
E l p r e s b í t e r o don J o s é Noguer , o rga -
n i s t a de l a ig les ia de J e s ú s , de Gracia, 
en Barcelona, ha expuesto hoy a l Car-
denal P r i m a d o l a i n i c i a t i v a de que el 
p r ó x i m o Congreso I n t e r n a c i o n a l de M ú -
sica Sagrada se celebre en Barce lona en 
e l a ñ o venidero d u r a n t e l a E x p o s i c i ó n 
In t e rnac iona l , p a r a lo que se ha obte-
n ido y a l a a u t o r i z a c i ó n del d i rec to r 
de l a E x p o s i c i ó n , m a r q u é s de Foronda . 
P a r a d icho Congreso se cuenta con' 
l a can t idad p a r a a tender a los p r i m e -
ros gastos de o r g a n i z a c i ó n y se levan-
t a r á una sala capaz p a r a 20.000 perso-
nas. E l Cardena l P r i m a d o a c o g i ó m u y 
complacido esta idea. 
U N B A N Q U E T E 
A m e d i o d í a se c e l e b r ó en el Palacio 
Episcopa l u n banquete en honor del P r i -
mado, Prelados y autor idades . T a m b i é n 
a s i s t i ó e l pres idente de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de V i z c a y a , s e ñ o r B i l b a o . D u -
r a n t e l a c o m i d a las bandas del reg i -
m i e n t o de G u i p ú z c o a , M u n i c i p a l y chis-
t u l a r i s i n t e r p r e t a r o n obras vascas. 
E n honor del P r i m a d o se c e l e b r a r á el 
viernes una fiesta i n f a n t i l , a las once 
de l a m a ñ a n a . 
E n t r e las innumerab les adhesiones re-
cibidas figuran la A s o c i a c i ó n i t a l i a n a de 
San ta Cec i l i a y la Escue la Super ior Pon-
t i f i c i a de cantos g regor ianos . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el t e a t ro del 
P r í n c i p e una ve lada en hono r de los Pre-
lados y congresistas. C o r r e r á a ca rgo de 
los coros b i l b a í n o s y las s e ñ o r i t a s y 
ch i s tu l a r i s v i t o r i a n o s . E l e s p e c t á c u l o es-
t a r á d i r i g i d o p o r el maes t ro G u r i d i . 
C o n s t a r á de dos p a r t e s : l a p r i m e r a re-
l ig iosa y l a segunda, de composiciones 
vascas. 
L A P R O C E S I O N D E L R O S A R I O 
A las cinco s a l i ó l a p r o c e s i ó n del Ro-
sar io . E l Cardena l y los d e m á s Prelados 
presenc iaron el desfile desde los balco-
nes del C í r c u l o V i t o r i a n o y a q u í se unie-
r o n a l a p r o c e s i ó n . 
L a P a t r o n a del Congreso, una vez te r -
m i n a d a l a p r o c e s i ó n , f u é l l evada a l a 
p laza de Al fonso X I I I , f i n a l del Rosa-
r io , y a l l í f u é colocada en el quiosco 
del centro, que estaba profusamente 
adornado con f lores . L a p laza estaba 
comple tamente l lena de fieles. E n el 
banco c e n t r a l del A y u n t a m i e n t o se en-
c o n t r a b a n e l Cardena l P r imado , los de-
m á s Prelados y autor idades . E l a lcal -
de p r o n u n c i ó u n discurso de s a h i t a c i ó n 
a l Cardenal y a los congresistas. 
E l doctor Segura a g r a d e c i ó el home-
naje del pueblo, a l c u a l — d i j o — puede 
es tar seguro de que todos los congre-
sistas nos vamos a l t amen te satisfechos 
de l a c o r d i a l y h o s p i t a l a r i a acogida que 
hemos encontrado en V i t o r i a . 
A c t o seguido d ió l a b e n d i c i ó n . T e r m i -
nado el acto, el pueblo y todos los co-
ros c a n t a r o n una salve popula r . 
E L C A N T O POPULA 
R E L I G I O S O 
A las seis y m e d i a se ha celebrado 
en l a p a r r o q u i a de San M i g u e l la ter-
cera s e s i ó n del Congreso. P r i m e r a m e n -
t e c a n t ó , a cua t ro voces, l a Sociedad 
C o r a l de B i l b a o l a c o m p o s i c i ó n de V i 
t o r i a , t i t u l a d a "Ecce Sacerdos". Des-
p u é s se l eye ron las adhesiones. A con-
t i n u a c i ó n d e s a r r o l l ó su conferencia so-
bre el can to popu la r re l ig ioso el pres-
b í t e r o don R e s u r r e c c i ó n M a r í a de A z -
cue. Los coros c a n t a r o n canciones po-
pulares vascas ,1a m a y o r í a en este id io -
ma . E l s e ñ o r Azcue dice que en los ca-
to rce g rupos del cancionero popular vas-
cos los rel igiosos ocupan el a n t e p e n ú l 
t i m o lugar , s e g ú n el orden a l f a b é t i c o , 
y a su vez los re l ig iosos pueden d i v i -
d i rse o subdivirse en pas tora l , proce-
siones, veladas, romances, vi l lancicos , 
r o m e r í a s y fiestas. 
D u r a n t e l a conferencia se in te rca la -
ron ejemplos cantados p o r el coro del 
Seminar io y una s e c c i ó n de l a Sociedad 
C o r a l de B i l b a o . 
Las industrias españolas irán ce-
diendo en protección arancela-
ria, a fin de estimular su perfec-
cionamiento con Incompetencia 
ESPAÑA NO VA A LA CABEZA DE 
LOS PAISES PROTECCIONIS-
TAS COMO S E HA AFIRMADO 
No es exacto el coeficiente de 43 
a 44 que se nos ha señalado ení 
el índice de tarifas aduaneras 
L O S P O L I F O N I S T A S C L A -
SICOS E S P A Ñ O L E S 
D e s p u é s don Franc i sco P é r e z de L l -
ñ a s t r e , beneficiado de l a Ca tedra l de 
Burgos , h a b l ó sobre e l t e m a "Conside-
raciones acerca de los pol i fonis tas c l á -
sicos e s p a ñ o l e s " . Se ocupa de V i t o r i a , 
Guer re ro , Mora les , I r u a r r i z a g a y Goi -
cochea. 
D i j o que del M o t u P r o p r i o de P í o X 
surgen dos ideas: u n a los cantos gre-
gor ianos y o t r a l a p o l i f o n í a c l á s i c a . A m -
bos son m o t i v o s suficientes p a r a entu-
s iasmar a t odo e s p a ñ o l , y a que e l canto 
g regor iano f u é en E s p a ñ a en l a ú n i c a 
n a c i ó n que no d e j ó n u n c a de cantarse. 
T e r m i n ó su d i s e r t a c i ó n con u n ruego 
a l Cardena l P r i m a d o y a los d e m á s Pre-
lados p a r a que creen escuelas-capillap 
en las Catedrales con una c e n t r a l en la 
m e t r o p o l i t a n a de Toledo, pues el a r t e de 
l a l i t u r g i a c l á s i c a — d i j o — l a n g u i d e c e y 
f a l t a n maes t ros . * 
E l genera l P r i m o de R i v e r a ha p u -
blicado en el p e r i ó d i c o londinense "The 
D a i l y Te leg raph" el a r t í c u l o que s igue: 
"Comprendo que no es f ác i l l o g r a r que 
l a E s p a ñ a de hoy sea conocida y juzga -
da en el ex t r an je ro como su s i t u a c i ó n 
ac tua l merece, n i tampoco que su p ro -
greso y engrandecimiento sean gra tos a 
todos los sectores. L o p r i m e r o , porque l a 
h i s t o r i a r evo luc iona r i a de l a segunda 
m i t a d del pasado siglo, a base de p ro -
nunc iamien tos m i l i t a r e s en c o m b i n a c i ó n 
con jefes p o l í t i c o s , nos d e s p r e s t i g i ó an-
te el mundo, y lo segundo, porque el 
renacer de E s p a ñ a desplaza de su eco-
n o m í a algunos elementos e x t r a ñ o s que 
se v e n í a n aprovechando de su r iqueza. 
Es te segundo pun to es el que he de 
es tudiar con de tenimiento , y a que el 
p r i m e r o carece de ac tua l idad, pues den-
t r o de E s p a ñ a nadie que merezca l a 
pena de ser ten ido en c u á n t a , n i fuera 
de e l la nadie con mediana cu l tu ra , pue-
de igno ra r que l a E s p a ñ a de hoy, l a 
que a c l a m ó el m o v i m i e n t o nac iona l del 
13 de sept iembre de 1923, r e c h a z a r í a 
ind ignada todo acto sedicioso o r evo lu -
c ionar io . L a exis tencia del r é g i m e n de 
D i c t a d u r a d e m o c r á t i c a po r cinco a ñ o s , 
s i n opos i c ión f o r m a l de nadie, dice m á s 
en p ro de su a r ra igo , popu la r idad y f o r -
ta leza que cuanto pud ie ra escr ibir m i 
p l u m a . 
Pero respecto a l a r e c u p e r a c i ó n e i n -
cremento de l a r iqueza nacional , pa r te 
i n t eg ran t e del p r o g r a m a de l a d i c t adu ra 
e s p a ñ o l a , que s e r í a h i p ó c r i t a ocul tar , se 
h a n fo rmulado comentar ios t a n in jus -
tos como poco exactos. 
A l presente mismo se comenta e r r ó -
neamente el c r i t e r i o que ha de pres id i r 
l a r e s o l u c i ó n del Gobierno en punto a l a 
r e f o r m a arancelar ia , que cumpliendo 
preceptos legales se hace cada cinco 
a ñ o s . Se supone a l Gobierno decidido a 
a u m e n t a r t oda clase de t a r i fas , y de 
modo especial las correspondientes a l 
c a r b ó n y a l a m e t a l u r g i a . N o es a s í . 
Respecto a l p r imero , del Gobierno es-
p a ñ o l ha p a r t i d o precisamente l a i n i -
c i a t i v a de una n e g o c i a c i ó n que t iende a 
p r o c u r a r a I n g l a t e r r a , en E s p a ñ a , m e r -
cado en xecelentes condiciones p a r a u n 
est imable cupo de sus carbones, a lgo 
equivalente a.l 25 por 100 del consumo 
e s p a ñ o l , pues el 75 por 100 restante lo 
cubre l a p r o d u c c i ó n nac iona l , r e s t r i n g i -
da, a que e s t á n sujetas nuestras cuen-
cas c a r b o n í f e r a s . N o nos es dado acla-
r a r m á s sobre este pun to , po r su ac tua l 
estado de n e g o c i a c i ó n , a l a que desea-
mos s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia . 
Respecto a la m e t a l u r g i a , c ier to es 
que necesita de l a p r o t e c c i ó n de que ha 
venido siendo objeto has ta ahora; pero 
robustecidas y perfeccionadas las indus-
t r i a s de ella derivadas, h a b r á n de i r ce-
diendo en p r o t e c c i ó n a rance la r ia de m o -
do progres ivo y con g r a n m o d e r a c i ó n , 
aunque no sea m á s que p a r a que una 
prudente competencia es t imule su per-
fecc ionamiento y e c o n o m í a . 
O t r o asunto del m a y o r i n t e r é s ha sido 
objeto de i n t e r p r e t a c i ó n exagerada: el 
de l a n a c i o n a l i z a c i ó n de empresas y ne-
gocios que t e n í a n casi c a r á c t e r de ser-
vic ios p ú b l i c o s , t a l como los de p e t r ó - , 
leos, que estaban en manos de p a r t i c u -
lares, en g r a n pa r t e ext ranjeros , sin con-
t r o l n inguno por pa r te del Estado, que 
no só lo renunciaba a s í a impor t an t e s 
ganancias que l e g í t i m a m e n t e le corres-
ponden, sino que quedaba a merced de 
l a v o l u n t a d de personas na tura les o j u -
r í d i c a s en nada sujetas a é l . Es te era 
el caso bien conocido de los p e t r ó l e o s 
y sus derivados, en e l que, con t ra todo 
lo que se di jo, p r i m e r o p a r a deb i l i t a r el 
p r o p ó s i t o del Gobierno y luego p a r a en-
torpecer l a i m p l a n t a c i ó n del s is tema 
( h o y en f r anca y p r ó s p e r a m a r c h a ) , el 
Estado e s p a ñ o l ha cumpl ido a m p l i a y 
generosamente sus deberes de v a l o r a c i ó n 
e i n d e m n i z a c i ó n , pues h a querido m á s 
b i en excederse en ello, porque no des-
conoce que las Empresas susti tuidas, 
nacionales o extranjeras , por igual , han 
cesado en p i n g ü e s negocios en que ha-
b i an fundado grandes ilusiones, pero no 
í io t i zab les n i mantenibles en r a z ó n . T a m -
poco desconoce, n iega n i d e s d e ñ a el Go-
bierno de E s p a ñ a la rea l idad de que el 
an t iguo abandono de sus naturales , y 
p r inc ipa lmen te de sus gobernantes, fa -
c i l i tó mucho el desplazamiento de nues-
t ras act ividades en asuntos que de pleno 
derecho nos c o r r e s p o n d í a n y su sus t i t u -
c ión por act ividades ext ranjeras , y que, 
aunque con jus t i f icado p r o p ó s i t o de l u -
cro, se i m p l a n t a r o n en el p a í s muchas 
empresas ex t ran jeras que han c o n t r i -
buido a desar ro l la r r iqueza y a i m p l a n -
t a r servicios que han engendrado g r a -
t i t u d , cord ia l idad y buenas relaciones, 
que .os m á s de los ext ranjeros p ro -
c laman . 
E n estos momentos de d i f icu l tad eco-
n ó m i c a y m u n d i a l y de dif íci l acomo-
damiento de los excesos y d e s ó r d e n e s de 
p r o d u c c i ó n que l a g r a n g u e r r a e s t i m u l ó , 
los m á s de los p a í s e s han acentuado su 
proteccionismo real, a p a r t á n d o s e de teo-
r í a s e c o n ó m i c a s a c a d é m i c a s , y no v a en 
ello a l a cabeza E s p a ñ a , con t r a lo que 
se viene propalando por el mundo, se-
g ú n prueban los datos s iguientes: 
Tomando como base de c á l c u l o l a 
a g r u p a c i ó n de m e r c a n c í a s que s e l e c c i o n ó 
la Sociedad de Naciones -para l l eva r a 
efecto un estudio recientemente p u b l i -
cado por l a S e c c i ó n E c o n ó m i c a y F i n a n -
ciera de a q u é l l a , y como va lo r de dichas 
mercancias el oñc ia l de 1921 y los dere-
chos vigentes de 1925, en v i r t u d de 
convenios entonces vivos , sólo una mer -
c a n c í a presenta u n coeficiente superior 
al 40 por 100. 
1 1 con un coeficiente de 30 a 40 por 
100. 
26, í d e m id de 20 a 29 por 100, 
24, í d e m id . de 10 a 19 por 100. 
12, í d e m id . de menos de 10 por 100. 
i E x t r a y e n d o la media a r i t m é t i c a de 
«nieves 22 de noviembre de 1928 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I U ^íun. 
ios 74 coeficientes hallados, acusa u n 
Promedio de 19,83 por 100. 
S i t omamos como base los valores 
p romedio del t r i e n i o 1924 a 1926 y a p l i -
camos los derechos v igentes en l a ac-
tua l idad , inc luyendo los recargos por 
coeficientes, en los casos en que deban 
aplicarse, el resul tado es el s iguiente : 
Cinco m e r c a n c í a s de m á s de 40 por 
100; 22, de 30 a 39 por 100; 13, de 20 
a 29 por 100; 26, de 10 a 19 por 100; 
8, de menos del 10 por 100. 
Y ex t rayendo l a m e d i a a r i t m é t i c a en-
t r e los 74 coeficientes hallados, da u n 
p romed io de 32,18 por 100, lo que y a 
saca a E s p a ñ a del puesto de n a é i ó n 
m á s encarecida de aranceles que, i n jus -
tamente , se le viene a t r ibuyendo. 
Como puede observarse, el coeficien-
te de 43 a 44 que s e ñ a l a a E s p a ñ a l a 
t a b l a Indice de t a r i f a s aduaneras no es 
l o exacto y preciso que, s in duda, se 
p ropus ie ron los autores del t r aba jo a l u -
dido de l a Sociedad de Naciones, s i bien 
h a de reconocerce que el m i s m o docu-
m e n t o a p r e c i b í a a l l ec to r p a r a que no 
le a t r i b u y e r a una p r e c i s i ó n absoluta, n i 
o t r o c a r á c t e r que el de i n d i c a c i ó n e i lus -
t r a c i ó n ; n i p o d í a tener o t ro alcance, 
supuesto que sus mismos autores t e r -
m i n a b a n confesando que en a lguna oca-
s i ó n r e c u r r i e r o n a l azar pa ra l a e l i m i -
n a c i ó n de m e r c a n c í a s , no obstante lo 
inadmis ib le que r e su l t a cuando se le 
t o m a como base de u n c á l c u l o . 
N o e s t a r á de m á s recordar que el 
p roced imien to compara t i vo que a d o p t ó 
l a Sociedad de Naciones, b a s á n d o s e ú n i -
camente en las t a r i f a s de Aduanas , es 
esencialmente imper fec to , po r cuanto los 
impuestos y medidas p r o h i b i t i v a s (tasas 
de lu jo , a n á l i s i s de productos, e t c é t e r a ) 
d i f i c u l t a n a veces l a i m p o r t a c i ó n m á s 
que los mismos aranceles, y que aun l a 
c o m p a r a c i ó n de é s t o s a c u s a r á m u y d i -
ferentes resultados y p r o d u c i r á m u y 
d i s t in tos efectos, s e g ú n l a p o s i c i ó n eco-
n ó m i c a de cada p a í s , que posea o no 
las p r imera s mate r i as necesarias, l a po-
t enc i a l idad de consumo en su mercado 
in t e r i o r , su o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l , et-
c é t e r a , e t c é t e r a . N o es posible, pues, en-
c e r r a r en u n sencillo t a n t o por c iento 
l a v a l o r a c i ó n de los complejos proble -
m a s e c o n ó m i c o s que e n t r a ñ a l a p roduc-
c i ó n de cada uno de los a r t í c u l o s de 
u n p a í s , y menos t o d a v í a cuando el 
c á l c u l o compara t i vo se asienta en bases 
h e t e r o g é n e a s , est imadas con a r reg lo a 
m u y d i s t in tos sistemas de v a l o r a c i ó n . 
Pero esta d e m o s t r a c i ó n , que no p o d r á 
p o r s í sola des t ru i r el j u i c i o con t ra r io , 
y a m u y generalizado, aunque f a l t o de 
fundamento , no b a s t a r á tampoco p a r a 
i m p e d i r l a l amentab le consecuencia co-
m e r c i a l de cohib i r a los ex t ran je ros 
compradores de nuestros productos con 
e l ana tema de que v a n a sur t i r se de 
los de u n p a í s h i d r ó f o b o del proteccio-
n i smo, que c i e r r a las puer tas a los ex-
t r a ñ o s . Desgraciadamente , no acusan las 
e s t a d í s t i c a s m e j o r a en el conjunto de 
l a balanza comercia l , y a ello obedece 
l a baja de l a peseta, que d e b í a estar 
preservada de t a l cont ingencia , aun con 
este innegable saldo deudor de nues t ra 
balanza, en g rac ia a l a enorme reserva 
o ro que le s i rve de g a r a n t í a p roporc io-
na lmen te a l a c i r c u l a c i ó n fiduciaria de 
que responde. 
Pero no he de aprovechar l a o c a s i ó n 
que se me ofrece de ocupar unas c o l u m -
nas de p e r i ó d i c o t a n pres t ig ioso como el 
" D a i l y Telegraph" , sólo pa ra hab la r de 
intereses mater ia les , cuando sé que han 
de leerme personas de t a n fina, esp i r i tua-
l i d a d como el p ú b l i c o i ng l é s , deseosas 
de conocer algo m á s de l a v i e j a y g lo-
r iosa n a c i ó n amiga, que hoy desenvuelve 
su v i d a p ú b l i c a bajo u n r é g i m e n que 
puede calificarse de excepcional, y pre-
p a r a t o r i o de una n o r m a l i d a d p o l í t i c a 
p u r g a d a de los errores y vicios que h i -
c i e r o n caer despreciada a l a man ten ida 
d u r a n t e medio s iglo . 
B i e n probado e s t á que el buen sentido 
de l pueblo e s p a ñ o l no h a necesitado r i -
gores n i violencias p a r a aceptar gustoso 
este R é g i m e n t e m p o r a l que en cinco 
a ñ o s le ha dotado de 4.000 escuelas 
m á s de las que t e n í a , que ha cruzado el 
p a í s de m a g n í f i c a s car re teras y h a pues-
t o fin a l a g u e r r a de Marruecos , en-
t e n d i é n d o s e cord ia lmente con F r a n c i a 
p a r a el desenvolv imiento de l a m i s i ó n c i -
v i l i z a d o r a y h u m a n i t a r i a que ambas t i e -
n e n confiada. 
De t a l l abo r recoge e s p l é n d i d a recom-
pensa el Gobierno no só lo con l a es t i -
m a c i ó n , constantemente demostrada, del 
pueblo y l a confianza del Rey, sino con 
e l buen concepto que cree haber logrado 
p a r a E s p a ñ a y p a r a é l m i s m o de todas 
las naciones, pues a pocas cosas da 
t a n t a i m p o r t a n c i a l a D i c t a d u r a e s p a ñ o l a 
como a v i v i r a t en t a a las palpi taciones 
de l a so l idar idad h u m a n a y de l a con-
ciencia un ive r sa l . 
M i g u e l P R I M O D E R I V E R A . " 
Es detenido en Lieja el presunto 
asesino del sacerdote Caravadossi 
Un atraco a varios cobradores en 
Marsella; los criminales ase-
sinaron a uno de ellos 
G a r c í a - M o r e n o y Comp.a 
P R I N C I P E . ?6 
Abr igos . Vestidos. Abr igos de piel . La 
m e j o r co l ecc ión . E l mayor sur t ido. Los 
mejores precios. 
M E T Z , 21.—En l a noche del 18 a l 19 
fue ron sorprendidos y detenidos po r la 
P o l i c í a dos s ú b d i t o s i ta l ianos , h e r m a -
nos Vecchio, m i e n t r a s estaban pegan-
do en las fachadas de los comercios y 
v iv iendas par t i cu la res de compa t r i o t a s 
suyos en el pueblo de H a y a n g e unos 
pasquines redactados en i t a l i ano , y en 
los que se exc i taba a los ant i fascis tas 
a da r muer t e a los fascistas. 
Conducidos a presencia del juez ins-
t r u c t o r , uno de los detenidos, l l amado 
A n t o n i o , c o n f e s ó que eran ellos los que 
h a b í a n pegado esos pasquines; pero se 
n e g ó t e r m i n a n t e m e n t e a da r a conocer 
l a procedencia de los mismos y de o t ros 
muchos recogidos pos te r io rmente po r l a 
P o l i c í a en u n pas i l lo de una casa s i t ua -
da en el m i s m o pueblo. 
E l o t r o he rmano e s t á f ichado por l a 
P o l i c í a , pues hace a l g ú n t i e m p o hubo 
de d ic ta rse c o n t r a él una orden de ex-
p u l s i ó n po r c a m p a ñ a ant i fascis ta , orden 
que l o g r ó bu r l a r . 
E N T I E R R O D E L S A C E R D O T E 
A S E S I N A D O 
N A N C Y , 21.—Esta m a ñ a n a h a n t e -
n i d o ' l u g a r en Joeuf los funerales y en-
t i e r r o del sacerdote i t a l i a n o Caravadossi . 
Dichos actos se desa r ro l l a ron s in p r o -
moverse incidentes. L a P o l i c í a h a b í a 
adoptado severas medidas pa ra i m p e d i r 
posibles manifestaciones de los elemen-
tos fascistas i ta l ianos . 
E L A S E S I N O , D E T E N I D O 
L I E J A , 2 1 . — U n gendarme belga l l a -
m a d o F lemel le , que h a b í a ido esta m a -
ñ a n a a l a A d m i n i s t r a c i l n de Correos de 
l a e s t a c i ó n , con objeto de recoger co-
rrespondencia, v i ó en sus p rox imidades 
a. u n sujeto cuyo aspecto le i n f u n d i ó 
sospechas. I n m e d i a t a m e n t e se a c e r c ó a 
él y cuando p r o c e d í a a i n t e r r o g a r l e , ob-
s e r v ó que el c i tado i n d i v i d u o se i n t r o d u -
c í a u n a m a n o en uno de los bolsi l los , 
sacando p r i m e r a m e n t e unos car tuchos y 
d e s p u é s u n r e v ó l v e r . E l gendarme le 
d e s a r m ó r á p i d a m e n t e y p r o c e d i ó a su 
d e t e n c i ó n . A n t e las autor idades corres-
pondientes d e c l a r ó que e ra el a u t o r del 
asesinato de u n sacerdote, y que se l l a -
m a b a A n g e l o B a r t o l o m e i . A g r e g ó que 
h a b í a comet ido el c r i m e n solo y que no 
t e n í a c ó m p l i c e s . 
Parece que se t r a t a del asesino del 
sacerdote Caravadossi , y se p r a c t i c a n 
aver iguaciones p a r a poner en c laro si el 
de tenido t u v o pa r t e en el a tentado de 
que f u é objeto hace a l g ú n t i e m p o el 
tendero F e r r a r i n . 
A l ser r eg i s t r ado B a r t o l o m e i , se le 
o c u p ó u n r e v ó l v e r con seis balas b l i n -
dadas. A d e m á s , l levaba 54 balas m á s . 
D I C E " L ' O S S E R V A T O R E " 
R O M A , 21.—"L 'Osservatore R o m a -
no", en su n ú m e r o de hoy, alude a l 
asesinato en l a c iudad francesa de N a n -
cy del sacerdote i t a l i ano s e ñ o r Carava -
dossi po r los elementos ant i fascis tas de 
aquel la p o b l a c i ó n , y dice que dicho 
sacerdote era una noble f i g u r a de pas-
t o r celoso y p í o . 
A ñ a d e que es i n c r e í b l e c ó m o l a m a l -
dad h u m a n a pueda e n s a ñ a r s e t a n p é r f i -
damente en u n verdadero siervo de 
Dios , que t a n t o bien h a b í a hecho, y que 
só lo se p r e o c u p ó de l a s a l v a c i ó n de las 
almas. 
M o n s e ñ o r B e l t r a m i , Pre lado de los 
emigrantes , ha declarado que e l padre 
Caravadossi e ra su m e j o r sacerdote, y 
que supone su m u e r t e una p é r d i d a g r a -
v í s i m a . Dicho Pre lado recibe n u m e r o -
sas mues t ras de condolencia, en las que 
se hab l a del sacerdote asesinado como 
de una f i g u r a a n g é l i c a . — D a f f i n a . 
U N A T R A C O E N M A R S E L L A 
M A R S E L L A , 21.—Esta ta rde , cerca 
de l a Bolsa, unos bandidos h a n hecho 
objeto de u n a t raco a unos cobradores 
de u n Banco, portadores de una s u m a 
de c o n s i d e r a c i ó n , d á n d o s e d e s p u é s r á -
p idamente a l a fuga. A consecuencia de 
l a r e f r i ega sostenida entre los a t raca-
dores y los cobradores, r e s u l t ó m u e r t o 
uno de é s t o s . 
L a s invest igaciones p rac t icadas po r 
l a P o l i c í a h a n tenido por objeto p r i m e -
r amen te descubr i r el a u t o m ó v i l que los 
malhechores t e n í a n preparado p a r a l a 
h u i d a d e s p u é s de efectuada l a h a z a ñ a , 
h a b i é n d o s e conseguido a v e r i g u a r que se 
t r a t a de u n ca r rua je p a r t i c u l a r y no 
de u n t a x í m e t r o . 
L a P o l i c í a r e lac iona el a t raco de h o y 
con u n asalto, real izado hace a l g ú n 
t iempo, con t r a el f u r g ó n de cola de u n 
t r e n , en e l m o m e n t o en que acababa 
de sa l i r de l a e s t a c i ó n de Marse l la , l l e -
v á n d o s e los ladrones 150.000 francos. 
C o n m o t i v o del a t raco h a n sido m o -
v i l i zadas esta ta rde todas las fuerzas 
Se propone un empréstito norte-
americano de saneamiento fi-
nanciero a Nicaragua 
Caso de realizarse, pasarán a la 
Banca yanqui la mayoría de las 
acciones del Banco Nacional 
E l teniente coronel Herrera regresa-
rá a Buenos Aires cuando comien-
cen las obras del aeropuerto 
(Serv ic io exclus ivo) 
B U E N O S A I R E S , 2 1 . — A y e r mar tes , 
como opor tunamen te se a n u n c i ó , embar-
có a bordo del " G i u l i o Cesare", con des-
t i n o a E s p a ñ a , el teniente coronel don 
E m i l i o He r r e r a , quien f u é ca lurosamen-
te despedido por las autor idades a rgen-
t inas , representaciones de las colonias 
e s p a ñ o l a s e h ispanoamericanas y nume-
r o s í s i m o p ú b l i c o . , 
E l t en iente coronel H e r r e r a manifes-
tó , antes de su marcha , que r e g r e s a r á 
a Buenos A i r e s cuando v a y a n a comen-
zar las obras p a r a l a i n s t a l a c i ó n del 
aeropuer to en aquel la cap i ta l , y a que 
t e n d r á a su cargo l a i n s p e c c i ó n de d i -
chos t r aba jos como representante del 
Gobierno e s p a ñ o l . — A s s o c i a t e d Press. 
E L V I A J E D E H O O V E R 
(Serv ic io exclus ivo) 
N U E V A Y O R K , 21.—Desde el acora-
zado de l a M a r i n a no r t eamer i cana " M a -
r y l a n d " , donde rea l iza su v ia je a las 
r e p ú b l i c a s del Cen t ro y del Sur del con-
t inen te americano, el presidente electo 
de l a r e p ú b l i c a de los Estados Unidos , 
m í s t e r H e r b e r t Hoover , ha enviado sen-
dos mensajes r a d i o t e l e g r á f i c o s a los 
presidentes de P a n a m á y de Guatemala , 
e x p r e s á n d o l e s su sen t imien to por l a i m -
pos ib i l idad en que se encuent ra de v i s i -
t a r sus respectivos p a í s e s . 
H a rad io te legra f iado t a m b i é n a los 
representantes d i p l o m á t i c o s del Gobierno 
nor teamer icano cerca de ambas r e p ú -
blicas, s u p l i c á n d o l e s que presenten sus 
excusas a los jefes de los dos Estados, 
pues l a escasez del t i empo de que dis-
pone p a r a rea l i za r su v ia je le impos i -
b i l i t a v i s i t a r , como fuera su deseo, los 
p a í s e s de o r igen h i s p á n i c o . — A s s o c i a t e d 
L O S O B R E G O N I S T A S L U C H A R A N 
M E J I C O , 21.—Los jefes del p a r t i d o 
a g r a r i o h a n manifes tado, en l a ú l t i m a 
A s a m b l e a genera l del pa r t i do , su deci-
dido p r o p ó s i t o de t o m a r p a r t e a c t i v a 
en las p r ó x i m a s elecciones presidencia-
les y presentar u n candidato p rop io . 
H a c e n constar que duran te el p e r í o d o 
de i n t e r i n i d a d el p a r t i d o p r e s t a r á su 
concurso a l pres idente Por tes G i l . 
E M P R E S T I T O A N I C A R A G U A 
W A S H I N G T O N , 21 .—El " N e w Y o r k 
H e r a l d " dice que el s e ñ o r Cumber l and , 
t écn ico , financiero, concluye en u n i n f o r -
me que N i c a r a g u a necesi ta u n sanea-
m i e n t o de sus finanzas, bajo el c o n t r o l 
de los Estados Unidos . E l p l a n que p ro -
pone con este fin establece como base 
l a e m i s i ó n de u n e m p r é s t i t o po r v a l o r 
de doce mi l lones de d ó l a r e s , que l a B a n -
ca n o r t e a m e r i c a n a s u s c r i b i r í a a f avo r 
del Gobierno de N i c a r a g u a . L a m a y o r í a 
de las acciones del Banco N a c i o n a l de 
N i c a r a g u a p a s a r í a de este modo a l a 
B a n c a nor t eamer icana . 
de P o l i c í a y G e n d a r m e r í a , o r g a n i z á n -
dose s e v e r í s i m a v i g i l a n c i a p o r todas las 
car re te ras y d e t e n i é n d o s e a todos los 
a u t o m ó v i l e s y d e m á s v e h í c u l o s proce-
dentes de esta cap i t a l . 
H a c i a las ocho de la noche una pa-
r e j a de gendarmes m a n d ó detener una 
c a m i o n e t a en l a que i ban t res i n d i v i -
duos, cuyo aspecto p a r e c í a sospechoso, 
pero é s t o s se aperc ib ie ron p a r a l a de-
fensa y sacando sendas p is to las de 
grueso ca l ibre a p u n t a r o n a los agentes 
de l a au to r idad , los cuales se abalan-
za ron a ellos y los desarmaron , s i n 
dejar les t i e m p o p a r a disparar , y con-
venien temente esposados los l l e v a r o n a l 
cuar te l , donde los somet ie ron a i n t e r r o -
g a t o r i o . 
Parece ser que esos t res detenidos 
t i enen antecedentes penales. 
Se cree que son los autores del a t raco . 
H E R R I O T Y E L T I F U S E N L Y O N 
L Y O N , 2 1 . — E l alcalde, s e ñ o r H e r r i o t , 
ha r eun ido anoche en e l A y u n t a m i e n t o 
a los m iembros de l a C o m i s i ó n encar-
gada de es tudiar los medios p a r a e v i t a r 
el con tag io del t i f u s , de c u y a enferme-
dad parece verse amenazada l a c iudad. 
E L D E B A T E S O B R E E L P A R O F O R Z O S O 
IS70S CHICOS MO 
ritfíí/r FUCRZA BAsr/inrf 
PARA £lLO 
^éipon fui *o se íCHAn 
vos.un POCO AIAK 
JZQUIERDA >*) 
NO- A / o / 
E L E S P E C T A D O R . — B u e n o , y a h a b é i s hablado bas tante . C o n v e n d r í a que 
os pusierais a a y u d a r con vues t ro p r o p i o p í a n . 
( "Glasgow B u l l e t i n " . ) 
impedido de toda actividad 
vnve el ser débi l , a n é m i c o 
depauperado 
se recobran indefectible-
mente las energías, el vi-
gor y la salud 
Esta aprobado por la Real 
Academia de Medicina y tiene 
cerca de medio siglo de éxito 
creciente 
p a r a evitar imitaciones 
P E D I D L A E N T O D A S P A R T E S 
Au to -E lec t r i c i dad . S A N A G U S T I N , 3. 
E Q U I P O S 
L E N C E R I A 
Tej idos finos. Espoz y M i n a . 
P a r a í a a d q u i s i c i ó n de Alhajas , 
Medal las , Escapular ios y Relojes, 
tengan presente los s e ñ o r e s compradores 
la J o y e r í a de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San J e r ó n i m o , 29. T.0 13.646. M a d r i d 
Casa de g r a n confianza 
Muebles. Todas clases, oara t i 
simos. Costani l la Angeles. 15 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 15 ptas. a 23. 
D i r e c t o r p rop i e t a r i o : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
M E D A L L A S Y C R U C E S 
de oro y platino 
de todos los t a m a ñ o s , bel lamente en-
joyadas, ofrece a moderados precios, la 
C R E A C I O N E S D E J O Y E R I A A GUSTO 
D E L C L I E N T E 
Santa Cata l ina 
E l 25 s e r á el santo de la baronesa v i u -
da de l a T o r r e . 
S e ñ o r a s de Garc ia Hont ive ros (don 
Vicente) , L u c a de Ten i (don Juan I g n a -
cio) y P a l l a r é s (don E n r i q u e ) . 
Las deseamos felicidades. 
B a u t i z o 
S e g ú n anunciamos, a l a r e c i é n nac ida 
h i j a de los condes de Vi l l agonza lo , m a r -
queses de l a Scala, se l a a d m i n i s t r ó e l 
santo b a u t i s m o a las t res de l a t a rde 
de ayer, en l a iglesia p a r r o q u i a l de San 
I ldefonso, 
L a n i ñ a , que r e c i b i ó los nombres de 
M a r í a Luiá 'a , f u é apadr inada por sus 
t í o s , l a marquesa de Torneros y el de-
cano de l a D i p u t a c i ó n y Consejo de la 
Grandeza de E s p a ñ a , m a r q u é s de Santa 
Cruz . 
D e s p u é s de l a ceremonia se o b s e q u i ó 
de l icadamente a los inv i t ados . 
E n f e r m a 
L a condesa v i u d a de San L u i s ( d o ñ a 
C a r m e n D í a z de Mendoza y A g u a d o ) se 
h a l l a e n f e r m a de gravedad. 
E s t á s o l í c i t a m e n t e as i s t ida p o r sus 
hijos, el poseedor del t í t u l o , don Lu i s , 
don Car los y don J o s é Sar to r ius , e h i j as 
p o l í t i c a s , d o ñ a C a r m e n A l v a r e z de las 
A s t u r i a s Bohorques y Goyeneche, d o ñ a 
C a r m e n A c u ñ a y G ó m e z de B a r r e d a y 
l a marquesa de M a r i ñ o . 
Deseamos el res tab lec imien to de l a 
i l u s t r e dama, que cuenta de t a n l e g í t i -
mas s i m p a t í a s en l a sociedad a r i s t o c r á -
t i c a . 
F a l l e c i m i e n t o 
H a fa l lec ido l a abadesa del Rea l M o -
nas ter io de las Huelgas , de Burgos , en 
e l m u n d o d o ñ a F i l o m e n a Dor ronsoro , 
d a m a t a n es t imada p o r sus v i r tudes . 
Reciban l a C o m u n i d a d y l a f a m i l i a 
de l a d i f u n t a nues t ro sentido p é s a m e . 
Rogamos a los lectores de E L D E -
B A T E oraciones po r l a finada. 
E l A b a t e F A R I A 
a prueba de 
enfermedades, 
puede conseguirse 
con aire puro, ejercicio y 
Emuls ión Scott. 
Siempre corremos peligro de contraer en-
fermedades de la sangre, de los pulmones 
o enfermedades infecciosas; pero si el 
organismo está fortalecido y puede oponer 
elementos de reserva, la enfermedad no pasa 
a mayores. Vuestros hijos necesitan por lo 
tanto cursar la Emulsión Scott que es un 
generador de fuerzas y resistencias 
para hacer frente a las enfermedades. 
La Emulsión Scott protege los pul-
mones, disipa la anemia, raquitismo, 
escrófula y toda manifestación de 
debilidad. Es indispensable a aquellos 
niños " que lo pescan todo" 
Asegurarse de la verdadera 
Los niños la piden a gritos ! 
Vete r ina r ios mi l i t a re s .—La "Gaceta" 
de ayer convoca a oposiciones pa ra cu-
b r i r 23 plazas de ve ter inar ios terceros, 
del Cuerpo de V e t e r i n a r i a M i l i t a r , las 
que d a r á n p r i n c i p i o a las diez de la ma-
ñ a n a del d í a 4 de marzo de 1929 en la 
Escuela de V e t e r i n a r i a de esta Corte, 
v e r i f i c á n d o s e con arreglo a l reglamento 
y p rogramas aprobados por rea l orden 
de 30 de a b r i l de 1923 ("C. L . " n ú m e r o 7) 
y publ icados en la "Gaceta" de M a d r i d 
correspondiente al d í a 9 de m a y o de d i -
cho a ñ o . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n las ins tan-
cias documentadas, en el M i n i s t e r i o del 
E j é r c i t o antes de las catorce horas del 
d í a 25 de febrero p r ó x i m o . 
N o t a r í a s . — E l sorteo de los solici tantes 
admi t idos a las oposiciones a Notar las 
determinadas vacantes en el t e r r i t o r i o 
de la A u d i e n c i a de Va l l ado l id , convo-
cadas en l a "Gaceta" de M a d r i d de 14 
de octubre ú l t i m o , se c e l e b r a r á n el d í a 
7 de d ic i embre p r ó x i m o , a las diez y 
seis horas, en el loca l del Colegio N o t a -
r i a l , y los ejercicios de dichas opo-
siciones c o m e n z a r á n el d í a 10 de d ic iem-
bre a l a m i s m a h o r a y en e l ' mismo 
local, quedando convocados en p r i m e r 
l l a m a m i e n t o todos los opositores a d m i -
t idos. 
A u x i l i a r e s del Ca t a s t ro .—Lo/ oposito-
res con derecho a ocupar plazas de aux i -
liares admin i s t r a t i vos del Catastro de l a 
Riqueza r ú s t i c a , s e g ú n l a r e l a c i ó n p u b l i -
cada ayer, d e b e r á n en u n plazo de 
quince d í a s , d i r ig i r se a l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de Propiedades indicando, por or-
den de preferencia, las siguientes p ro-
vincias, a las cuales, por exis t i r en ellas 
vacantes, pud ie ran ser destinados: A l -
bacete, Al ican te , C a s t e l l ó n , Granada, 
J a é n , M u r c i a , A l m e r í a , A v i l a , C á c e r e s , 
Cuenca, Guadalajara , Hue lva , Falencia , 
Salamanca, V a l l a d o l i d y Zamora . 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda c a t e g o r í a . Edad, 
desde los v e i n t i t r é s a ñ o s . No se exige t í t u l o . E x á m e n e s en ab r i l . Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. P a r a el P r o g r a m a oficial , que regalamos a todo el 
(jUe lo solici te, "nuevas contestaciones" y p r e p a r a c i ó n en las clases, o por co-
rrespondencia, d i r í j a n s e a l an t iguo y acreditado 
" I N S T I T U T O K E U S " , P R E C I A D O S , 33, M A D R I D . 
E n la ú l t i m a o p o s i c i ó n de Secretarios de p r i m e r a obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los n ú m s . 1, 3, 4. 5, 9, 11, etc., y en la ú l t i m a o p o s i c i ó n de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los n ú m s . 1. 2, 3, 5, 7. 8, 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éx i t o s f a n t á s t i c o s , los d í a s 2 y 16 de cada mes pu-
blicaremos a toda plana, an " A B C", los retratos, n ú m e r o s y nombres de las 
200 plazas obtenidas, ú n i c a g a r a n t í a verdad para el f u t u r o opositor. También 
se p u b l i c a r á n var ias cartas de a lumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los é x i t o s de c ie r ta Academia. . 
55 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
Establec imiento de a r b o r i c u l t u r a y f lo r icu l tu ra , el m á s impor tan te de Madrid. 
Para poder apreciar la i m p o r t a n c i a de nuestros cul t ivos , inv i tamos a los afi-
cionados, que antes de compra r á r b o l e s , arbustos, t repadoras, palmeras y rosa-
Jes, v i s i t en la 
C a s a c e n t r a l : L I S T A , 5 8 , M A D R I D 
S U C U R S A L : S A N B E R N A R D O / 7 8 
P I D A N C A T A L O G O 
C H A M P A G N E VEUVE C L I C Q U O T PONSABDIN REiMS 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa sirve s iempre los deliciosos vinos de s»8 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
G E M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S I N F A N T A S , 3 4 . 
I n t e r e s a n t e p a r a los c o n s u m i d o r e s de 
•*< Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, 
•*< se recomienda a la clientela el servicio de suministros a días fijos 
de cada mes, que serán atendidos puntualmente a los precios de 
la siguiente tarifa, a domilicio: 
P o r saco de 
40 k g s . 
Cok sin partir 4,25 ptas. 
Cok número 1 4,50 
Cok número 0 4,75 
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-La gallina vale doce pesetas. 
-¿Es la de los huevos de oro? 
( "Le R i r e " , P a r í s . ) 
—¿Cuándo crees tú que podré ver al doctor 
a solas? 
—Durante las horas de consulta, con toda se 
guridad. 
( " L e Mous t i que" , C h a r l e r ó n . ) 
G A L A N T E R I A 
( "Punch" , Londres . ) 
— ¿ P o r qué pondrán siempre un gallito en I 
veletas? 
—Porque si fuera gallma, ¡cómo llegarían los 
huevos al suelo! 
( "Fan t a s io" , P a r í s . ) 
A Ñ O R A N Z A 
( " L i f e " , N u e v a YorK-X 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.039 E L D E B A T E ( 3 ) Jueves 22 de n o v i e m b r e de 1928 
Hallazgos arqueológicos en Tarragona. Conmemoración de un 
aniversario en Zaragoza. E l "gordo" de ayer en Ciudad Real. 
Dos avionetas para el Aero Club de Sevilla. 
Robo en un Ayuntamiento 
B A D A J O Z , 21.—Unos ladrones penetra-
r o n en el A y u n t a m i e n t o de V i l l a r del 
Rey, v io len tando las puertas, y forzaron 
la caja de caudales. A l no encontrar c i -
ñ e r e , descerrajaron los cajones de las ma-
sas y se l l eva ron una can t idad en me-
tá l i co . Los rateros no han sido habidos. 
—Cuando jugaban en una vagoneta 
colocada en l a v í a m u e r t a de la esta-
c ión , c a y ó bajo las ruedas el n i ñ o M i -
guel Ceballos Carmena, de siete a ñ o s , 
que r e s u l t ó con g r a v í s i m a s heridas en la 
cabeza y una pierna. E x t r a í d o por varios 
obreros, f a l l ec ió a l ingresar en l a Casa 
de Socorro. 
Tienda de estufas incendiada 
B A R C E L O N A , 21.--Esta madrugada, a 
las cuatro , se produjo un incendio en una 
t ienda de estufas de p e t r ó l e o de la calle 
de P a r í s , q u e m á n d o s e g r a n n ú m e r o de 
a q u é l l a s . Las l lamas se propagaron a los 
pisos de la finca y quedaron destruidos 
bastantes ropas y enseres de- los vecinos. 
E l incendio fué de a lguna impor tanc ia , y 
las p é r d i d a s ascienden a bastante cant i -
dad. Los bomberos acudieron r á p i d a m e n -
te y dominaron , a l poco rato, el siniea-
^ ^ I g e encuentra en Barce lona el c ó n s u l 
general de Ing la t e r r a en T u r q u í a , que 
l legó anoche a esta capi ta l . 
A. la una y cuarenta de l a madruga-
da ú l t i m a , en el paseo de la Re ina B l i -
zenda, en las c e r c a n í a s del convento del 
Sagrado C o r a z ó n , se produjo g r a n alar-
m a por var ios disparos hechos por los 
serenos e indiv iduos del S o m a t é n cont ra 
var ios indiv iduos de una banda que se 
dedica a desval i jar las torres . Los rate-
ros huyeron, i n t e r n á n d o s e en la. m o n t a ñ a 
— E l jefe superior de P o l i c í a ha comu-
nicado a J o s é M o r r a l , j ugado r del Saba-
dell , que el gobernador le ha impuesto 
una m u l t a de 250 pesetas por haber agre-
dido el pasado domingo a u n jugador del 
E s p a ñ o l . 
E l santo del Príncipe Otto 
B I L B A O , 21.—Ayer c e l e b r ó su fiesta 
o n o m á s t i c a el P r í n c i p e Ot to , h i jo de la 
ex empera t r iz Z i t a . P o r el palacio de 
Lequei t io des f i l a ron bastantes persona-
lidades y a r i s t ó c r a t a s pa ra cumpl imen-
ta r a su alteza. T a m b i é n se recibieron 
telegramas de f e l i c i t a c ión de E s p a ñ a y 
del ex t ran jero . A l m e d i o d í a se ve r i f i có 
un banquete, en el que el P r í n c i p e vis-
t ió el t r a j e nac ional de su p a í s . P o r la 
noche se celebraron diversos festejos po-
pulares en Leque i t io . 
— E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r Bi lbao, m a r c h ó a V i t o r i a pa ra asis-
t i r a los actos del Congreso de M ú s i c a 
sagrada. 
— L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de l a D i p u -
t a c i ó n a c o r d ó en su r e u n i ó n de hoy des-
t ina r 50.000 pesetas p a r a las carreteras 
de San M a r t í n a L a Arena , y de P i ñ e r o 
a San Juan, y conceder l a suma de 4.000 
pesetas al A y u n t a m i e n t o pa ra atender 
a la c r e a c i ó n del I n s t i t u t o P r o f i l á c t i c o 
A n t i v e n é r e o . 
E l puerto franco de Barcelona 
B A R C E L O N A , 21.—Se r e u n i ó el con-
sorcio del puer to .franco, que d e s p a c h ó 
diversos asuntos de t r á m i t e . Se t r a t ó del 
proyecto del consorcio de t o m a r par te 
en l a E x p o s i c i ó n de Barcelona. Presen-
t a r á una maqueta de grandes proporcio-
nes en que aparezcan el puer to franco 
y u n relieve del f e r r o c a r r i l de ancho 
n o r m a l europeo, que i r á desde el puerto 
franco a F ranc ia . 
E l "gordo" de ayer 
C I U D A D R E A L , 21.—El agraciado con 
el p remio m a y o r del sorteo de la L o t e r í a 
celebrado hoy, es el vecino de esta capi-
t a l don J o s é M o l i n a Gómez , que jugaba 
l a serie entera. Anoche, a la una y me-
dia de l a madrugada, a d q u i r i ó en la ad-
m i n i s t r a c i ó n tres series de los n ú m e r o s 
16.184, 16.185 y 16.186, cuyo impor te , 150 
pesetas, p a g ó con lo que acababa de ga-
nar en una pa r t i da de julepe. I n m e d i a -
tamente d ió part icipaciones de cinco pe-
setas a Pedro Ru:z, con t ra t i s t a de carre-
teras; a E n r i q u e Arche , ve te r ina r io m u -
n i c ipa l ; a Aure l i ano E e r m ú d e z , p ian i s ta 
del Casino; a J o s é L ó p e z F r í a s , regis-
t r ador de l a Propiedad, que a su vez 
p a r t i ó con Francisco Rivas , ingeniero 
a g r ó n o m o . E l c a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a 
don J o s é V a l c á z a r r e h u s ó el of rec imien-
to que se le hizo de l a p a r t i c i p a c i ó n de 
cinco pesetas. 
Comunicación entre Córdoba 
y Ciudad Reai 
C I U D A D R E A L , 21.—Se ha t e rminado 
de cons t ru i r el camino vec ina l de A l m o -
dovar del Campo y Veredas, pasando por 
Brazator tas . Con l a t e r m i n a c i ó n de este 
camino queda un ida Ciudad Real a la 
p rov inc ia de C ó r d o b a , antes incomunica-
das, fac i l i t ando a s í el acceso a l a r e g l ó n 
andaluza. E l i t i n e r a r i o M a d r i d - A n d a l u c í a 
se h a r á ahora m á s r á p i d o por Toledo-
Ciudad Rea l y C ó r d o b a . L a car re te ra ha 
sido const ru ida por la D i p u t a c i ó n , y, por 
su parte, l a Je fa tu ra de Obras p ú b l i c a s 
ha construido los puentes sobre los r í o s 
Tabl i l las y Torneros . 
— D e s p u é s de recor re r l a r u t a del Qui-
jote por esta p rov inc ia , han regresado los 
alumnos de L i t e r a t u r a del I n s t i t u t o , que. 
en viaje de estudios, sa l ieron con el ca-
t e d r á t i c o de l a as ignatura , pensionados 
Por la D i p u t a c i ó n . 
— E l A y u n t a m i e n t o de esta capi ta l 
a c o r d ó subvencionar a las escuelas de los 
mananis tas y a l a A . de Fe r rov i a r i o s 
por el n ú m e r o de a lumnos que reciben 
S " " e n s e ñ a n z a g r a t u i t a . 
Una detención 
GERONA, 21.—La P o l i c í a h a detenido 
a Pablo Blanque t en e l momento que se 
d i sponía a a t ravesar l a f ron te ra con va-
rios objetos del cul to que t i enen valor 
a rqueo lóg ico y que h a b í a comprado a ba-
jos precios. 
f TT-A tos setenta y cinco a ñ o s de edad 
lai ieció el profesor de la N o r m a l , j u b i -
^aao, don J o s é D a l m a u , fundador de la 
edi tor ia l de su nombre . 
Herido por arma de fuego 
H U E L V A , 21.—En u n a fonda de la 
calle de Sagasta, donde se hospeda, ha 
sido encontrado gravemente her ido en 
Ja cabeza por disparo Juan J o s é Calle-
JQ, de t r e i n t a y cinco a ñ o s , inspector del 
c imbre , perteneciente a esta D e l e g a c i ó n 
ae Hacienda. Se teme t j i e fallezca. 
Nueva Juventud Católica minera 
O V I E D O , 21. — E n M u r í a s ( A l l e r ) se 
c o n s t i t u y ó l a Juven tud C a t ó l i c o minera , 
a r m a d a por 60 socios. E l propagandis ta , 
s e ñ o r Juesa, p r o n u n c i ó u n discurso, en 
c i que expuso los ideales de l a Juventud, 
y an imo a los reunidos a federarse, lo 
que h a r á n en breve. T a m b i é n h a b l ó el 
p á r r o c o don A u r e l i o R o d r í g u e z . Debido 
a 'a eficaz labor del s e ñ o r Juesa, se han 
b u 0 ^ ^ u o s Sindicatos A g r í c o l a s , que 
se han un ido a la F e d e r a c i ó n . 
• o • - a C o m i s i ó n permanente de l a D i p u -
t a c i ó n se h a negado a a d m i t i r l a d i m i -
s ión del presidente de l a C o r p o r a c i ó n , 
^ r _ ° l v e r g e n c i a s con l a U n i ó n P a t r i ó t i -
d í a 27 asunto se r e s o l v e r á en e l pleno del 
La Exposición iberoamericana 
. ^ V í L L A , 21.—Hoy se reunieron con 
director general de l a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamer icana el C o m i t é de delegados de 
los p a í s e s que concurren al Certamen, 
•'-•os delegados i n f o r m a r o n a l s e ñ o r 
Cruz Conde de las obras de sus respec-
t ivos pabellones. E l d i rec to r de l a Expo-
s ic ión les e x h o r t ó a acelerar todos los 
trabajos con el fin de que e s t é n t e r m i -
nados pa ra la fecha de i n a u g u r a c i ó n . Les 
a n u n c i ó que el d í a 21 de dic iembre se 
r e u n i r á nuevamente con ellos pa ra re-
cor rer todos los pabellones y los reco-
m e n d ó que no demoren n i n g ú n t rabajo . 
Se h a b l ó de l a c e l e b r a c i ó n de las d i -
versas Semanas que c o r r e s p o n d e r á n a 
cada p a í s y a n u n c i ó que p r ó x i m a m e n t e 
q u e d a r á p roh ib ido el acceso al rec in to 
de la E x p o s i c i ó n a las personas ajenas 
a l a misma, con objeto de i m p r i m i r una 
mayor ac t i v idad a ella. Se a u s e n t ó el 
s e ñ o r Cruz Conde y los delegados que-
da ron reunidos. Des ignaron a los repre-
sentantes de Chile , U r u g u a y y Santo 
Domingo p a r a que estudien las medidas 
de las banderas que h a b r á n de ondear 
juntas en l a Semana de cada p a í s y co-
mis ionar a l delegado de Cuba, s e ñ o r Qui-
ñ o n e s , pa ra que realice las gestiones ne-
cesarias a fin de conseguir las exencio-
nes aduaneras de los productos que ven-
gan a E s p a ñ a con destino a l a Expos i -
c ión . T a m b i é n t o m a r o n el acuerdo los 
delegados de c u m p l i m e n t a r m a ñ a n a al 
infante don Carlos y Cardenal I l u n d a i n . 
— L l e g ó el m i n i s t r o de Colombia, acom-
p a ñ a d o del secretario y del d i rec tor 
de l a oficina de i n f o r m a c i ó n de Colom-
bia en Barce lona con objeto de firmar 
l a e sc r i tu ra de ce s ión de terrenos en 
que se levanta el p a b e l l ó n colombiano 
y d ic ta r las medidas oportunas a fin 
de que se ac t iven las obras. T a m b i é n 
t r a t a r á du ran te su estancia en Sevi l la 
de l a Semana co lombiana que se cele-
b r a r á duran te l a E x p o s i c i ó n . 
— E l gobernador c i v i l m a n i f e s t ó que 
ha regresado de Granada m u y satisfe-
cho a l ver el g r a n i n t e r é s que en dicha 
p o b l a c i ó n i n s p i r a el Cer tamen Iberoame-
r icano. Se e n t e r ó de que l a cap i t a l gra-
nad ina organ iza pa ra antes de la E x -
p o s i c i ó n u n g r a n acto de homenaje a 
la m e m o r i a de los Reyes C a t ó l i c o s . 
Avionetas a Sevilla 
S E V I L L A , 21.—Esta noche m a r c h ó a 
M a d r i d el c a p i t á n jefe de grupo don 
Francisco Bus tamante , con objeto de 
t r ae r en vuelo desde Getafe una de las 
dos avionetas adqui r idas por el Ae ro 
Club de A n d a l u c í a . Seguramente h a r á el 
v ia je en var ias etapas y a t e r r i z a r á en 
D a i m i e l y A n d ú j a r , con el fin de com-
probar las condiciones de l a avioneta. 
— U n a v i ó n m i l i t a r de l a base de Ta-
blada, que real izaba vuelos p r á c t i c o s , ate-
r r i z ó v io len tamente en l a Cruz del Cam-
po. E l aparato q u e d ó destrozado y los 
t r ipu lan tes r e su l t a ron ilesos. 
— H a n sido detenidos cua t ro de los i n -
div iduos "graciosos" que se d i s t r a í a n en 
dar bromas por t e l é fono . H a n sido pues-
tos a d i s p o s i c i ó n de l a au to r idad guber-
na t iva . 
—Esta m a ñ a n a , cuando se d i r i g í a al 
t r aba jo el ca rp in te ro J u a n M u ñ o z , s u f r i ó 
un ataque. U n a vecina de la calle de 
Castelar a c u d i ó en su a u x i l i o y le s e n t ó 
en una si l la . A los pocos momentos falle-
c ió el obrero. 
Hallazgos arqueológicos 
T A R R A G O N A , 21.—En los terrenos de 
i las F á b r i c a s de Tabacos el d i rec tor de 
las excavaciones, m o s é n Serra y V i l a r ó , 
ha realizado nuevos hallazgos. Se han 
descubierto var ios s a r c ó f a g o s , algunos de 
los cuales son de m á r m o l blanco, en cuyo 
fondo se conservan var ias vestiduras. 
Vista de una causa 
V A L E N C I A , 21.—Hoy c o n t i n u ó l a vis-
t a de la causa seguida con t r a var ios 
indiv iduos po r asalto a mano a rmada 
con t ra unos empleados de l a Tabacale-
ra. De la p rueba test i f ical hubo dos tes-
tigos que acusaron concretamente a los 
procesados. 
Conmemoración de un aniversario 
Z A R A G O Z A , 21.—La Corte de H o n o r 
de S e ñ o r a s de l a V i r g e n del P i l a r cele-
b r ó hoy diversas fiestas rel igiosas con 
m o t i v o de ser hoy an iversar io de su cons-
t i t u c i ó n . Se o r g a n i z ó una p r o c e s i ó n por 
la plaza del P i l a r , y por l a m a ñ a n a hubo 
una misa de c o m u n i ó n , a l a que asistie-
r o n numerosos fieles. 
— E l Ateneo de Zaragoza, aprovechan-
do l a c i rcuns tanc ia de encontrarse en 
esta c iudad el padre L a b u r u , de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s , que es un inves t igador 
c ient í f ico de g r a n prest igio, le ha i n v i -
tado pa ra desar ro l la r una conferencia el 
p r ó x i m o domingo en el t ea t ro P r i n c i p a l . 
E l padre L a b u r u ha aceptado l a i n v i -
t a c i ó n . 
[L RE! 
DE LA JUNTA PARA fl. DE 
FIGURAS D E ACTUALIDAD 
Han sido creadas seis Comisiones 
Cada una entenderá en asunto con-
creto y tendrá independencia pa-
ra su gobierno y administración 
A c a b a de i m p l a n t a r s e u n a m o d i ñ e a -
c i ó n i m p o r t a n t e en el seno de l a " J u n -
t a p a r a a m p l i a c i ó n de Es tud ios e I n -
vest igaciones". Es e l la l a descent ra l i -
z a c i ó n de servicios p a r a el c u m p l i m i e n -
to de sus "fines. E n su v i r t u d se c rean 
va r i a s Comisiones dotadas de indepen-
dencia g u b e r n a t i v a y a d m i n i s t r a t i v a , 
las cuales e n t e n d e r á n en asuntos con-
cretos que competen al c i tado o rgan i s -
m o . Es tas Comisiones son: I n s t i t u t o -
Escuela, Residencia.s I n s t i t u t o de F í -
sica y Q u í m i c a , Relaciones h ispanoame-
r icanas . Es tud ios en Ga l i c i a y P u b l i -
caciones. 
E l p l a n gene ra l de l a r e f o r m a f u é 
sol ic i tado por una m a y o r í a de vocales 
en los p r i m e r o s d í a s de oc tubre . Se 
a c o r d ó entonces n o m b r a r u n a ponen-
cia que redac ta ra las bases de l a nueva 
o r g a n i z a c i ó n . F u e r o n ponentes don R a -
m ó n M e n é n d e z P ida l , los s e ñ o r e s A s -
carza, Casares, Inocencio J i m é n e z , Ju l io 
Palacios y s e ñ o r a de M a e z t u . L a p ro -
p o s i c i ó n que p resen ta ron en l a ú l t i m a 
J u n t a f u é aprobada por u n a n i m i d a d . 
Cada C o m i s i ó n d e b e r á p r e p a r a r cada 
a ñ o el p royec to de presupuesto de gas-
tos, y a l a v i s t a de todos los p royec-
tos, el Pleno de l a J u n t a e l e v a r á uno 
de f in i t ivo genera l . Los presidentes au-
t o r i z a r á n el m o v i m i e n t o de fondos, y 
en su d í a r e n d i r á n cuentas a l a J u n t a 
p lena r i a todas las Comisiones. P a r a que 
el Pleno t enga conoc imien to del func io -
n a m i e n t o de a q u é l l a s , d e b e r á n poner a 
su d i s p o s i c i ó n los l ib ros de actas, y al 
menos una vez cada a ñ o , las Comis io-
nes e x p o n d r á n a l a J u n t a l a m a r c h a 
de los servicios y su r end imien to pe-
d a g ó g i c o - c u l t u r a l . 
* » * 
L a J u n t a p a r a a m p l i a c i ó n de E s t u -
dios e Inves t igac iones c i e n t í f i c a s fué 
creada por decreto de 11 de enero 
de 1907. E l 16 de j u n i o del m i s m o a ñ o 
f u é aprobado el reg lamento , po r decre-
to que firmó el R e y en San I ldefonso, 
siendo m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
don F a u s t i n o R o d r í g u e z San Pedro. 
E l n ú m e r o de vocales se fijó en 21, 
y q u e d ó f a c u l t a d a l a J u n t a p a r a ele-
g i r los , con c a r á c t e r permanente , has ta 
que en 1926 o t r o rea l decreto dispuso 
que los cargos de vocales fuesen reno-
vables cada cua t ro a ñ o s y nombrados 
la m i t a d p o r el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a y l a o t r a m i t a d po r la 
J u n t a . 
F u m a d C E L E S T I A L E S de 
R O M E O Y J U L I E T A 
A 1,45 P E S E T A S C I G A R R O 
NOTAS POLÍTICA; 
Reformas en Marina 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r G a r c í a 
de los Reyes, h a man i f e s t ado a los pe-
r iodis tas que piensa segu i r el p l a n de 
re formas in ic iado , que d a r á n p o r f r u t o 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de todos los servicios 
de l a M a r i n a . 
A u n consideraba p r e m a t u r o el m i n i s -
t r o da r u n avance de ta les r e fo rmas , 
t oda vez que se h a l l a n sujetas a m o -
dificaciones con las c i r cuns tanc ias y el 
t i empo . Pe ro desde luego, a f i r m ó que 
su idea p r i n c i p a l s e r á ob tener y con-
ceder l a m a y o r ef iciencia posible p a r a 
las fuerzas a flote. 
Se convierte la hija de un 
Obispo anglicano 
A lady Chamberlain no le interesa 
que sus hijos lleguen a ministros 
Se hielan los barógrafos de un 
aviador que quiso batir el 
"record" de altura 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 2 1 . — T e l e g r a f í a n de Londres 
que miss D o r o t y N icko l son , h i j a m a y o r 
del Obispo angl icano de B r i s t o l , se ba 
conver t ido a l ca to l ic i smo. L a ceremonia 
S e g ú n a g r e g ó el m i n i s t r o , todo que- | ]a a b j u r a c i ó n Se h a celebrado en la 
r á supeditado, empezando P ^ ^ ^ 1 ^ j c ap i l l a de l a res idencia de l a _ n o v e l í s t a d a
mo m i n i s t e r i o y 
m e j o r se rv ic io y r e n d i m i e n t o 
unidades m a r í t i m a s . 
Es te p l a n e n t r a ñ a r á , pues, ent re o t r o s ; d e c i s i ó n de su h^a" 
aspectos, l a c u e s t i ó n de personal y l a L a a m b i c i ó n de l a d y Chamber l a in 
^ ^ f ' ^ l B e a t r i z Chase. E l Obispo de B r i s t o l ha 
' r ehu ido expresar su o p i n i ó n sobre esta 
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Mar ina .—Disponiendo que don O d ó n de 
Buen cese en el cargo de d i rec tor gene-
ra l de Pesca del m in i s t e r i o de M a r i n a . 
Jus t i c i a y Cul to .—Real orden dispo-
niendo que en los casos en que al cons-
t i t u i r s e en Sala de Jus t i c ia las de Go-
bierno de las Audiencias de Las Palmas, 
P a l m a y Pamplona , no sean m á s que 
dos los vocales, f o rme a d e m á s pa r te de 
la m i s m a el magis t rado m á s an t iguo de 
la t e r r i t o r i a l respect iva; nombrando pre-
sidente del T r i b u n a l i n d u s t r i a l de V a l l a -
do l id a don Vicen te M a r í n G a r r i d o ; de-
clarando i n h á b i l e s los d í a s 26, 27 y 28 del 
corr iente mes pa ra l a p r á c t i c a de d i l i -
gencias en el Juzgado de p r i m e r a ins tan-
cia e i n s t r u c c i ó n de San, F e l i ú de L l o -
bregat . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — C o n c e d i e n d o a l a 
Academia p r o v i n c i a l de Bel las A r t e s de 
Barcelona el t í t u l o de Rea l . 
E c o n o m í a Nacional .—Disponiendo que 
la r ea l orden del m in i s t e r i o de Traba jo 
de 31 de octubre ú l t i m o , r e l a t i va a l a 
f a b r i c a c i ó n y ven ta de le j í as , en t re en 
v igo r el 1 de a b r i l de 1929. 
Trabajo .—Declarando en s i t u a c i ó n de 
supernumera r io s in sueldo a don Ricar -
do F e r n á n d e z de C ó r d o b a y M a r t e l , geó-
me t r a a u x i l i a r t e rcero ; nombrando inge-
n ie ro segundo del Cuerpo de Ingenieros 
g e ó g r a f o s , a don L u i s R o d r í g u e z Valde-
r r ama , y nombrando a l m i s m o t i empo i n -
geniero de en t rada del expresado Cuer-
po a don F é l i x G ó m e z G u i l l a m ó n ; í d e m 
t o p ó g r a f o s ayudantes segundo y tercero 
de G e o g r a f í a , respectivamente, a don 
Juan L u l l Bal les ter y a don L u i s del 
B a d í a ; nombrando aspirante a Observa-
dor de M e t e o r o l o g í a , en el Observato-
r io M e t e o r o l ó g i c o de I z a ñ a (Canar ias) , a 
d o ñ a A l i c i a V a n D a m de L ó p e z S o l á s ; 
disponiendo que el g e ó m e t r a a u x i l i a r ter-
cero de ingenieros g e ó g r a f o s don Carlos 
G o n z á l e z V a l d é s , sea dado de baja defi-
n i t i vamen te en su empleo por abandono 
de dest ino; concediendo un mes de l i -
cencia por enfermo a don Adol fo Fer-
n á n d e z - V a l m a y o r V i d a l , g e ó m e t r a a u x i -
l i a r segundo; dejando s in efecto la real 
orden de 29 de mayo de 1926 y dando de-
recho a don L u i s R o d r í g u e z Valder ra raa 
al percibo de l a d i fe renc ia de sueldo que 
percibe en la ac tual idad en el I n s t i t u t o 
G e o g r á ñ c o y Ca tas t ra l y el que le corres-
ponde como comandante de Estado M a -
y o r ; concediendo t res meses de l icencia 
pa ra asuntos par t i cu la res a don Manue l 
G u t i é r r e z Collado, t o p ó g r a f o ayudante 
p r inc ipa l de G e o g r a f í a ; un mes de p r ó -
r roga en l a l i cenc ia que por enfermo dis-
f r u t a den Fe rnando M á r q u e z Conde, geó-
me t r a a u x i l i a r tercero de Ingenieros geó-
grafos; disponiendo que l a C o m i s i ó n per-
manente del Ce r t amen de l a E x p o s i c i ó n 
Ibe roamer icana de Sevi l la quede const i -
t u i d a en l a f o r m a que se ind ica . 
" N o t a de l a D i r e c c i ó n genera l de 
M a r r u e c o s y Co lon ia s ,—Hoy 21, a las 
seis y m e d i a de l a m a ñ a n a , h a n sido 
ejecutados en el T z e n i n de Y a m a n i dos 
i n d í g e n a s per tenecientes a l a p a r t i d a del 
fa l lec ido M u k d e n , como autores del asal-
t o del a u t o m ó v i l en que v i a j aba l a se-
ñ o r a de Comas, y en el que é s t a p e r d i ó 
l a v i d a . " 
2 4 H o ^ a s 
e/ límite 
P a r a cualquier resfriado molesto 
Un día. Y la moles-
tia desaparece. Eso 
es lo que sucede cuan-
do se usa Mistol. E l 
nuevo tratamiento rá-
pido que los médicos 
recomiendan. Unas 
cuantas gotas en la na-
riz y se acabó el res-
friado. 
Üi Venta en farmacias 
MARCA REGISTRADA 
GURA LOS RESFRIADOS EN 2 4 HORAS 
Por mayor: B U S Q U E T S H n o s . v Comp.» 
R O N D A A T O C H A , 23. — M A D R I D 
Cuide usted 
porqu? es la base de 
Yo padecí también 
como usted, pera me 
curó el 
<fe/ 9f. Vlcentt 
Jorge Theunis, político belga, que ha sido nombrado presidente 
de la Comisión permanente de Arbitraje hispanosueco 
Theunis vino de la • milicia a la política en Bélgica. La guerra le 
devolvió a las armas y luego vino otra vez a las finanzas. Ha sido dele-
gado de Bélgica en la Comisión de Reparaciones. E n 1920 ocupó la 
cartera de Hacienda y al año siguiente llegó a la Presidencia del Conse-
jo. Theunis es católico y muy competente en materia financiera, al mis-
mo tiempo que es un hombre de una gran voluntad y capacidad de 
trabajo. 
Los delegados franceses Estalla un infiernillo 
visitaron ayer a Toledo 
UNA COMIDA EN E L MINIS-
TERIO DE MARINA 
Hoy, banquete del Gobierno en la 
secretaría de Relaciones Exteriores 
rebaja de edades. 
Hab l ando de las disposiciones d i c t a -
das ú l t i m a m e n t e sobre los servicios del 
m i n i s t e r i o , d i jo e l s e ñ o r G a r c í a de los 
Reyes que, siendo l a p r i m e r a vez que 
ocupaba u n m i n i s t e r i o , todos estos d í a s 
ha ten ido que dedicar los a enterarse de 
l a m a r c h a y t r aba jos de los diversos 
organismos, a los que t r a t a de i m p r i -
m i r , s iempre con el m i s m o e s p í r i t u , m a -
y o r eficacia y celer idad. 
A g r e g ó el m i n i s t r o que t e n í a en p re -
p a r a c i ó n a lgunos n o m b r a m i e n t o s de per-
sonal y que antes de l l eva r lo s a l Con-
sejo de m i n i s t r o s esperaba someter l a 
i l i s t a a consu l ta de l a J u n t a super ior . 
T e r m i n ó r ep i t i endo que todos sus 
afanes i r í a n encaminados a da r m a y o r 
realce 
decir , a 
M a r i n a . 
Recompensas a marinos chilenos 
E l m i n i s t r o de M a r i n a ha concedido 
cruces del M é r i t o N a v a l con d i s t i n t i v o 
blanco, de segunda clase, a l c a p i t á n de 
f r a g a t a s e ñ o r J u l i o A l l a r d P i n t o y a 
los capi tanes de co rbe ta s e ñ o r e s Leo-
na rdo Hubes K o h l e r e I n m a n u e l H o l g e r 
Torres , y de p r i m e r a clase a l ten iente 
p r i m e r o e jecu t ivo s e ñ o r Feder ico Gue-
za laga T o r o , t en ien te p r i m e r o contador 
s e ñ o r A r t u r o R a m í r e z Quesada, ten ien-
t e segundo e jecu t ivo s e ñ o r Leopoldo 
F o n t a i n e N a k í n y g u a r d i a m a r i n a de se-
g u n d a s e ñ o r Jacobo N e u m a n n E t ienne , 
de l a d o t a c i ó n del buque escuela chi leno 
"Genera l Baquedano" , que v i s i t a r o n a 
M a d r i d en el mes de oc tub re ú l t i m o . 
Nuevos vocales de la Comisión 
de Presupuestos 
E l s e ñ o r Y a n g u a s m a n i f e s t ó ayer a 
los per iodis tas que h a b í a n sido n o m -
brados vocales de l a C o m i s i ó n de P re -
supuestos los s e ñ o r e s Jo rdana de Po-
zas (don L u i s ) y C a s t á n San J o s é (don 
P o r una vez l a d y C h a m b e r l a i n ha ha-
blado con l a Prensa. H a sido en T o r o n -
to , con las pa labras s iguientes : 
" T o d a m u j e r que se vea rodeada por 
u n esposo y unos h i jos es con frecuencia 
m á s fe l iz y t iene m á s a l tos deberes que 
los poderosos de l a t i e r r a . 
P o s i c i ó n , r ango , placeres, nada se pue-
de c o m p a r a r a l a r i s a de u n n i ñ o , a l d u l -
ce parpadear de una m i r a d a i n f a n t i l . N o 
necesito p a r a ser dichosa que m i s dos 
h i jos alcancen l a no to r i edad de su abue-
lo o de su padre ; me bas ta que sean 
buenos, honrados y ú t i l e s a sus seme-
jan tes . " 
L a esposa de Zuloaga 
E n u n sana to r io de P a r í s h a sido ope-
„ i r a d a fe l izmente l a esposa de don I g n a -y p rospe r idad a los barcos es z & ^ de l a ^ 
i las fuerzas a flote de n u e s t r a ^ qu.en el ins igne p i n t o r y 
L o s delegados franceses que v i n i e r o n 
a l a i n a u g u r a c i ó n de l a Casa de V e -
l á z q u e z , h i c i e ron ayer u n a e x c u r s i ó n a 
Toledo. L a sal ida se e f e c t u ó a las ocho 
de l a m a ñ a n a , en l a calle del M a r q u é s 
de l a Ensenada, f ren te al I n s t i t u t o F r a n -
cés . Los excursionis tas , en n ú m e r o de 
150, u t i l i z a r o n va r i o s "autocars" . Les 
a c o m p a ñ a r o n el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , el 
conde de P e r e t t i de l a Rocca, los d u -
ques de A l b a y Sotomayor , los condes 
de Romanones y Ced í l lo y o t ras perso-
nalidades. 
Los v ia je ros v i s i t a r o n l a Casa del 
Greco, en l a que se i n a u g u r a r o n t res 
nuevas salas, las iglesias de San J u a n 
de los Reyes, San ta M a r í a de l a Pa loma , 
San ta Cruz, el C r i s t o de l a Vega , e l 
A l c á z a r , l a Posada de l a Sangre y el 
H o s p i t a l Tavera . A l m o r z a r o n en la Ca-
sa del Maes t ro , y unos pocos en el c i -
g a r r a l "Buenav i s ta" , del conde de R o -
manones, que t u v o por c o m p a ñ e r o de 
mesa a l m a r i s c a l P é t a i n . E n o t r a se s i -
t u a r o n el s e ñ o r Cal lejo y monsieur L e y -
gues. 
E l regreso se e f e c t u ó a las cinco de l a 
t a rde . 
A G A S A J O S E N B E L L A S 
A R T E S 
E l C í r c u l o de Bel las A r t e s o b s e q u i ó 
ayer con u n v i n o de honor a l m i n i s t r o 
de M a r i n a de F r a n c i a , a l m a r i s c a l P é -
t a i n , al a l m i r a n t e Lacaze y d e m á s per -
sonas de l a D e l e g a c i ó n francesa. 
A d e m á s de los citados, a s i s t i e ron el 
genera l P r i m o de R ive ra , el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Ca l le jo ; 
genera l Berenguer , embajador de Espa-
ñ a en F r a n c i a , embajador de F r a n c i a 
en E s p a ñ a , duque de A l b a , don J u a n 
de l a Cierva , s e ñ o r R a m í r e z M o n t e s i -
nas, l a D i r e c t i v a del C í r c u l o y o t ros . 
D e s p u é s del " l u n c h " en el t e a t ro del 
C í r c u l o , hubo u n a s e s i ó n de v a r i e t é s , 
que se v i ó c o n c u r r i d í s i m a . 
U N A C O M I D A E N E L M I -
N I S T E R I O D E M A R I N A 
A las nueve de l a noche comie ron en 
el m i n i s t e r i o de M a r i n a M r . Leygues , 
el m a r i s c a l P é t a i n y el a l m i r a n t e L a c a -
ze, i n v i t a d o s p o r e l m i n i s t r o s e ñ o r Gar -
c í a Reyes. 
F u e r o n comensales, a d e m á s , e l s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n , e l emba jador de F r a n -
cia, el a l m i r a n t e A z n a r y los jefes de 
servic io del depa r t amen to . 
E L O B S E Q U I O D E L G O B I E R N O 
A l a lmuerzo que hoy o f r e c e r á en 
l a S e c r e t a r í a gene ra l de A s u n t o s exte-
r io res el Gobierno en honor de l a repre-
s e n t a c i ó n o f ic ia l de l Gobierno f r a n c é s 
que h a venido a l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
Casa V e l á z q u e z , c o n c u r r i r á n , a d e m á s del 
pres idente del Consejo, los m i n i s t r o s de 
l a G o b e r n a c i ó n , M a r i n a , E j é r c i t o , I n s -
t r u c c i ó n y E c o n o m í a , con representacio-
nes del C o m i t é de a p r o x i m a c i ó n f ranco-
e s p a ñ o l a , d i rec tores generales, c a t e d r á -
t icos y d i rec tores de Museos, con un to -
t a l de 130 personas. E l a lmuerzo se ce-
l e b r a r á en el p a t i o de C o l ó n , adornado 
p rofusamente con tapices de l a R e a l 
Casa. 
de gasolina 
Un niño resulta con graves quema-
duras, y cinco personas más con le-
siones de pronóstico reservado 
A y e r m a ñ a n a en el piso p r i n c i p a l i z -
quierda, de l a casa n ú m e r o 19 de l a ca-
l le de F u e n c a r r a l , d o m i c i l i o de don F e l i -
ciano L ó p e z , la c r i ada Juana G o n z á l e z , 
de ve in t i c inco a ñ o s , mane jaba u n in f ie r -
n i l l o de gasol ina en l a cocina, m i e n t r a s 
con e l o t r o brazo s o s t e n í a a l n i ñ o de 
diez y ocho meses Rafae l L ó p e z , h i j o 
del d u e ñ o de l a casa y de su esposa, en-
tonces ausente. E l apa ra to se i n c e n d i ó 
y l a d o m é s t i c a p r o r r u m p i ó en g r i t o s de 
aux i l io , a los que acudie ron M a r í a E s c r i -
bano, de diez y siete a ñ o s , que estaba en 
o t r a h a b i t a c i ó n de l a casa y t res em-
pleados de una of ic ina ins t a l ada en el 
m i s m o edificio, l l amados A g u s t í n Gordo 
L ó p e z , de ve in t e ; E l v i r o D e Juan, de 
sesenta, y Anse lmo F e r r e r Calvo, de l a 
m i s m a edad, todos los cuales i n t e n t a r o n 
apagar el i n f i e rn i l l o . E n aquel m o m e n t o 
hizo e x p l o s i ó n el rec ipiente y las l l a m a s 
y el l í q u i d o se p r o p a g a r o n a los que se 
ha l l aban a l l í , que r e su l t a ron con quema-
duras y lesiones calif icadas de p r o n ó s t i -
co reservado, excepto las del n i ñ o , que 
son de c a r á c t e r g rave . 
A efectos de l a e x p l o s i ó n se rompie -
r o n va r i o s cr is ta les de l a finca, en t re 
otros las lunas de dos es tablecimientos 
sitos en los bajos, y p rodu jo d a ñ o s en 
las paredes de l a cocina. L a a l a r m a que 
produ jo el suceso f u é grande . 
sus hi jos , no i n s p i r a y a n i n g ú n cuidado. 
U n " r e c o r d " de a l t u r a 
A las doce y cua ren ta y cinco de hoy, 
en el a e r ó d r o m o de V i l l a c o b l a y , el ca-
p i t á n Popesku, de l a A v i a c i ó n rumana , 
ha in ten tado b a t i r , en el m i s m o apara to 
en que ayer se e l e v ó Lemoine , el "re-
c o r d " m u n d i a l de a l t u r a con m o t o r de 
r e f r i g e r a m i e n t o po r a i re . E l apara to , con 
l a p rueba de hoy, l l eva t res consecuti-
vas y ha vo lado con d i r e c c i ó n v e r t i c a l 
unos 30 k i l ó m e t r o s . 
P resenc ia ron e l i n t en to , entre o t ras 
personalidades, el pres idente del A e r o 
C lub de F r a n c i a , que i n s t a l ó en el a v i ó n 
los t res b a r ó g r a f o s que h a b í a n de jus -
t i f i c a r l a a l t u r a a lcanzada por el p i lo to 
r u m a n o . Los camaradas de é s t e le f r o -
t a r o n el cuerpo con grasas, le embut ie -
r o n en p e r i ó d i c o s y , p o r ú l t i m o , le en-
v o l v i e r o n en pieles y lanas como a u n 
esquimal . U n a h o r a y diez m i n u t o s d u r ó 
el vue lo . A l cabo de este t i e m p o reapa-
r e c i ó el apa ra to y a t e r r i z ó . POpesku, 
que posee el " r e c o r d " de a l t u r a de su 
p a í s , 9.500 met ros , d e c l a r ó a l sa l t a r de 
C á n d i d o ) , y que h o y f a c i l i t a r í a u n a l i s - l a c a r l i n g a que, aunque h a b í a pasado 
t a comple t a con los vocales que i n t e -
g r a n ac tua lmen te d i c h a C o m i s i ó n . 
los 11.000 me t ro s , no cree que h a y a l le-
gado a los 11.700 en que e s t á detentado 
T a m b i é n se h a n n o m b r a d o los ponen- el " r e c o r d " de a l t u r a po r el amer icano 
tes que h a n de figurar en l a m i s m a , C h a m p i o n desde 1925. Dos b a r ó g r a f o s se 
H O Y J U E V E S 
D í a de l a Corbata 
Tres corbatas seda, 2,50 
F A B R I C A D E C O R B A T A S 
M A R I A N A P I N E D A , 1% 
E J E R C I T O . — Concediendo l a l iber tad 
condicional al cor r igendo en la Peni ten-
c i a r í a M i l i t a r de M a h ó n A m p e l i o Fer-
n á n d e z Mendoza, soldado de l a Coman-
dancia de tropas de Sanidad M i l i t a r de 
Ceuta, y a l penado del R e f o r m a t o r i o de 
Adul tos de A l i can t e Ra fae l Paredes Gar-
c ía . 
N o m b r a n d o c a p i t á n general de la qu in-
ta r e g i ó n al teniente general don Jorge 
F e r n á n d e z Heredia , actual c a p i t á n ge-
neral de Canarias; inspector de las 
fuerzas y servicios de A r t i l l e r í a de l a 
qu in ta r e g i ó n al general de b r igada don 
J o a q u í n Gay B o r r á s , que d e s e m p e ñ a 
igua l cargo en l a s é p t i m a ; inspector de 
las fuerzas y servicios de A r t i l l e r í a de 
la s é p t i m a r e g i ó n al general de br igada 
don M a n u e l Junque ra Guer ra ; c a p i t á n 
general de Canarias a l teniente general 
don J o s é R o d r í g u e z Casademunt. 
C o n c e s i ó n de la cruz de l a real y m i -
l i t a r o rden de San Fernando al teniente 
de C a b a l l e r í a ( fa l lec ido en a c c i ó n de gue-
r r a ) don A n g e l H e r n á n d e z Menor . 
C o n f i r m a c i ó n de l a medal la m i l i t a r 
concedida al comandante de I n f a n t e r í a 
(hoy coronel) don L u i s S o l á n s L a v e d á n ; 
al comadante de A r t i l l e r í a (hoy tenien-
te coronel) don Fe rnando R o l d á n y D í a z 
de A r c a y a ; a los tenientes de I n f a n t e r í a 
don J o s é M a r i n o M o n t i l l a y don Fernan-
do Si lveiro Alvarez ( fa l lec ido) , y a l ca-
p i t á n m é d i c o don C é s a r Meras V á z q u e z . 
C o n c e s i ó n de la medal la de Suf r imien-
tos por la Pa t r ia , pensionada, a l c a p i t á n 
de C a b a l l e r í a (hoy comandante) don 
Fernando A p a r i c i o Alvarez . 
C o n c e s i ó n de una i n d e m n i z a c i ó n ext ra-
o rd ina r i a de 3.000 pesetas (c incuenta por 
ciento de su sueldo a l ser he r ido ) en l a 
medal la de Sufr imientos por l a Pa t r i a , 
pensionada, que posee, al c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a don E l a d i o A m i g ó López . 
MARINA.—-Dispon iendo que el con t ra l -
m i r a n t e de la A r m a d a don Ben igno Es-
p ó s i t o y P e ñ a , cese en el cargo de co-
mandante general del Arsena l de L a Ca-
rraca, y quede pa ra eventualidades. 
N o m b r a n d o comandante general del A r -
senal de L a Car raca y segundo jefe del 
departamento de Cád iz , a l v icea lmi ran te 
don L u i s P a s q u í n y Reinoso. 
Propues ta de ascenso a l empleo inme-
dia to del comisa r io don R a m ó n de Pan-
do y Pedrosa y del c a p i t á n de corbeta 
don C r i s t ó b a l B e n í t e z y P é r e z . 
pero el pres idente no cons ideraba opor-
tuno hacer p ú b l i c o sus nombres con 
obje to de que p u d i e r a n desenvolverse 
m á s l i b remen te y con m a y o r indepen-
dencia. 
M a n i f e s t ó finalmente que h o y jueves 
se r e u n i r á en l a A s a m b l e a l a s e c c i ó n 
p r i m e r a , de Leyes cons t i tuyen tes . 
L a revisión arancelaria 
E n l a r e u n i ó n de aye r del Consejo de 
l a E c o n o m í a N a c i o n a l s é c o m e n z ó a dis-
c u t i r l a p a r t i d a 1.223, re fe ren te a t rapos 
de lanas y desperdicios de fieltro y con-
t i n u ó el debate con l a s iguiente , que se 
refiere a h i lados , a l fombras , tapices, 
fieltros, mantas , te j idos de l ana de t o -
das clases, te j idos de pun to , felpa, as-
tracanes, toqui l las , bo r ra , p a s a m a n e r í a 
y galones, t e r m i n a n d o l a clase 10 con 
l a p a r t i d a 1.277. Todos los derechos re -
ferentes a estos a r t í c u l o s f u e r o n apro-
bados como v e n í a n en l a ponencia, con 
l e v í s i m a s modif icaciones . Se c o m e n z ó a 
d i s c u t i r l a clase 11, re ferente a l a seda 
y m a n u f a c t u r a s . M a ñ a n a se r e u n i r á de 
nuevo el Consejo de l a E c o n o m í a N a -
c iona l . 
E l homenaje a Primo de Rivera 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n de l a C o m i s i ó n 
e j ecu t iva que preside don J o s é G a b i l á n 
se d ió cuen ta del curso de l a suscr ip-
c i ó n i n i c i a d a p a r a r e g a l a r u n a casa al 
s e ñ o r pres idente del Consejo. Resu l t a 
que l a c an t i dad ingresada en va r i a s en-
t idades bancar ias a d i s p o s i c i ó n del re-
f e r i d o C o m i t é asciende a 2.643.759,16 
pesetas. 
E s t á recaudada, a d e m á s , po r las J u n -
tas p rov inc ia les l a c a n t i d a d de 500.000 
pesetas, que, a ñ a d i d a s a l a c i f r a ante-
r i o r , c o n s t i t u y e n u n t o t a l e fec t ivo de 
3.200.000 pesetas. 
N o se puede c i f r a r t o d a v í a , aunque 
se t i enen las no t ic ias m á s sa t i s fac to-
r ias , lo recaudado por las colonias es-
p a ñ o l a s de F r a n c i a , I t a l i a , A l e m a n i a , 
P o r t u g a l ( O p o r t o ) , B r a s i l , H o l a n d a , 
U r u g u a y y o t r a s naciones auropeas y 
amer icanas ; pero po r los datos r ec ib i -
dos se puede y a suponer que el t o t a l 
de l a s u s c r i p c i ó n , ca lculando modera -
damente, e x c e d e r á de cua t ro mi l lones 
de pesetas en una i m p o r t a n t e c a n t i -
dad antes de fin de a ñ o . 
A ser posible, l a C o m i s i ó n desearla 
d a r po r ce r rada l a s u s c r i p c i ó n en p r i -
meros del a ñ o p r ó x i m o . 
L a Propiedad Industrial 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a «Nac iona l 
h a v i s i t ado los locales que ocupa en el 
m i n i s t e r i o de T r a b a j o el R e g i s t r o de 
P rope idad I n d u s t r i a l , se rv ic io que, co-
m o se sabe, ha pasado a depender del 
nuevo m i n i s t e r i o . E l conde de los A n -
des f u é a c o m p a ñ a d o en su v i s i t a po r 
el jefe de l Reg i s t ro , don F e r n a n d o Ca-
bello Lap iedra , y el secretar io, don J o s é 
G a r c í a M o n j e . E x a m i n ó de ten idamente 
l a o r g a n i z a c i ó n de las secciones de pa-
tentes, marcas , nombres comerciales y 
o t ras . 
E n v i s t a de l a i m p o r t a n c i a de estos 
servicios y de l a a t e n c i ó n que su des-
a r r o l l o creciente necesita, el m i n i s t r o ha 
dispuesto que, po r ahora, no se t r a s l a -
den del edificio que ac tua lmen te ocupa 
hasta t an to que en el m i n i s t e r i o de Fo -
m e n t o o en o t r o loca l adecuado que se 
hab i l i t e pueda ins ta la rse el Reg i s t ro de 
la Propiedad I n d u s t r i a l en l a f o r m a y 
a m p l i t u d que requiere. 
L a Exposición de Barcelona 
A y e r se e n t r e v i s t ó con e l m i n i s t r o de 
T r a b a j o y P r e v i s i ó n el s e ñ o r A y a t s , se-
c re t a r io del C o m i t é c e n t r a l de I n d u s -
t r i a s p a r a el certapaen de Barce lona . L e 
d i ó cuen ta de los t r aba jos que l l e v a rea-
l izados el C o m i t é y de l a r e l a c i ó n de 
indus t r i as e s p a ñ o l a s que t o m a r á n pa r te 
en dicho ce r t amen . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r A y a t s que v a aumen-
tando el n ú m e r o de exposi tores y que 
abr igaba en te ra confianza en que l a i n -
h a n helado, y el t e rcero no s e r á regis-
t r a d o , p a r a comproba r l a a l t u r a a lcan-
zada, has ta m a ñ a n a a l med io d í a . — D a -
ranas . 
r ^ D r M M A Q F L O R E S - P L A N T A S 
V - ' V _ / I \ . W l > i / - v » C > p rend idos de Azahar. 
R U B I O . — S, C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a . 3. 
R e c a r g o d e A d u a n a s 
E l recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las l iquidaciones de los de-
rechos de A r a n c e l correspondientes a las 
m e r c a n c í a s impor tadas y exportadas por 
las mismas, du ran te l a decena siguien-
te a l d í a 20 del corr iente mes, y cuyo 
pago haya de efectuarse en moneda de 
p l a t a e s p a ñ o l a o billetes del Banco de 
E s p a ñ a , en vez de hacer lo en moneda 
de oro s e r á de Üiez y nueve enteros 
veint is ie te c é n t i m o s por ciento. 
d u s t r i a e s p a ñ o l a p o d r í a c o m p e t i r en ca-
l i d a d con las s imi la res ex t ran je ras que 
se presenten a l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
c iona l . 
Reforma de la ley de Enjuiciamiento 
criminal 
L a "Gaceta" de ayer p u b l i c a un real 
decreto- ley r e fo rmando l a de E n j u i c i a -
m i e n t o c r i m i n a l en l o que se refiere a 
los requis i tos necesarios p a r a que du-
r a n t e el curso de u n proceso c r i m i n a l se 
t e n g a o se pueda dec re ta r l a p r i s i ó n p ro-
v i s iona l de los presuntos reos. 
L a r e fo rma , que c o m e n z a r á a r e g i r 
en p r i m e r o de enero p r ó x i m o , a t a ñ e a 
los a r t í c u l o s 503, 504 y 529, que han 
quedado a s í redactados: 
" A r t í c u l o 503. Pa ra decretar la p r i s i ó n 
p rov i s iona l s e r á n necesarias las circuns-
tancias siguientes: 
P r imera . Que conste en l a causa l a 
existencia de u n hecho que presente los 
caracteres de del i to . 
Segunda. Que é s t e tenga s e ñ a l a d a pe-
na de d e p o r t a c i ó n o pena p r i v a t i v a de 
l i be r t ad cuyos l í m i t e s p e r m i t a n impo-
n e r l a por m á s de seis a ñ o s de p r i s i ón 
o uno de r e c l u s i ó n ; o b ien que, aun 
cuando tenga s e ñ a l a d a pena Infer ior , 
considere el juez necesaria la p r i s i ó n 
provis ional , atendidas las circunstancias 
del hecho y los antecedentes del proce-
sado hasta que preste l a f ianza que le 
s e ñ a l e . 
Tercera . Que aparezcan en l a causa 
mot ivos bastantes pa ra creer responsa-
ble c r i m i n a l m e n t e del deli to a l a perso-
n a con t r a quien se haya de d ic ta r el 
au to de p r i s i ó n . 
A r t í c u l o 504. P r o c e d e r á t a m b i é n la p r i -
s ión p rov i s iona l cuando concur ran la 
p r i m e r a y te rcera c i rcuns tancia del ar-
t í c u l o an te r io r y el procesado no hubiese 
comparecido s in m o t i v o l e g í t i m o al p r i -
me r l l amamine to del juez o T r i b u n a l que 
conociere de l a causa, no obstante lo 
dispuesto en el a r t í c u l o an ter ior , aunque 
el de l i to tenga s e ñ a l a d a pena cuyos lí-
mi tes au tor icen a imponer pena superior 
a seis a ñ o s de p r i s i ó n o uno de reclu-
s i ó n o pena de d e p o r t a c i ó n ; cuando el 
procesado t enga buenos antecedentes o 
se pueda creer fundadamente que no 
t r a t a r á de sustraerse a l a a c c i ó n de la 
j u s t i c i a y cuando, a d e m á s , e l deli to no 
h a y a producido a l a rma n i sea de los que 
se cometan con frecuencia en el t e r r i -
t o r i o de la respectiva provinc ia , p o d r á 
el juez o T r i b u n a l acordar, mediante 
fianza, l a l ibe r t ad del Inculpado. 
A r t í c u l o 529. Cuando e l procesado lo 
fuere por de l i to a que estuviere s e ñ a l a -
da pena cuyo l í m i t e m á x i m o no exceda 
de seis a ñ o s de p r i s i ó n o de uno de re-
c l u s i ó n o pena de c o n ñ n a m i e n t o o de 
dest ierro , y no estuviere, po r o t r a parte, 
comprend ido en el n ú m e r o tercero del 
a r t í c u l o 492 o en e l p á r r a f o p r i m e r o del 
a r t í c u l o 504 de esta ley, el juez o el T r i -
b u n a l que conociere de l a causa decre-
t a r á si el procesado ha de dar o no fian-
za pa ra con t inuar en l i b e r t a d provis io-
nal . 
E n el mismo auto, s i el juez decretase 
l a fianza, fijará l a ca l idad y cant idad 
de l a que se hubiere de prestar . 
Es te auto se p o n d r á en conocimiento 
del m in i s t e r i o fiscal y se n o t i f i c a r á al 
querel lante pa r t i cu l a r y a l procesado y 
s e r á apelable e n u n solo efecto." 
Jueves 22 de noviembre de 1928 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I l . — N ú m . 
L o s partidos de L a C o r u ñ a , Zaragoza y Va lenc ia siguen en interés . ¿ U n a 
crisis en l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Footbal l? "Match" Sevilla-Morquillas 
de billar. Reapertura del a u t ó d r o m o de Sitges. 
Football 
L o s p r ó x i m o s pa r t idos 
E s t a t a rde se c e l e b r a r á en E l F e r r o l 
el s iguiente p a r t i d o : 
G A L I C I A 
R A C I N G C L U B c o n t r a E i r i ñ a F . C. 
P a r a el domingo e s t á n s e ñ a l a d o s los 
pa r t idos que se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n : 
C E N T R O 
C. D . N a c i o n a l - R E A L M A D R I D F . C. 
A R A G O N 
I B E R I A S. C.-Club P a t r i a A r a g ó n . 
C. D . J u v e n t u d - R E A L Z A R A G O Z A 
C A N T A B R I A 
Ecl ipse F . C.-R. S. G I M N A S T I C A . 
C A S T I L L A - L E O N 
U . D . E s p a ñ o l a - U . D . Burgos . 
S. D . F e r r o v i a r i a - C . D . L E O N E S A . 
C A T A L U Ñ A 
R . C. D . E S P A Ñ O L - F . C. Barcelona. 
C. de S. S a b a d e l l - U N I O N S P O R T I V A , 
Sans. 
C. D . E U R O P A - T a r r a s a F . C. 
E X T R E M A D U R A 
S p o r t Club-R. G. D . E X T R E M E Ñ O . 
G A L I C I A 
R. C. D e p o r t i v o - R . C L U B C E L T A . 
U n i ó n S p o r t i n g - R A C I N G C L U B . 
E I R I Ñ A F . C. -Emden F . C. 
G U I P U Z C O A 
R E A L S O C I E D A D - R e a l U n i ó n I r ú n . 
C. D . L O G R O Ñ O - P a s a y a k o L . E . 
N A V A R R A 
C. D . I n d a r r a - C . D . I Z A R R A . 
S U R 
M á l a g a F . C . - R E A L B E T I S B A L O M -
P I E . 
S E V I L L A F . C.-Real B a l o m p é d i c a 
Linense. 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A F . C.-C. D . C a s t e l l ó n . 
V I Z C A Y A 
Baraca ldo F . C . - A R E N A S C L U B . 
A e x c e p c i ó n del p a r t i d o del Juven tud , 
todos los restantes se d i s p u t a r á n en el 
campo de los Clubs citados en p r i m e r 
l uga r . Los nombres en m a y ú s c u l a s son 
los f a v o r i t o s ; cuando aparecen con los 
mismos caracteres i n d i c a que lo n o r m a l , 
a nues t ro j u i c i o , es u n empate. 
Impres iones y comentar ios 
Tendremos e l domingo cinco p a r t i -
dos de enorme i n t e r é s : uno, de los de 
Zaragoza, o t r o de los de Barcelona, el de 
A t o c h a , R iazo r y , p o r fin, el de Mes ta l la . 
A d e m á s de su p rop io i n t e r é s , cua l es 
l a l u c b a ent re dos buenos bandos, en-
t r e dos eternos r iva les o entre los me-
jores del a ñ o , se une el becbo de ser 
pa r t idos decisivos p a r a el p r i m e r pues-
t o ( A r a g ó n y t a l vez C a t a l u ñ a ) o de 
e l i m i n a c i ó n , que puede o c u r r i r en las 
o t ras regiones. 
E r que t r i u n f e en A r a g ó n s e r á desde 
luego el c a m p e ó n , puesto que es re-
m o t o u n t ropiezo en l a ú l t i m a j o rnada 
pendiente. L o s " i b é r i c o s " , por l l evar un 
punto , t i enen l a v e n t a j a de que puede 
bastar les u n empate ; por o t r a par te , 
en l a c i t ada j o rnada res tante t e n d r á n 
u n enemigo m á s f l o j o . Creemos en su 
t r i u n f o po r dos c i rcuns tanc ias : porque 
h a ido mejorando d e s p u é s de los p r i -
meros descalabros c o n t r a el P a t r i a y 
a d e m á s j uega en su te r reno . 
¡ E S P A Ñ O L - B a r c e l o n a ! H e a q u í u n 
p l a t o r ea lmente fuer te , exagerado por 
e l hecho de que los e s p a ñ o l i s t a s e s t á n 
sobre el Barce lona y po r haber ganado 
su p r i m e r p a r t i d o . Es f ác i l suponer có -
m o s a l d r á n los campeones nacionales, 
con el m e j o r equipo y a ganar po r to -
dos los medios posibles. N o obstante, l a 
elevada m o r a l que supone todo esto, 
nos inc l inamos por l a p robab i l idad del 
E S P A Ñ O L , que es m á s equipo hasta 
ahora . D e s p u é s de haber t r i u n f a d o b ien 
en L a s Cor ts , les s e r á m á s f ác i l el m i s -
m o resu l tado en su campo, esto den t ro 
de l o que cabe, porque a m a y o r clase 
l a in f luenc ia del ambien te v a d i s m i n u -
yendo. 
R E A L S O C I E D A D - R e a l U n i ó n . O t r o 
p a r t i d o del m i s m o ca l ib re que el ante-
r i o r . Los iruneses, con u n equipo s in ha-
cer, capearon el t e m p o r a l du ran te el 
mes de oc tubre ; a p r inc ip ios de é s t e 
c r e í a m o s que i ban a d o m i n a r l a s i tua-
c ión , pero los hechos h a n demostrado 
que t o d a v í a e s t á n lejos de su pun to , lo 
que no es e x t r a ñ o porque h a pasado 
siempre, que su buena f o r m a viene por 
d ic iembre . A h o r a bien, t i enen l a m a l a 
suerte de que los campeonatos de este 
a ñ o se h a n adelantado y, po r lo v i s to , 
no se p reocuparon de a n t i c i p a r el en-
t r enamien to . 
E n cambio, l a R E A L S O C I E D A D no 
ha suf r ido t o d a v í a u n t rop iezo y de-
m u e s t r a que e s t á en mejores condicio-
nes. Los ú l t i m o s pa r t i dos son t e r m i -
nantes y l a d i fe renc ia de " f o r m a " i n -
fluirá mucho m á s que el t e r reno de 
juego . 
Los donos t ia r ras deben t r i u n f a r . Es 
el p r o n ó s t i c o ind iscu t ib le sobre el papel . 
A h o r a bien, s i el r a d i o g r a m a — I g u e l -
do suele comunicarnos en estos casos— 
nos i n d i c a u n a v i c t o r i a irunesa, no nos 
s o r p r e n d e r í a . ¿ P o r q u é ? E l equipo i r á 
a A t o c h a con m á s b r í o s que nunca pa-
r a no exponerse a t e r m i n a r en t e rce r 
l uga r . A d e m á s , cualquier depor t i s t a sa-
be que con l a "clase" se v a lejos y 
h a y c i rcunstancias en que d o m i n a a l a 
" f o r m a " . 
E l m i s m o v a l o r t iene el p a r t i d o que 
se v e n t i l a r á en R iazo r ent re los dos ases 
gal legos. E n esta o c a s i ó n se t r a t a de 
u n p a r t i d o compromet ido , porque los fe-
r ro lanos v ienen empujando y no es po-
sible a c o r u ñ e s e s n i a vigueses el me-
nor descuido. A q u é l l o s t i enen l a ven ta -
j a del campo, pero los o t ros h a n de-
mos t r ado en los ú l t i m o s pa r t i dos haber 
me jo rado bas tante . 
E l o t r o p a r t i d o es el de Va lenc ia . E n 
aquel la r e g i ó n , el C a s t e l l ó n ocupa y a 
el p r i m e r puesto, de modo que, d e s p u é s 
de haber demostrado suficientemente 
sus m é r i t o s , es m u y posible que v a y a 
a M e s t a l l a en p l an de t u r i s t a . 
E l V A L E N C I A , en cambio, necesita 
g a n a r p a r a no igualarse con e l G i m -
n á s t i c o . Con estos datos, l a d i ferencia 
de i n t e r é s po r el p a r t i d o ent re u n equi-
po y o t r o debe ser bas tante p a r a u n 
p r o n ó s t i c o favorable , m á x i m e si l a con-
t i enda se v e n t i l a en casa. 
L o s o t ros 17 pa r t idos restantes son 
de poco m á s o menos. 
A c u e r d o de l a U n i ó n de Clubs 
T r a n s c r i b i m o s a c o n t i n u a c i ó n l a n o t a 
f a c i l i t a d a po r l a U n i ó n de Clubs sobre 
su r e u n i ó n celebrada ayer. Dice a s í : 
" E n el d í a de l a fecha se han r e u n i -
do los Clubs A t h l e t i c de Bi lbao , Rea l 
M a d r i d , D e p o r t i v o E s p a ñ o l , Rea l So-
ciedad, Rea l U n i ó n , Arenas , R a c i n g de 
Santander, R a c i n g de M a d r i d , D e p o r t i -
vo A l a v é s , Valencia . Sevi l la , Bet is , Ce l -
ta , I be r i a , D e p o r t i v o de L a C o r u ñ a , 
Rea l Oviedo, S p o r t i n g de G i jón y A t h -
l e t i c de M a d r i d (habiendo enviado su 
a d h e s i ó n a los acuerdos el F . C. B a r -
celona y el E u r o p a ) , p a r a proceder a 
d e t e r m i n a r l a conducta que h a n de se-
g u i r en l a Asamblea é x t r a o r d i n a r i a que 
m a ñ a n a c e l e b r a r á l a R e a l F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de F ú t b o l . 
P o r u n a n i m i d a d se t o m ó el acuerdo 
de man tene r í n t e g r a m e n t e l a f ó r m u l a 
aprobada en las reuniones p r ivadas ce-
lebradas, s in pe r ju i c io de acceder a 
cua lquier c o m p e n s a c i ó n que se sol ic i te 
po r los Clubs que h a n sido designados 
por l a A s a m b l e a de j u n i o , p a r a i n t e r v e -
n i r en el campeonato de E s p a ñ a y que 
no figuran en p r i m e r a n i en segunda d i -
v i s ión , en a t e n c i ó n a los quebrantos que 
pueda o r ig ina r l e s l a nueva e s t r u c t u r a 
del f ú t b o l nac ional . 
I g u a l m e n t e se a c o r d ó apoyar el i n g r e -
so en l a t e r ce ra d i v i s i ó n de cuantos 
Clubs de p r i m e r a c a t e g o r í a lo so l ic i ten 
del C o m i t é Nac iona l , y que t e n g a n c a m -
po de juego en las condiciones reg la -
men ta r i a s exigidas po r los reglamentos 
de l a R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a . " 
¿ Y q u é dice l a R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
de F o o t b a l l ? 
P o r l a n o t a que acabamos de c i t a r , 
se ve que l a U n i ó n de Clubs sostiene l o 
que se a c o r d ó en su r e u n i ó n p a r t i c u l a r 
celebrada a p r inc ip ios de este mes, esto 
es, que l a L i g a E s p a ñ o l a c o n s t a r á de 
dos Divis iones con diez Clubs cada una. 
Recordaremos los detalles. 
N u e v e calificados p a r a l a p r i m e r a . E l 
o t r o s a l d r á de • una e l i m i n a t o r i a ent re 
los o t ros diez, exceptuado el R a c i n g m a -
d r i l e ñ o . 
Y a los d e m á s Clubs e s p a ñ o l e s de l a 
m i s m a c a t e g o r í a (como Clubs, pues, en 
juego muchos son super iores) , que su-
m a n u n t o t a l de 42, que los p a r t a un 
r ayo . 
¿ Q u é h a r á l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l ? 
Es te o rgan i smo h a b í a hecho l i n a p ro -
puesta que, l i m a n d o u n poco, con l a 
a d i c i ó n de algunos detal les p o d r í a ser 
aceptada. R e s p o n d í a a l a "equidad y a l 
e s c r ú p u l o de conciencia" de que habla 
l a R e a l F e d e r a c i ó n . 
E l C o m i t é N a c i o n a l debe y puede ha-
cer mucho, y a que por a lgo e s t á enci-
m a de l a U n i ó n de Clubs. P a r a l a cues-
t i ó n puramente depor t iva y a d m i n i s t r a -
t i v a se ha c i tado a menudo a los se-
ñ o r e s F e r n á n d e z Pr ida , Olave y Cabot. 
E n esta oca s ión , en l a Asamblea de 
hoy, los marqueses de Someruelos y 
Hornachue los pueden domina r l a s i tua -
c ión . 
F e r r e t t i , e l d i c t ador fu tbo l i s t a i t a l i a -
no, se ha encontrado en peores s i tua-
ciones, y , sin embargo, con u n gesto 
todo se a r r e g l ó . 
N o es de esperar que en las p r i m e -
ras escaramuzas, a l a ho ra de las vo -
taciones, y por t a n poca cosa, el C o m i -
t é N a c i o n a l , en pa r te o to t a lmen te , 
a r reg le el confl icto m a r c h á n d o s e del l o -
cal . Dec imos esto porque, a l parecer, 
l a U n i ó n de Clubs se mues t r a i n t r a n -
sigente. 
H a y que suponer que l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d e f e n d e r á sus puntos de v i s t a 
y que sus anter iores declaraciones, con-
tenidas en las proposiciones que hemos 
t r a n s c r i t o en estas columnas, no h a n 
sido p u r a l i t e r a tu r a . . . 
U n " m a t c h " Sev i l l a -Morqu i l l a s 
Como d e r i v a c i ó n del p a r t i d o reciente-
mente jugado ent re el c a m p e ó n y sub-
c a m p e ó n de E s p a ñ a a l a p a r t i d a a l cua-
dro, afleionados s e ñ o r e s Sevi l la y M o r -
qui l l a , en el que se produjo l a sorpresa 
de que este ú l t i m o r e su l t a r a ganador, 
l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de B i l l a r ha 
concertado u n segundo " m a t c h " a 1.200 
tan tos a l a p a r t i d a de l ib re , que se j u -
g a r á en t res sesiones de a 400 cada 
una, hoy jueves, viernes y s á b a d o de esta 
semana, a las once de l a noche, en el 
s a l ó n de exhibiciones de d i cha Asocia-
c ión, " m a t c h " que ha despertado v i v o 
i n t e r é s entre l a af ición. 
Automovil ismo 
R e a p e r t u r a del a u t ó d r o m o de Sitges 
B A R C E L O N A , 20.—Se hab l a de l a 
pos ib i l idad de que sea ab ie r to nueva-
mente el a u t ó d r o m o T e r r a m a r , j u n t o 
a Sitges, que en l a ac tua l idad se h a b í a 
c lausurado por d é b i t o s a l a Hacienda. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ' e s tud ia 
el medio de resca tar el a u t ó d r o m o con 
objeto de poner lo en m o v i m i e n t o duran-
te l a é p o c a de l a E x p o s i c i ó n . 
gí 
Q u a d r i n i c o n t r a R u i z 
E l lunes p r ó x i m o d í a 26 se c e l e b r a r á 
en el C i rco de P r i ce una velada, cuyo 
combate p r i n c i p a l s e r á el de Quadr in i 
c o n t r a A n t o n i o Ruiz , es decir, u n des-
qui te del ú l t i m o encuentro, en que el 
i t a l i a n o c o n q u i s t ó el t í t u l o europeo de 
los pesos p lumas . 
U n a ve lada en Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 21.—En el s a l ó n Nue -
vo M u n d o se c e l e b r ó una ve lada de bo-
xeo, cuyo p r i n c i p a l a t r a c t i v o e ra l a 
d i spu t a del campeonato de C a t a l u ñ a de 
peso mosca, que ac tua lmente detentaba 
M o m p ó . 
Los resul tados fueron los s iguientes : 
M A T E O deja k . o. a l p r i m e r " r o u n d " 
a S á n c h e z . 
M A G I A vence por puntos a M i r . 
J U V E vence por puntos a Campos. 
S A N T O S vence por puntos a Canu-
das. 
J I M E N E Z , "chal leger" a l campeonato 
de peso mosca, vence por puntos a 
M o m p ó , en u n combate a ocho "rounds" . 
E l combate f u é igua lado . U n a p a r t e del 
p ú b l i c o p r o t e s t ó l a d e c i s i ó n de l juez. 
O l d a n i y el ga l lego Cas tor Ca lvo h i -
c ieron " m a t c h " n u l o . 
Sociedades 
A t h l e t i c Club 
E l d í a 27 del corr iente , a las diez 
de l a noche, en p r i m e r a convocator ia , 
y a las diez y media, en segunda, se 
c e l e b r a r á l a j u n t a genera l o r d i n a r i a 
del A t h l e t i c Club en el loca l del entre-
suelo del c a f é Savoia. 
Lawn-tennis 
L a Copa D a v l s 
P A R I S , 21 .—La final in terzonas p a r a 
l a Copa Dav i s ( " t enn i s" ) se d i s p u t a r á 
los d í a s 19, 20 y 21 de j u l i o del a ñ o 
p r ó x i m o . 
L a final "chal lenge r o u n d " se d i spu-
t a r á los d í a s 26, 27 y 28 de j u l i o , en 
el estadio R o l l a n d Carros , luchando 
F r a n c i a con t r a el vencedor en el " m a t c h " 
precedente. 
A los catorce años ya roba y todo. 
Querubín se queda sin hora. 
Josefa V á z q u e z N ú ñ e z , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , domic i l i ada en l a calle de l a Paz, 7, 
t e n í a relaciones con u n apuesto doncel, 
l l amado A n t o n i o Robles. 
A n t o n i o era r o m á n t i c o exal tado, a s í 
es que no es e x t r a ñ o que l a chica per-
d ie ra l a pe rcha de l a melena en cuan-
to le o y ó hab la r de l a c a í d a de l a tarde, 
del sol, l a l u n a y las estrellas, de los 
pa j a r i t o s que c a n t a n y de las nubes que 
se l evan tan . 
Hace t i empo el g a l á n ofuscaba a l a 
m u c h a c h i t a con uno de sus e l e v a d í M -
mos p á r r a f o s : 
—Tienes unos ojos que son cajas de 
b e t ú n . Tienes unos dientes que son per-
las del gol fo P é r s i c o . . . 
— ¿ D e q u é go l fo me hablas? 
— D e l P é r s i c o . . . 
— N o sé q u i é n es... 
A n t o n i o s i g u i ó : 
—Tienes una ca ra l i n d a ent re las l i n -
dezas.. ¿ T i e n e s a h í sesenta duros que 
me hacen f a l t a ? 
L a respuesta de P e p i t a f u é l a n a t u -
r a l , cuando se a m a a capachos: 
—Dispones de m í como de t u pa ra -
guas. 
Y seguida l a a c c i ó n a l a pa labra , f u é 
a l a c ó m o d a , e x t r a j o de e l la t res bi l letes, 
de esos de l a u n i d a d seguida de dos ce-
ros, y los puso en manos del r o m á n -
t i co . 
D e s p u é s de este episodio p a s ó l a p r i -
mavera , con sus t r iga les ; p a s ó el vera-
no, con sus bot i jos , y l l e g ó el o t o ñ o , exac-
t amen te i g u a l que e l a ñ o pasado. ¿ Y de 
Robles, q u é ? . . . Pues que, l o m i s m o que 
M a m b r ú , no se s a b í a c u á n d o i b a a re-
gresar... Coger el d inero y desaparecer 
todo f u é uno. 
Convencida Josefa de que e ra u n i n -
g ra to , se av ino a quedarse s in nov io ; 
pero no t u v o l a m i s m a o p i n i ó n con res-
pecto a las 300 pesetas. 
A s í es que l a d e s e n g a ñ a d a h izo una 
v i s i t i t a a l comisar io y le r e l a t ó sus des-
ven turas p a r a que el r o m á n t i c o aprenda 
a no cobra r a t a n a l t o precio sus expan-
siones l í r i c o - m o n e t a r i a s . 
Ingresa en el Hospital y coincide al 
lado de su madre 
E n el puente de Segovia, E m i l i o Ce-
bol la , de ve in te a ñ o s , vecino de V a l l e -
cas, d i ó var ias p u ñ a l a d a s a su novia , 
P i l a r G a r c í a M o n s á l v e z , de diez y ocho 
con d o m i c i l i o en el Cerro del Cuervo, 2, 
a l i n t e r v e n i r l a muchacha en una r i ñ a 
que con unos i ü d i v i d u o s s o s t e n í a é l . 
E m i l i o c r e y ó n o t a r que l a ch ica se mos-
t r a b a p a r c i a l a f a v o r de uno de los re -
ñ i d o r e s y t u v o u n ataque de celos. E l 
agresor h u y ó d e s p u é s . P i l a r f u é as i s t i -
da de diversas her idas de p r o n ó s t i c o 
reservado en l a Casa de Socorro. 
D e s p u é s se l a condujo a l H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l y f u é dest inada a l a sala 
q u i n t a . 
A l co locar la en l a cama se a p r o x i -
m ó a e l l a una anciana que ocupaba 
el lecho inmed ia to , y se e n c o n t r ó con 
l a sorpresa de que l a que acababa de 
ing resa r era su h i j a . 
L a m a d r e de P i l a r f u é a t rope l l ada 
hace u n mes por una b ic ic le ta en l a Ca-
r r e r a de San Francisco . S u f r i ó lesiones 
de i m p o r t a n c i a y en l a ac tua l idad se 
h a l l a convaleciente. P i l a r s a b í a que a l l í 
se encon t raba su madre, pero n u n c a 
pudo figurarse l a coincidencia que las 
r e u n i ó . 
Carterista premiado con 600 pesetas 
A J o a q u í n M e d i n a Calle, de setenta y 
t res a ñ o s , vecino de Va lde to r r e s de Ja-
r a m a ( M a d r i d ) le roba ron en u n t r a n -
v í a de l Puente de Toledo l a c a r t e r a con 
600 pesetas y documentos. 
L a lucha del "auto" con la luna 
E l a u t o m ó v i l 22.058, que c o n d u c í a M i -
gue l S á n c h e z T i n a , se co ló de r o n d ó n 
en el escaparate de l a j o y e r í a s i t a en 
l a cal le de l a Cruz, 5 y 7. L a l u n a q u e d ó 
r educ ida a p e q u e ñ o s t rozos. 
E l per judicado, don Fe rnando Ce ja l -
v o G o n z á l e z , p r e s e n t ó l a o p o r t u n a de-
nuncia . E l d a ñ o es de 445 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Ladronzue lo precoz.—Dolores H i d a l g o 
G o n z á l e z , de c incuen ta y u n a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en A u g u s t o F igueroa , 15, de-
n u n c i ó a M a n u e l R a m ó n M o r a , de ca-
torce a ñ o s , que v ive en A g u i l a , 25, po r 
s u s t r a c c i ó n de 50 pesetas. M a n u e l f u é 
detenido y puesto a d i s p o s i c i ó n del T r i -
b u n a l p a r a n i ñ o s . 
S u s t r a c c i ó n de u n r e l o j . — Q u e r u b í n de 
L a r r e a P a l a c í n , de diez y nueve a ñ o s , 
residente en T a m a r i t e (Huesca ) , denun-
ció que en l a posada de San Blas le ha -
b í a n s u s t r a í d o u n re lo j de pulsera, de 
oro. N o sabe q u i é n fué el l a d r ó n . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T 
3 ^ » U » ags N ú m e r o del nue-O s £3 KM « 9 vo t e l é f o n o de la 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a . F lo r ida , 3, M a d r i d . 
C E N T R O : "Pepa Doncel" 
D e l t e a t r a l m e n t e impecable p r i m e r 
acto, dechado de p e r f e c c i ó n y a r m o n í a , 
donde todo t iene una r a z ó n de ser es-
c é n i c a , surge u n m a g n í f i c o t i p o de mu - í 
j e r : l a a n t i g u a m u j e r de t rueno que 
p a s e ó t r i u n f a l m e n t e su nombre de gue-
r r a de Pepa Doncel y que r ehab i l i t ada 
socia lmente po r u n casamiento de fo r -
tuna, n i pesarosa n i a r r epen t ida de su 
t r emendo pasado, siente u n insano re -
godeo, u n a m a l é v o l a a l e g r í a , algo a s í 
como u n goce de mezqu ina venganza, 
a l m a n c h a r con su ami s t ad a las m u -
jeres honradas que en sus t iempos de 
pe rd ida e n v i d i ó y a l sentirse so l ic i t ada 
y agasajada por el medio social de que 
se s i n t i ó repudiada . 
H a y t a n t o de rea l y h u m a n a perver -
sidad en este t ipo , surgen t an tas ve r -
dades de él que se impone y se c o m -
prende que l a p i n t u r a de u n c a r á c t e r 
a s í h a y a podido t e n t a r a u n d r a m a t u r -
go ; pero lo m a l o es que el a u t o r se 
enamora de este personaje, y p a r a r ea l -
zar lo , d ign i f i c a r l o u n t an to , no tiene, 
no puede encont ra r m á s que dos re-
cursos, que emplea p ro fusamente : uno, 
el de r eba ja r el v a l o r m o r a l del ele-
m e n t o social , que h e r o í n a y a u t o r con-
s ideran como enemigos; u n Obispo, 
unas damas piadosas, h i p ó c r i t a s , l a d i -
nos, l lenos de codicias, el consabido a m -
biente s ó r d i d o y to rpe de c a p i t a l de 
p r o v i n c i a e s p a ñ o l a , manoseado y ama-
nerado a fue rza de uso; el o t r o proce-
d i m i e n t o en el proceso de d i g n i f i c a c i ó n 
es el de i r desvi r tuando l a ve rdad del 
I c a r á c t e r que se nos p i n t ó en l a expo-
; s ic ión , a t r i b u y é n d o l e e n e r g í a de c a r á c -
j ter, s incer idad y . v i r tudes , sobre todo 
l a del a m o r m a t e r n a l , que en l i t e r a -
t u r a lo d i scu lpa todo y lo l a v a y p u -
r i f i ca todo. 
L a m a n e r a marav i l l o sa de hacer de 
don Jac in to , su d i á l o g o , f i n í s i m o , f l u i -
do, e legante e ingenioso, a r r a s t r a de t a l 
manera , cohibe el pensamiento pendien-
te de lo que oye, de l a belleza de l a 
frase, que d i s i m u l a este cambio de l a 
h e r o í n a , y só lo l a m e m o r i a nos v a se-
ñ a l a n d o las incongruencias de su conduc-
t a ; y a no es el a f á n de venganza, po r 
el que sac r i f i caba a su h i j a en u n ca-
samiento absurdo, y a l u c h a por i n t e -
r r u m p i r en e l la l a in f luenc ia del pasa-
do, y es Pepa Doncel l a que se s a c r i f i -
ca, v iv iendo en u n ambien te repuls ivo 
e in fec to . , 
M u y d i s imulado por l a bel la apar ien-
cia es este cambio ; pero t r a s él se v a 
toda l a comedia, que, l l ena de vida , de 
fuerza, de f rescura y de color en el p r i -
me r acto, da en los siguientes en u n 
fraseo i n a c t i v o , conceptuoso, m ien t r a s 
la v i t a l i d a d se apaga y las escenas se 
a la rgan , y el i n t e r é s , el verdadero i n -
t e r é s d r a m á t i c o se d i luye , cosa l ó g i c a y 
n a t u r a l , consecuencia indefect ib le de 
confundirse lo que es base de l a deme-
dia y puede decirse que l a comedia en-
t e r a : u n t i p o de muje r . 
L o que no cambia u n solo m o m e n t o 
es l a i n m o r a l i d a d del ambiente , q u é se 
desprende de l a s i t u a c i ó n i n i c i a l : u n a 
h i j a n a t u r a l reconocida po r el m a r i d o 
de su madre , que a l t a n t o de q u i é n es 
su padre, es t e s t igo y consent idora, no 
y a de las relaciones c--^ .'•''es de los 
autores de sus d í a s , sino de su p r o -
yecto de m a t r i m o n i o , c í n i c a m e n t e p l a n -
teado p o r los amantes ent re l a a n t i -
gua pecadora y el asp i ran te a l a mano 
de su h i j a ; c a l c ú l e s e c ó m o t e n d r á que 
ser l a p i n t u r a del ambien te r e t r ó g r a d o , 
reacc ionar io y oscurant i s ta , c ó m o apa-
r e c e r á n r e t r a t ados Obispos y s e ñ o r a s 
piadosas; con q u é negros colores s e r á n 
p in tados p a r a que resu l ten odiosos y 
despreciables aun desde t a n bajo p l a -
no m o r a l , y c ó m o este p r u r i t o tenden-
cioso y reprobable res ta v a l o r de sere-
n i d a d y de i m p a r c i a l i d a d a l a be l l a l a -
bor l i t e r a r i a del d r a m a t u r g o . A veces 
esta i n m o r a l i d a d se condensa en frases 
explosivas, m á s d a ñ o s a s a ú n por el m o -
m e n t o y p o r l a hab i l i dad con que e s t á n 
hechas; nos c a u s ó estupor o i r c ó m o 
todo el p ú b l i c o a p l a u d í a , no h a y que 
deci r que aprobaba, una censura a l a 
honradez de u n padre en boca de su 
h i j a : " P o r ser t a n honrado, dice, nos 
d e j ó a nosot ras en e l caso de no poder 
ser lo"; no sabemos l o que p e n s a r á n los 
padres honrados que aplaudieron, cuan-
do pasado el efecto de b r i l l an t ez tea-
t r a l h a y a n med i t ado en l a frase. 
C i t amos é s t a como ejemplo, y a que, 
p r emuras de t i empo y de espacio—la re-
p r e s e n t a c i ó n ha t e rminado a las dos de 
l a madrugada—, nos impide ana l izar l a 
comedia con l a e x t e n s i ó n que merece y 
nosotros h u b i é r a m o s quer ido. 
L o l a M e m b r í v e s t u v o u n ac ie r to cons-
tante , renovado en cada escena y en 
cada s i t u a c i ó n ; supo destacar cer te ra-
mente las cualidades m á s definidas de 
su t i p o y las h izo va l e r en todo m o -
mento, apasionada, e n é r g i c a , dulce, en-
tera. . . e n c o n t r ó s iempre el m a t i z p re -
ciso. Todos los actores, contenidos y 
justos, coadyuvaron a una i r r ep rocha-
ble i n t e r p r e t a c i ó n . 
E l é x i t o f u é t r i u n f a l , l l amadas a l au-
t o r en va r i a s frases, aplausos constan-
tes, v ivas , flores, bravos y m u r m u l l o s 
de a d m i r a c i ó n , d ie ron c a r á c t e r de ho-
menaje a l estreno. A l final, ante l a i n -
s is tencia de l a o v a c i ó n , el a u t o r hubo de 
hab la r a l p ú b l i c o , d ió las gracias po r el 
homenaje de c a r i ñ o y po r los aplausos 
que r e f e r í a a t oda su labor ; se m o s t r ó 
cansado d e s p u é s de ve in t i c inco a ñ o s de 
t r aba jo e h izo votos porque su rg ie ran 
autores noveles que l u c h a r a n por nues-
t r o t ea t ro . 
J o r g e D E L A C U E V A 
E l Orfeón de Mieres 
De regreso de su e x c u r s i ó n a r t í s t i c a 
a Barce lona y Zaragoza, y de paso pa-
r a As tu r i a s , d a r á u n concier to esta no-
che, a las diez quince, en el C i rco de 
Price, el O r f e ó n de Mieres . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
Todos los d í a s , ' L a r e ina del mundo" , 
de Eduardo M a r q u i n a ; grandioso éx i to . 
P r e s e n t a c i ó n l u j o s í s i m a . 
R e a l C i n e m a y Pr ínc ipe 
Alfonso 
Sigue el é x i t o cada vez m a y o r de l a 
m a g n í f i c a p e l í c u l a de H a r o l d L l o y d , " E l 
he rman i to" . E l p ú b l i c o no cesa de r e i r 
durante las dos horas que du ra l a proyec-
c ión de esa c inta , apreciando a d e m á s 
en algunos momentos el nuevo aspecto 
de H a r o l d con sus dotes sentimentales.] 
Como complemento del p rograma, hoy' 
jueves se estrena una p e l í c u l a t i t u l a -
da " ¡ C u i d a d o con el t e lé fono! . . . " , inter-
pre tada por Carmen B o n i y A n d r é s 
Roanne. 
Carmen B o n i , l a i n t é r p r e t e adorable 
de " ¿ C h i c o o ch ica?" y " ¡ A d i ó s , j u v e n -
t u d ! " , es t a m b i é n protagonis ta de esta 
delicada j o y a c i n e m a t o g r á f i c a , en la que 
su arte r a y a a una a l t u r a imposible de 
superar. 
Cine Arguel les 
H o y , " E l doctor bata l lador" . E n o r m e 
éx i to . 
que " V e n a m i casa" es una de las m 
jores producciones de la temporada 
E n l a p r ó x i m a semana e s t r e n a r á 
" L a pe l i r ro ja" , por Clara B o w m01 
E l C I N E M A G O Y A demuestra d 
vez m á s que cuenta siempre con i 
mejores programas . I08 
a 
U L T I M O S D I A S 
Compromisos ineludibles de la -p 
presa del C I N E A V E N I D A la oblte1" 
a r e t i r a r el lunes p r ó x i m o la pelicin11 
" ¡ V i v a M a d r i d , que es m i pueblo!". Co 
t a d u r í a y encargos s in aumento de r.^" 
ció. T e l é f o n o 17.571. " 
Cine del Cal lao 
"Cadena perpetua , por L a u r a L a -
plante, puede considerarse como modelo 
de comedia de buen humor . E n "Cade-
na perpe tua" el t rance c ó m i c o e s t á 
s iempre a la v i s t a del espectador, ha-
c i é n d o l e r e i r duran te ho ra y media con-
secutiva. 
Comple ta el p r o g r a m a " L a be l la de 
B a l t i m o r e " , p o i Dolores Costello y Con-
rad Nagel , p e l í c u l a m u y fina, de presen-
t a c i ó n r ica, y ajustada de conjunto des-
lumbran te . 
Cine de San Miguel 
H o y jueves, acontecimiento, estreno de 
la grandiosa p r o d u c c i ó n " E l hombre que 
r í e " , l a mejor p e l í c u l a de l a temporada, 
por el g r a n t r á g i c o a l e m á n Conrad 
V e i t d y M a r y P h i l b i n , y *?Por q u é s é 
hunde el m a r i n o " , g r a c i o s í s i m a come-
dia de l a c é l e b r e pare ja Lamara-Cohen. 
Cervantes 
"Los h ú s a r e s de l a re ina" , la g ran-
diosa comedia F i r s t N a t i o n a l , d i s t r i b u i -
da por la Casa Verdaguer , por la her-
mosa B i l l i e Dove y L l o y d Hughes , y 
" B u r l a bu r l ando" , por B e t t y Compson, 
son las dos herniosas p e l í c u l a s que se 
estrenan hoy jueves en este c é n t r i c o c i -
nema. 
Cin< ema 
H o y jueves, estreno de l a grandiosa 
pe l í cu l a "Leg ionar ios" , por Lewis Stone 
y June M a r l o w e , y la graciosa come-
dia " C o n el amor no se juega" , por 
Madge Be l l amy . 
Palacio de la Mús i ca 
H o y jueves, estreno de " E l pecado de 
A d á n " , d i v e r t i d í s i m a comedia, in te rpre-
tada por Ai l een P r ing l e y L e w Cody, y 
éx i to creciente de " M í s t e r W u " , el dra-
m a " M e t r o - G o l d w y n - Mayer" , que ha 
tenido t a n grandioso como merecido 
t r i u n f o . 
" M í s t e r W u " es una ñ e l e v o c a c i ó n de 
la^ China, con sus paisajes de e n s u e ñ o 
y sus e x t r a ñ a s costumbres. R e n é e Ado-
r é e y L o n Chaney son pr incipales i n -
t é r p r e t e s de esta s u p e r p r o d u c c i ó n . 
Cinema A r g ü e l l e s 
H o y , " L a i l u s t r e fregona", p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
* C i n e m a G o y a 
Siempre las mejores p e l í c u l a s . M a ñ a -
na viernes e s t r e n a r á este elegante cine-
m a una de las mejores producciones de 
A n t o n i o Moreno , " V e n a m i casa", don-
de demuestra una vez m á s el supremo 
don de a r t i s ta , y que y a los e s p a ñ o l e s 
conocen sobradamente. No os o lv idé i s 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4).—Teatro 
L í r i c o Nac iona l .—A las 6, Guzlares A 
las 10,30, Guzlares. 
C E N T R O (Atocha , 12) . — Compañía 
Lo la Membr ives .—A las 6,15, E l Rosa 
r i o . — A las 10,30, Pepa Doncel. 
F O N T A L B A ( P i y Margal ! , 6).—iiar. 
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15 y 10,15, La rei-
na del mundo 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A laa a 
(butaca, cinco pesetas), N a p o l e ó n en la 
luna .—A las 10,30 (butaca, cinco pese-
tas) . N a p o l e ó n en l a luna. 
A P O L O (Alca lá , 49).—Jueves de moda, 
6,30 y 10,30, Los ñ a m e n c o s . Grandioso 
é x i t o de l ib ro , p a r t i t u r a e interpreta-
c ión . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30 y 
10,30, Los que no perdonan (precios po-
pulares; tres pesetas butaca) . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Díaz-Artigas. 
A las 6. M i hermana Genoveva (éxito 
b r i l l a n t í s i m o ) . — A las 10,15, M i herma-
na Genoveva. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía 
R ica rdo Calvo.—A las 6 y a las 10,15, 
Reinar d e s p u é s de m o r i r . 
A L K A Z A R . — A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
l lón! 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Carmen 
Díaz .—A las 6,15 y 10,30, Raquel (éxito) 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l . 143) . -
i C o m p a ñ i a Francisco Morano.—6,30, 0 
! l ocura o sant idad ( ú l t i m a representa-
ción).—10,15, E l coronel B r i d a u (repo-
s i c i ó n ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, L a atropella-
platos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).-
6,30 y 10,30, E l ú l t i m o lo rd (éxito 
enorme) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I rene L ó p e z Heredia.— 
6,15 (segunda de abono). U n marido 
ideal.—Noche, no hay func ión . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—6,30 
L a me jo r del puer to (popular, dos pe-
setas butaca).—10,30, E l n i ñ o de la pal-
I m a ( éx i t o colosal) . • 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
! A las 6, m a t i n é e i n f a n t i l . Selecto pro-
i g r a m a c ó m i c o . L a g r a n c o m p a ñ í a de cir-
co. Ramper , I v a n o f f con sus leones.— 
Noche, a las 10,15, ú n i c a presentación 
en este c i rco de los famosos coros de 
Mieres . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
ga l l , 13).—A las 6 y 10,15, ¿ D e b e n guiar 
¡ " a u t o " las mujeres? E l pecado de Adán, 
jpor L e w Cody, y M í s t e r W u , por Lon 
¡ C h a n e y y R e n é e A d o r é e . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
|llao).—6, 10,15, B o r r a c h e r a inc iv i l . La 
bella de B a l t i m o r e , por Dolores Coste-
llo y Conrad Nagel . Novedades interna-
cionales y Cadena perpetua, por Laura 
Laplan te . 
• R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel U) 
y P R I N C I P E A L F O N S O (Génova , 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revis ta Pathé. 
Zuecos y mol inos (estreno). Cuidado con 
el te léfono! . . . , magnif ica comedia por 
Ca rmen B o n i (estreno). E l herman/ío, 
por H a r o l d L l o y d ( éx i t o e n o r m e ; ^ un 
" f i l m " P a r a m o u n t ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, «I) 
A las 6 y a las 10, Actualidades Gau-
m o n t . Leonci tos a mí. . . Almas gemelas. 
M o u l i n Rouge ( éx i t o enorme). 
C I N E A V E N I D A (P i y Margal l , 15).-
A las 6 y 10,15, S i n f o n í a . Not ic iar io Fox. 
i V i v a M a d r i d , que es m i pueblo!, por 
Ca rmen Viance y M a r c i a l Lalanda. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Bajo el frac. A gusto de 
p a p á ( c ó m i c a ) . A r m a n d o gresca (es-
t r eno) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124; 
t e l é f o n o 30.796).—6 tarde y 10,15 noche 
L a nov ia en d i sputa ( c ó m i c a ) . Bajo el 
f rac ( E d m u n d L o w e y M a r i Aster) . Es-
t r eno : A r m a n d o gresca (Buddy Roose-
v e l t ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, éx i to de: Bajo el frac (Man 
A s t o r ) . Es t r eno : L a nov ia en disputa 
(comedia P a r a m o u n t ) . Est reno: Arman-
do gresca ( B u d d y Roosevelt) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués de 
U r q u i j o , 11).—6 y 10,15, De l a piel del 
d iablo ( c ó m i c a ) . E l doctor batallador. 
L a i lus t re f regona (p roducc ión espa-
ñ o l a ) - V T « ) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X1-
Par t idos del d í a 22 de noviembre de 19-«-
*A las 4 tarde. P r imero , a pala: Araquis-
t a i n y Q u i n t a n a I I con t ra Chiquito ae 
G a l l a r t a y V i l l a r o I I . Segundo, a pala-
Zubeld ia y B e g o ñ é s I I I cont ra Gallar-
t a I I y Ochoa. 
( E l ammeio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
LISTA DE LA LOTERIA 
E L SORTEO D E A Y E R 
Premios mayores 

























Sevi l la -Ceuta , 
B i l b a o . 
A l g e c i r a s - M a d r i d . 
M a d r i d . 
Sa lamanca-Sevi l la . 
M a d r i d - B a d a l o n a , 
M a d r i d - B a r c e l o n a . 
Z a r a g o z a - C o r u ñ a . 
C a r t a g e n a - M á l a g a . 
V a l e n c i a - M a d r i d . 
Va lenc ia -Barce lona . 
M a d r i d - Z a r a g o z a . 
M a d r i d - V a l e n c i a . 
V a l e n c i a - L o g ; r o ñ o . 
Z a r a g o z a - C o r u ñ a . 
Za ragoza . 
Al i can te -Va lenc ia -
M á l a g a , 
M á l a g a . 
Las 99 aproximaciones de 500 pesetas 
s e ñ a l a d a s para la centena del premio pr i 
mero han correspondido a los n ú m e r o s des-
de el 16.101 al 16.200, ambos inclusive, a 
excepción del n ú m e r o 16.186, que es el pre-
miado con 150.000 pesetas. Las 99 aproxi-
maciones de 500 pesetas, s e ñ a l a d a s para ).a 
centena del premio segundo, han corres-
pondido a los n ú m e r o s desde el 34.401 al 
34.500, ambos inclusive, a excepción del nú -
mero 34.424, que es el premiado con 70.000 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 500 pe-
setas, s e ñ a l a d a s para la centena del pre-
mio tercero, han correspondido a los nú -
meros desde el 5.101 a l 5.200, ambos inc lu -
sive, a excepción del n ú m e r o 5.119, que es 
el premiado con 50.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 2.500 pesetas 
han correspondido a los n ú m e r o s 16.185 y 
16.187. Las dos aproximaciones de 2.000 pe-
setas han correspondido a los n ú m e r o s 
34.423 y 34.425. Las dos aproximaciones de 
1.650 pesetas han correspondido a los n ú -
meros 5.118 y 1.120. Las dos aproximacio-
nes de 620 pesetas han correspondido a 
los n ú m e r o s 36.034 y 36.036. 
D E C E N A 
13 25 36 46 
149 158 161 
381 404 406 
475 480 558 
721 728 748 
808 812 817 
936 939 942 
037 042 098 
231 233 236 
378 391 415 
584 602 619 
787 796 842 
013 037 084 
191 196 260 
385 407 421 
638 652 654 
796 855 895 
996 
69 72 75 97 
C E N T E N A 
202 236 245 252 
417 422 432 437 
566 598 612 673 
763 771 777 795 
862 896 897 906 
970 993 
M I L 
108 114 128 131 
259 262 286 292 
431 454 460 540 
629 668 700 741 
858 862 865 911 
DOS M I L 
094 104 117 124 
263 290 299 313 
454 489 490 534 
669 699 761 779 


















































































T R E S M I L 
133 135 208 211 
327 329 355 380 
512 538 549 608 
762 804 812 827 
955 997 
C U A T R O M I L 
066 103 109 125 
303 315 330 869 
559 583 591 619 
665 696 717 735 
818 820 830 881 
C I N C O M I L 
052 089 152 172 
321 324 329 363 
603 604 619 650 
821 892 897 917 
S E I S M I L 
120 132 145 148 
344 350 388 395 
600 607 614 618 
820 830 845 855 
984 
S I E T E M I L 
101 104 117 128 
175 176 195 227 
341 360 373 398 
529 535 539 572 
153 816 845 884 
O C H O M I L 
134 156 223 251 
394 456 469 529 


























N U E V E M I L 
032 045 061 073 077 122 137 153 
223 228 250 267 282 299 329 371 
4 5 1 461 462 466 470 499 503 561 
608 623 665 684 685 713 723 805 
847 8 7 1 ' 881 894 898 948 955 
D I E Z M I L 
015 059 154 178 191 221 224 257 
335 352 389 401 440 458 459 484 



















































769 788 789 
888 904 907 
982 
O N C E M I L 
075 112 137 
257 271 305 
576 579 602 
744 749 751 
948 969 
D O C E M I L 
240 256 257 
354 472 375 
579 605 612 











T R E C E M I L 
011 052 082 169 215 249 285 
443 477 495 510 512 572 581 
593 612 628 637 655 . . i 662 
757 804 815 820 823 856 876 
920 929 965 
C A T O R C E M I L 
020 028 104 122 126 150 155 
186 214 215 240 245 253 257 
919 341 377 385 402 409 448 
515 524 529 549 563 632 639 
685 789 826 837 842 864 865 
Q U I N C E KUL. 
033 041 093 094 110 111 127 
148 158 215 241 250 342 371 
450 540 557 585 629 701 709 
728 738 759 801 817 899 910 
D I E Z Y S E I S M I L 
137 144 163 184 198 215 254 
300 304 329 378 409 465 469 
531 548 555 557 563 582 585 
646 655 658 698 707 720 758 
836 950 959 973 
D I E Z Y S I E T E M I L 
005 028 031 033 066 069 071 
118 131 132 133 153 154 165 
181 196 204 207 295 326 391 
































628 652 704 731 743 780 812 876 892 
927 961 963 972 994 
* D I E Z Y O C H O M I L 
035 086 087 107 166 173 222 246 293 
354 396 434 476 531 538 583 617 654 
670 759 822 845 852 868 871 944 , 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.894 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
(junto al Oratorio). M A D R I D . 
D I E Z Y N U E V E M I L 
003 005 011 012 017 029 039 040 064 
073 108 279 290 352 368 430 463 484 
531 542 580 589 591 630 656 664 672 
686 739 825 871 876 890 897 905 911 
V E I N T E M I L 
008 078 158 159 162 188 199 229 238 
243 264 265 266 283 288 301 313 335 
351 369 393 418 446 512 528 539 565 
573 615 631 652 731 793 800 830 840 
849 884 907 940 975 
V E I N T I U N M I L 
070 168 250 270 322 327 331 339 348 
410 416 428 434 458 523 524 527 533 
535 547 602 618 704 721 757 775 782 
783 812 829 833 856 878 888 902 917 
933 981 
V E I N T I D O S M I L 
018 031 149 184 195 238 270 293 297 
388 394 404 420 474 484 574 605 627 
63S 688 725 728 744 771 774 803 828 
846 879 920 944 957 989 
V E I N T I T R E S M I L 
006 013 032 053 065 102 103 114 117 
119 141 159 165 174 199 207 215 223 
247 256 260 285 289 296 305 371 406 
451 453 500 502 531 538 565 646 661 
738 744 802 823 825 855 863 866 905 
907 924 928 935 962 967 993 
V E I N T I C U A T R O M I L 
102 113 118 142 158 184 206 216 220 
232 264 266 282 288 289 308 359 
417 423 433 484 556 589 612 677 
742 755 769 899 901 908 924 943 
949 957 981 
V E I N T I C I N C O M I L 
022 036 134 158 179 223 283 291 
341 343 413 423 463 498 540 642 
690 691 718 723 725 729 730 732 
738 756 772 778 850 867 870 892 
926 950 951 997 
V E I N T I S E I S M I L 
006 013 035 044 062 193 223 237 
362 386 396 409 455 518 521 566 
584 592 598 610 616 668 683 703 
762 845 855 859 863 876 946 989 
V E I N T I S I E T E M I L 
013 018 023 026 029 032 051 052 
075 083 129 167 194 214 234 285 
345 384 393 446 464 468 477 488 
511 537 540 541 547 551 558 563 
572 582 635 660 667 672 689 696 
725 727 728 730 731 738 751 754 
803 849 887 912 939 990 
V E I N T I O C H O M I L 
135 179 181 195 205 227 244 249 
288 297 333 336 344 364 372 385 
468 474 478 494 512 584 663 693 
778 784 789 809 869 921 935 948 
960 992 
V E I N T I N U E V E M I L 
013 115 129 165 232 247 276 292 
298 380 396 431 438 446 491 
567 611 624 637 656 714 721 
814 817 818 837 954 973 980 993 
T R E I N T A M I L 
038 071 151 190 214 230 244 251 
272 273 276 279 280 286 293 318 
365 373 396 403 404 432 502 579 
601 623 635 638 653 661 669 718 
753 773 818 822 847 879 885 900 
908 919 921 929 934 975 
T R E I N T A Y U N M I L 
010 021 023 068 192 217 256 271 
275 279 286 299 307 315 325 331 



































700 736 744 751 753 764 770 785 
816 865 890 911 920 924 979 990 
T R E I N T A Y DOS M I L 
022 083 085 088 103 108 132 134 
166 177 186 202 219 284 295 311 
338 352' 368 378 391 393 396 425 
438 507 534 558 624 662 702 717 
764 765 861 867 888 905 943 945 
960 961 970 976 998 
T R E I N T A V T R E S M I L 
005 020 065 072 080 086 099 113 
131 170 194 209 218 232 293 328 
342 353 355 403 408 412 426 459 
499 504 516 534 563 565 593 639 
684 687 700 719 724 731 752 770 
775 812 833 853 914 937 948 965 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
005 016 034 036 101 111 121 l 2 8 
177 210 244 253 269 311 357 361 
396 421 425 435 485 565 566 572 
639 686 730 732 749 762 769 799 
832 842 843 858 862 864 880 923 
960 984 996 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
005 007 021 043 045 053 136 ^ 
198 213 224 274 275 290 311 315 
327 328 363 369 426 434 464 466 
507 511 517 520 572 639 677 689 
773 774 848 877 880 885 890 918 
958 990 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
000 024 031 077 079 111 133 145 
209 233 242 251 283 311 369 408 
460 493 512 535 561 572 633 640 
660 G76 687 697 709 725 747 759 
821 826 833 839 854 856 874 877 
918 976 986 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
014 027 035 064 078 081 099 134 
159 194 195 227 231 242 245 24< 
261 272 356 362 363 412 432 456 
467 509 524 525 543 545 547 549 
594 627 637 648 667 676 696 779 





























M A D R I D . — A ñ o X V Í I I . — N ú m . 6.039 E L D E B A T E (5) 
Jueves 22 de nov i embre de 19S?5 
Casa real 
Despacharon con su majes tad los m i -
n i s t ros del E j é r c i t o y l a M a r i n a . 
— E l conde de G ü e l l estuvo en Pala-
cio a d a r grac ias a su majes tad po r 
haberle nombrado pres idente del P a t r o -
na to del T u r i s m o . 
— E s t u v i e r o n t a m b i é n en Palacio, los 
marqueses de Cava lcan t i , duquesa de 
Alge te , condesa de Jordana y marque-
sa de A g u i l a Real . 
— O f r e c i e r o n sus respetos a l M o n a r -
ca el a l m i r a n t e R i v e r a y los generales, 
ex vocales- del D i r ec to r io , s e ñ o r e s V a -
Uespinosa, R u i z del P o r t a l y N a v a r r o 
y A lonso de Celada. 
— E n audiencia fue ron recibidos po r 
su ma jes t ad los tenientes generales don 
V e n t u r a F o n t á n y don Franc i sco A r t i -
ñ a n o ; a l m i r a n t e don A n t o n i o R o g i ; ge-
nerales de d i v i s i ó n don Jorge Soriano 
y don Ra fae l V i l l e g a s ; v i c e a l m i r a n t e 
don J o a q u í n M o n t a g u t ; generales de 
b r igada don J u a n Baxeras , don M a n u e l 
Hurgue te , don L u i s V a l d é s y don M a -
nuel Nieves Coso; c o n t r a l m i r a n t e don 
Javier Salas, coronel don J u a n S á e z 
de Retana, comandantes don L u i s Gon-
z á l e z y G a r c í a A n g u i a n o y don F e d e r i -
co Ramos de M a l í n s y ten iente don 
Jaime de A r t e a g a . 
T a m b i é n r e c i b i ó su ma jes t ad a l 
agregado m i l i t a r f r a n c é s , teniente co-
ronel M o ü l i n . 
Sesión de la per-
bada p a r a l a a l i n e a c i ó n y ensanche de 
d icha v í a . 
A propues ta del alcalde se h izo cons-
t a r en ac ta el sen t imien to de l a Corpo-
r a c i ó n po r el f a l l ec imien to del concejal 
don B e r n a r d o I n c l á n . 
E n ruegos y p regun tas el s e ñ o r N a v a -
r r o Enciso d e n u n c i ó el m a l estado en 
que se encuen t ra una escuela m u n i c i p a l . 
Se q u e j ó e l s e ñ o r C h i c h a r r o de l a len-
t i t u d con que se l l e v a n los estudios per-
t inentes p a r a r epa ra r l a p a v i m e n t a c i ó n . 
A ñ a d i ó que a lgunas de estas obras son 
m u y urgentes . 
P i d i ó , finalmente, que el alcalde orde-
ne a l ingen ie ro jefe del servic io de V í a s 
p ú b l i c a s que se ocupe de este asunto con 
preferencia , dado su c a r á c t e r u rgen te . 
E l s e ñ o r Maseda s o l i c i t ó que po r los 
tenientes de alcalde se den las opor tunas 
ó r d e n e s p a r a que sean recogidos los m e n -
digos que en las noches de inv i e rno se 
encuen t ran en las calles. 
Banquete al ministro de Fo-
manente municipal 
Pres id ida po r el s e ñ o r A r i s t i z á b a l , ce-
l e b r ó ayer s e s i ó n l a Pe rmanen te m u n i -
c ipa l . 
Se d i s c u t i ó l a a p l i c a c i ó n de l a senten-
cia del Supremo referente a l o rden de 
c o l o c a c i ó n en los escalafones de emplea-
dos munic ipa les . 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Maseda, se acor-
dó que pasa ra el asunto a i n f o r m e del 
pleno de le t rados p a r a que d i c t a m i n e 
acerca de s i d icha sentencia debe a p l i -
carse a todos los func ionar ios que es-
t á n en las m i smas c i rcuns tanc ias que 
los que r ecu r r i e ron , o a é s t o s solamente. 
Se d ió cuen ta de u n oficio del delegado 
de Hac ienda declarando firmes los acuer-
dos aproba tor ios del presupuesto e x t r a -
ord inar io , a base de u n e m p r é s t i t o de 
117.500.000 pesetas. 
E l conceja l s e ñ o r A l d a m a f u é n o m -
brado representante del A y u n t a m i e n t o 
en l a J u n t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del f a r o 
Co lón en l a i s l a de Santo D o m i n g o . 
F u é aprobado u n presupuesto de pe-
setas 30.559,56 p a r a l a u r b a n i z a c i ó n de 
l a avenida del D o c t o r Feder ico Rub io y 
p a r a l a i n s t a l a c i ó n de aceras f r en te a l 
H o s p i t a l de San J o s é y San ta Ade l a . 
Q u e d ó sobre l a mesa u n d i c t a m e n del 
Negociado p r i m e r o , proponiendo los 
acuerdos p a r a e j e c u c i ó n de l a sentencia 
del Supremo de 12 de j u l i o , r e l a t i v o a l a 
v igenc ia del a r t í c u l o 22 del r eg l amen to 
de empleados de 10 de enero de 1896 
y su a p l i c a c i ó n a los func ionar ios a 
quienes afecte. 
L a Pe rmanen te q u e d ó en te rada de una 
p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r G o n z á l e z in teresan-
do l a e x p r o p i a c i ó n de las casas n ú m e -
ros 5, 6, 7, 8 y 9 de l a p laza de l a Ce-
mento y al director de Montes 
Los ingenieros de Montes ofrecieron 
ayer u n banquete a l m i n i s t r o de F o -
m e n t o y a l nuevo d i r ec to r genera l de 
Montes , Pesca y Caza, don Oc tav io 
E l o r r i e t a . 
Los comensales f u e r o n m á s de 200, 
y ent re ellos f i g u r a b a n 50 ingenieros 
jub i lados . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los s e ñ o -
res del Campo, presidente de l a Aso-
c i a c i ó n de Ingen ie ros de M o n t e s ; Cues-
t a .presidente del Consejo F o r e s t a l ; Ace -
v a l y N a r o i z . Todos ellos se expresa-
r o n en t é r m i n o s de agradec imien to a l 
Gobierno y concre tamente a l conde de 
Guadalhorce, po r haber creado l a D i -
r e c c i ó n gene ra l de Montes , a n t i g u a as-
p i r a c i ó n de los ingenieros de aquel la 
especialidad. 
C a l i f i c a r o n de m u y acer tada l a de-
s i g n a c i ó n del s e ñ o r E l o r r i e t a p a r a l a 
r e c i é n creada D i r e c c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t ó a hab la r 
el nuevo d i r e c t o r general , que e m p e z ó 
su breve discurso con una no ta h u m o -
r í s t i c a : 
— T e n í a preparada—dice—una cuar-
t i l l a p a r a l e é r o s l a , pero el conde de 
Guadalhorce m e acaba de dar él p r i m e r 
consejo en m i v i d a o f i c i a l . M e ha d i -
cho que gua rde l a c u a r t i l l a en el bo l -
s i l lo y que improv i se , pues a s í se p ro -
duce l a s incer idad del sen t imien to es-
p o n t á n e o . 
E l s e ñ o r E l o r r i e t a a g r a d e c i ó el ho-
menaje y a l e n t ó a los ingenieros a con-
t i n u a r en su labor abnegada por el 
p rob lema de l a - r e p o b l a c i ó n fores ta l , de 
enorme i m p o r t a n c i a p a r a E s p a ñ a . De 
m o m e n t o apenas se t iene en cuenta lo 
que s i g n i f i c a l a reciente d i s p o s i c i ó n del 
Gobierno, c readora de l a D i r e c c i ó n de 
Montes , y l a c o n s i g n a c i ó n de 100 m i -
llones p a r a l a r e p o b l a c i ó n fores ta l , pe-
ro s in t a r d a r mucho , h a b r á de ser p ro -
c lamada p o r todos l a i m p o r t a n t í s i m a 
i n i c i a t i v a del conde de Guadalhorce, del 
Gobierno y a u n del p rop io Mona rca , que 
se ha preocupado con mucho i n t e r é s 
de estos p rob lemas . 
Cuento, pues—termina—con l a coope-
r a c i ó n de todos vosotros p a r a desempe-
ñ a r m i cargo. 
U n a l a r g a o v a c i ó n a c o g i ó las palabras 
del s e ñ o r E l o r r i e t a , o v a c i ó n que a c r e c i ó 
al levantarse el m i n i s t r o de Fomento . 
L a r iqueza fo re s t a l de E s p a ñ a no exis-
te m á s que en l a p o e s í a ; apenas en l a 
rea l idad. H a y que repoblar , hacer be-
l los los montes , las cuencas de los r ío s , 
porque esa bel leza n a t u r a l es l a que 
pregona a l Creador . A d e m á s , l a repobla-
c ión s u p o n d r á p a r a el E r a r i o una enor-
me fuente de ingresos, y p a r a l a Pa-
t r i a ,una s o l u c i ó n de problemas t ras-
cendentales: el campo, l a a g r i c u l t u r a , 
l a e m i g r a c i ó n . 
De 20 mi l lones de h e c t á r e a s , apenas 
hay cua t ro poblados. Pues bien, pa ra 
cen t r a l i za r y l l e v a r a cabo nuest ros 
proyectos de r e p o b l a c i ó n , se ha crea-
do l a D i r e c c i ó n genera l de Montes . De-
bo decir que su majes tad el Rey nos ha 
animado p a r a acometer l a empresa, 
percatado de las grandes venta jas que 
ha de r e p o r t a r a E s p a ñ a . 
E n cuanto a l s e ñ o r E l o r r i e t a , os con-
fieso que antes de nombra r l e d i r ec to r 
genera l quise e x p e r i m e n t a r su suf ic ien-
cia. L e e n c o m e n d é t rabajos , estudios, 
e t c é t e r a , y cuando le veis a l f r en te y a 
de l a D i r e c c i ó n , b ien p o d é i s tener l a 
segur idad de que lo h a merecido. 
A l homenaje se a d h i r i ó po r c a r t a 
co lec t iva el personal de g u a r d e r í a s f o -
restales. 
E l asistente de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas 
E n el c a p í t u l o genera l que se cele-
b r a en Lembecq- l ez -Ha l ( B é l g i c a ) h a 
sido elegido el he rmano P é d r o L u i s , pa-
los He rmanos de las Escuelas C r i s t i a -
nas en d ic iembre de 1888. H i z o e l no-
v ic iado en l a Casa genera l ic ia de l a Con-
g r e g a c i ó n , establecida entonces en Pa -
r í s , y en esta c iudad c u r s ó todos sus 
estudios con t a n t o aprovechamiento que, 
y a en 1894 era profesor en el Colegio 
de Moneada, de Barce lona . 
T o m ó sus grados en l a U n i v e r s i d a d 
de Barce lona y en l a C iudad Conda l 
e j e r c i ó su m i n i s t e r i o a l g ú n t i empo . 
H a d e s e m p e ñ a d o cargos de confian-
za en l a p r o v i n c i a ca t a l ana : en 1898, 
d i r ec to r del Colegio de Calonga (Gero-
n a ) ; en 1906, d i r ec to r del Colegio de 
San ta Coloma de P a r n é s (Ge rona ) ; en 
1913, d i r ec to r de l a Casa P r o v i n c i a l i -
c ia en C a m b r i l s ( T a r r a g o n a ) . F i n a l -
mente , m i n i s t r o , prefecto, subdirector , 
y y a en 1915, p r o - d i r e c t o r ; en 1917 has-
t a 1925, d i rec tor , y en esta ú l t i m a fe -
cha, es elegido v i s i t a d o r p r o v i n c i a l de 
A r a g ó n y C a t a l u ñ a . 
Comisión para erigir 
el monumento a Cuba 
H a n sido designadas p a r a componer 
l a C o m i s i ó n e jecu t iva que ha de l l e v a r 
a t é r m i n o l a e r e c c i ó n del m o n u m e n t o 
a Cuba y a su presidente, genera l M a -
chado, las s iguientes personalidades: 
C o m i s i ó n de Propaganda.—Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á , J o s é de Yanguas, pres i -
dente del T r i b u n a l Supremo, rector de 
l a Univers idad , J u a n de la Cierva, ge-
n e r a l A i z p u r u , A r m a n d o Palacio V a l d é s , 
m a r q u é s de Cavalcant i , conde de J ime-
no, Leonardo Tor res Quevedo, B l a n c a 
de los R í o s , Francos R o d r í g u e z , v izcon-
de de Eza, Goicoechea, Dion i s io P é r e z , 
Qu in t i l i ano S a l d a ñ a , E d u a r d o M a r q u i n a , 
D'Ors, coronel Or tego, Blas Cabrera, 
M e l i t ó n Q u i r ó s y M i g u e l L lano . 
C o m i s i ó n de Hacienda.—General San-
j u r j o , S á n c h e z Toca, M a r g a r i t a X i r g u , 
F e r n á n d e z P r ida , Ba ldomero Argente , 
J o s é Casares G i l , vizconde de Casa A g u i -
lar, Lu i s Olariaga, general Losada, Car-
los Prast , m a r q u é s de Casa J i m é n e z , 
padre Valdepares, m a r q u é s de Casa Do-
mecq, Marce l ino G o n z á l e z Ruiz , Manue l 
Baus, F e r n á n d e z Alca lde , Sanz M a t t a -
ranz, Ale ixandre , A n t e r o Pr ie to , A n t o -
nio Monaster io , A n g e l F e r n á n d e z R ive -
r a y M . Musiera . 
Tesorero: Ignac io Bauer Landauer . 
Secretarios: Doctores Celedonio Cala-
t a y u d y Santiago M a r g a r i ñ o s . 
Las oficinas quedan establecidas en 
l a C a n c i l l e r í a de l a E m b a j a d a de Cuba, 
paseo de Recoletos, 25, y l a correspon-
dencia p o d r á d i r i g i r s e a don Sant iago 
M a g a r i ñ o s . E m b a j a d a de Cuba. 
Inauguración del edi-
ficio de la Equitativa 
E l R e y i n a u g u r ó ayer el nuevo do-
m i c i l i o socia l de L a E q u i t a t i v a ( F u n -
d a c i ó n R o s i l l o ) , si tuado' en l a calle de 
A l c a l á , n ú m e r o 7 1 , esquina a M e j í a 
Lequer ica , ent re Cibeles y l a p laza de 
l a Independencia. E n l a pa r t e ex t e r io r 
del edificio destaca u n t o r r e ó n de 45 
met ros de a l t u r a ; figura en él una es-
t a t u a en p iedra v i o l á c e a pu l imen tada , 
que representa el emblema de l a So-
ciedad; mide m á s de t res met ros de 
a l t u r a y es ob ra del escul tor Capuz, 
a u t o r as imismo de cua t ro relieves, ale-
L o s s e ñ o r e s m é d i c o s 
t ienen confianza con los productos Die-
t é t i c o s de l a Casa San t iver i , S. A. , y 
por eso los recomiendan. 
| Agenc ia L e y r a , S . en C . 
| P r í n c i p e Vergara , 8 | 
ffmmnimimmiiiiiimmiimiiiimiimmi'H 
Seguimos vendiendo nuestras T r inche -
ras y gabanes m á s bara to que nadie, con 
hechuras y fo rmas e l e g a n t í s i m a s . 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F u e n c a r r a l 6. — T e l é f o n o 10.947. 
E l H . Pedro L u i s , asistente de los 
H e r m a n o s de las E E . CC. 
r a el ca rgo de asistente del super ior 
genera l de los H e r m a n o s de las Escue-
las Cr i s t i anas . C B N B N 
E l he rmano Pedro L u i s n a c i ó en sep- MAURIO. 
t i embre de 1873 en Da l ias ( A l m e r í a ) , 
pero a m u y t e m p r a n a edad se t r a s l a d ó 
a Gerona. I n g r e s ó en el I n s t i t u t o de 
A N Z A N A R E S 
Teléfono 
71007 
FA:-J:J D E L P i i A D O , 48. Sucesor en 
M a d r i d de los R R . P P . Cistercienses. 
El frío y la humedad aumentan 
la sensibilidad de sus pies 
H e a q u í u n remedio sencillo, poco cos-
toso y de fác i l a p l i c a c i ó n p a r a l ibrarse 
con seguridad de todos sus males de 
pies y acabar con los callos m á s re-
beldes. Sumer ja los pies duran te unos 
minutos en una pa langana de agua ca-
liente, t r ans fo rmada en medic ina l e h i -
peroxigenada por l a a d i c i ó n de u n pu-
ñ a d i t o de Saltratos Rodel l . Bajo la ac-
c ión t ó n i c a , a n t i s é p t i c a y descongestio-
nante de t a l b a ñ o , toda h i n c h a z ó n , i r r i -
taciones y magul lamien to , toda sensa-
c ión de dolor y q u e m a z ó n desaparecen 
para siempre. 
Hinchazón 
0 oí orea 
J u a n « t « s 
C a l l o s -
Irritación s / X \ \ / 
> v ^ * V J i p u r e z a s 
S u d o r 
A d e m á s , el agua cal iente sa l t ra tada 
penetra ac t ivamente en las durezas de 
t a l mane ra que los callos m á s rebeldes 
se reblandecen y desprenden a t a l pun to 
que pueden ext i rparse con fac i l idad y 
s in dolor. 
Los Saltratos Rode l l combaten eficaz-
mente toda, h i n c h a z ó n en los tobi l los y 
devuelven el estado perfecto a los pies 
m á s last imados. De ven ta en todas las 
farmacias, d r o g u e r í a s y centros de es-
pecíf icos. 
g o r í a s del t raba jo , el ahor ro , l a r i q u e -
za y l a p r e v i s i ó n . Ocupa el edificio una 
superficie de m i l m e t r o s cuadrados y 
cuenta con ocho pisos, m á s s ó t a n o s y 
á t i c o . A p a r t e de L a E q u i t a t i v a , se 
han ins ta lado en el edificio o t ras of ic i -
nas, como las del P a t r o n a t o N a c i o n a l 
del T u r i s m o . 
E l i n t e r i o r ha sido o rnamen tado con 
elegante sobr iedad; los "ha l l s " , con co-
lumnas de m á r m o l . 
A s i s t i e r o n a l a ce remonia i n a u g u r a l 
el Rey, los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n , 
Hac ienda y T r a b a j o ; el Obispo de M a -
d r i d , el presidente de l a Asamblea , el 
alcalde, el pres idente de l a D i p u t a c i ó n , 
gobernador c i v i l , o t ras autor idades y 
personalidades del m u n d o de las finan-
zas. T a m b i é n c o n c u r r i ó el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a Sociedad, f o r m a -
do por el m a r q u é s de U r q u i j o , he rma-
nos Rosi l lo—fundadores—, marqueses 
de Aledo y A l d a m a y don A v e l i n o B e -
navente. 
Con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n , l a 
C o m p a ñ í a r ega la 100 p ó l i z a s represen-
t a t i v a s de u n c a p i t a l de 100.000 pesetas, 
de cuya d i s t r i b u c i ó n se e n c a r g a r á n el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , el Obispo de 
M a d r i d , l a D i p u t a c i ó n y el A y u n t a m i e n -
to . Se ha expresado el deseo de que las 
p ó l i z a s v a y a n a beneficiar a los n i ñ o s 
h u é r f a n o s de padre que ayer nacieron 
en los es tablecimientos bené f i cos . 
E l m a r q u é s de U r q u i j o d i ó grac ias a l 
R e y y a l Gobierno y au tor idades po r su 
asistencia. E l s e ñ o r Ros i l l o m a n i f e s t ó 
que el estado de l a Sociedad e ra m u y 
ñ o r e c i e n t e . P o r ú l t i m o , el m i n i s t r o de 
T r a b a j o p r o n u n c i ó u n discurso en el que 
hubo de dec la ra r que le s a t i s f a c í a cuan-
t o s igni f icaba u n p rogreso en l a nacio-
n a l i z a c i ó n de l seguro, pues es menester 
i m p e d i r que el d inero e s p a ñ o l v a y a por 
los seguros a beneficiar a l ex t r an j e ro 
con pe r ju i c io del i n t e r é s nac iona l . T o -
dos fue ron m u y aplaudidos . 
E l R e y y los i n v i t a d o s v i s i t a r o n las 
diversas dependencias y dedicaron elo-
gios a l a i n s t a l a c i ó n . 
Se ha concedido a las dos filiales crea-
das po r l a sociedad t r a b a j a r en el r a m o 
de reaseguros, a l a una , en el de r ies-
gos diversos a l a o t r a . 
Los i nv i t ados y los func ionar ios fue-
r o n .obsequiados con u n " l u n c h " . 
Fiesta de Santa Cecilia 
pueden recogerse en l a Secre ta r la de l a 
C o m i s i ó n (Prado, 26) o en l a p o r t e r í a 
del H o t e l . . 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Persiste a l Occidente 
de I r l a n d a el á r e a de p e r t u r b a c i ó n a t -
m o s f é r i c a , que produce m a l t i e m p o en 
las Islas B r i t á n i c a s y N o r t e de F r a n -
cia . E n E s p a ñ a el t i e m p o se mant iene 
en genera l bueno, s i b i en e n c i e l o e s t á 
con muchas nubes. 
L l u v i a recogida .—En Sant iago, 3 m m . 
Para hoy 
Museo A n t r o p o l ó g i c o (Paseo de A t o -
cha 13).—6 t , el doctor Cesar gua r ros : 
"Obsesiones, fobias e impulsos . 
Centenario del D r . Thebussem ( U n i ó n 
Iberoamericana , Recoletos, 10).—b,dü t . 
D o n Pedro M a r r o q u í n : "Thebussianas: 
D e l Cast i l lo de T i r m e n t h a l a H u e r t a 
de l a C iga r ra" . 
Curso sobre e l t raba jo y su organiza-
c i ó n social ( C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de 
Sindicatos C a t ó l i c o s de Obreros, plaza 
del M a r q u é s de Comillas, 7).—8 n . Lec-
c ión s é p t i m a , padre Nevares; l e cc ión oc-
tava, padre Azpiazu. 
B ib l io t eca N a c i o n a l ( S a l ó n de Lec tu -
ra).—11,30 m . Descubr imien to de las lá-
pidas con los nombres de Francisco de 
V i t o r i a y Francisco S u á r e z . 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y Catas t ra l ( m i -
n is te r io de Fomento) .—7 t . D o n O d ó n de 
B u é n : " L a o c e a n o g r a f í a en los trabajos 
mundiales de Geodesia y G e o f í s i c a " . 
I n s t i t u t o H o m e o p á t i c o y H o s p i t a l de 
San J o s é ( E l o y Gonzalo, 5).—6,30 t . Doc-
to r B a l a r i , de Barcelona: " L a experimen-
t a c i ó n en el hombre sano como p r i m e r 
fundamento de l a medic ina h o m e o p á t i c a " . 
Sociedad bené f i ca de vendedores de pe-
r i ó d i c o s " E l Progreso" (Relatores, 24).— 
3 t . Jun ta general o rd ina r i a . Orden del 
d í a : L e c t u r a del ac ta . an te r io r y de las 
cuentas del tercer t r i m e s t r e de 1928 y 
del fes t ival t a u r i n o ; gestiones de l a D i -
rec t iva ; preguntas y proposiciones de los 
asociados. 
Casa del Es tud ian te (Mayor , 1).—6 t . 
I n a u g u r a c i ó n del C í r c u l o de Estudios de 
la A s o c i a c i ó n de Norma l i s t a s C a t ó l i c o s ; 
don A n t o l í n H e r r e r o : " E l c a r á c t e r en l a 
e d u c a c i ó n " . 7 t . Ses ión de aper tura del 
Ateneo F a r m a c é u t i c o ; don Faus t ino D í a z : 
" L a r ad iac t iv idad de las aguas medic i -
nales". 
Otras notas 
H o y , a las once de l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en l a ig les ia del C a r m e n l a fes-
t i v i d a d de San ta Ceci l ia . 
U n numeroso con jun to voca l e ins -
t r u m e n t a l , d i r i g i d o p o r el maes t ro Saco 
del V a l l e , e j e c u t a r á : K i r i e , G l o r i a y Cre-
do de l a m i s a en " m i " de Anglada., 
dedicada a l i n fan te don Carlos , y el 
Ofe r to r io , Sanctus, Benedic tus y A g -
nus, a d a p t a c i ó n de " P a r s i f a l " , de W á g -
ner. 
D o n S e b a s t i á n R o d r í g u e z L a r i o s ha-
r á e l p a n e g í r i c o de l a Santa . 
Agasajo a! capi-
tán señor Planas 
L a C o m i s i ó n Pe rmanen te de Ensayo 
de los M a t e r i a l e s y de T i p i f i c a c i ó n I n -
d u s t r i a l ha organizado u n a lmuerzo en 
honor del c a p i t á n de A r t i l l e r í a don A g u s -
t í n Planas, a quien acaba de c o n c e d é r -
sele •. el P r e m i o H i s p a n o a m e r i c a n o de 
1928 por l a Academia de Ciencias. 
E l acto se v e r i f i c a r á en el H o t e l Re ina 
V i c t o r i a el d í a 24, a las dos de l a tarde . 
Las ta r je tas , a l precio de 16,50 pesetas. 
L o s colegiales de B o l o n i a . — M a ñ a n a , 
d í a de San Clemente, los ant iguos cole-
giales de Bo lon i a c e l e b r a r á n la t rad ic io-
n a l comida, en L h a r d y , a l a una y me-
dia de l a tarde. 
Banquete a don Vicen te Gay.—Un g ru -
po de amigos, y entre ellos los redac-
tores de " E l F inanc ie ro" , obsequian con 
u n banquete, que SG c e l e b r a r á el s á -
bado en L h a r d y , a las nueve de l a no-
che, a l nuevo d i rec tor general de Indus-
t r i a , don Vicen te Gay. Las tarjetas, a l 
precio de 30 pesetas, pueden adqui r i r se 
en casa L h a r d y y en " E l F inanc ie ro" . 
Dos n ú m e r o s e x t r a o r d i n a r i o s . — " L e g i ó n 
C a t ó l i c a " , rev is ta quincenal de los Legio-
narios, ha publicado un n ú m e r o extraor-
d ina r io dedicado a l a F ies ta de Cris to-
Rey ; se propone pub l ica r o t ro con mo-
t i v o de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
—Con o c a s i ó n de l a Asamblea de la 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de Maestros, " E l 
Idea l del M a g i s t e r i o " ha publ icado u n 
n ú m e r o ex t r ao rd ina r io de ocho p á g i n a s . 
Camas doradas, somier h ie r ro , desde 100 
pesetas; inmenso sur t ido . 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
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ES DE BOLSAS 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,50). 75,75; E (75,50), 75,75; D 
C (75,70). 75.90; B 
A (75,70), 76; G y H 





4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie 
F (89,40), 89.10; E (89.40), 89,10; D 
(90,20), 90,10; C (91,35), 91 . 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e B 
(84) , 84; A (84) , 84. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (95) , 95,50; E (95) , 95,50; D 
(95) , 95,50; C (94,90), 95,50; B (94,90), 
95.50; A (94.90), 95,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (93,75), 93,60; B (93.75), 93,60; 
A (93,75), 93,60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie B (103-75), 103.75; A (103,75), 
103,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(s in i m p u e s t o ) . — Serie F (103,75), 
103,85; E (103,75), 103,85; D (103,75), 
103,85; C (103,75), 103,85; B (103,75), 
103,85; A (103,75), 103,85. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuest ; ) ) .—Serie F (92,15). 92.15; 
E (92.15), 92,15; D (92,15), 92,15; C 
(92,15), 92,20; R ( 92,15 ) , 92,20; A 
(92,15), 92,20. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (98,25). 98,25; E (98,25), 98,25; 
D (98,25), 98,25; C (98,25). 98,25; B 
(98,25), 98,25; A (98,25), 98,25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (75,10), 75,25; E (75,10), 75,25; D 
(75,10), 75,25; C ( 75,10 ) , 75,25; B 
(75,10), 75,25; A (75,10), 75,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
E (94,80), 94,80; D (94,80), 94,80; C 
(94,80), 94,80; B ( 94.80 ) , 94,80; A 
(94,80). 94,80. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (103) , 10d,35; R (103,40), 103,35. 
I D E M 4,50 P O R 100.—Serie A (98,75). 
98,25; R (98.75). 98,25; C (99) , 98.25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M e j o r a s U r b a -
nas (99,75), 99,50; í d e m en el subsuelo 
(100) , 100; A y u n t e m i e n t c de Sev i l l a 
(99,50) , 99,50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y o 
(100) , 100; 1925, nov iembre (100,25), 
100,15; 1926 (104) , 104; T á n g e r a Fez, 
p r i m e r a , segunda, t e rce ra y c u a r t a 
(103,50), 103,50. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 4 po r 100 (93) , 93,25; 5 
p o r 100 (99,60), 99,60; 6 por 100 (111,50) 
111,50. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 oo r 
100 (102,60), 102,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o a r g e n t i n o (104,60), 
105; Obligaciones Mar ruecos (93,25), 
93,35. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a ( 5 8 3 \ 
585; C e n t r a l (206), 206; H i s p an o amer i -
cano (227) . 225; Banco S á i n z (122,50), 
123; I n t e r n a c i o n a l (125,50), 125.50; í d e m 
f i n p r ó x i m o . 126,50; H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a (227) . 226; Sev i l l ana (160) , 160; 
f i n cor r ien te , 160; M e n g e m o r (268) , 
265; T e l e f ó n i c a (102,90), 103; M i n a s del 
R i f : n o m i n . (675) , 675; a l p o r t (736), 
735; f i n cor r i en te (738) , 737,50; Taba -
cos (237), 237; P e t r ó l e o s (141), 147; 
M . Z . A . (586) , 586; f i n corr iente (588) . 
586; N o r t e s (616), 617; f i n cor r i en te 
(616,75), 619; T r a n v í a s (145,25), 145,25; 
f i n p r ó x i m o (145,50), 146,50; T r a n v í a s 
Granada (114) , 115; A l t o s Hornos 
(179,50), 177; Azuca re ra s preferentes 
(155,) , 153,50; f i n cor r i en te (153,50), 
153,50; Azucare ras o rd ina r i a s (56 ) , 57: 
f i n co r r i en te (56,50), 57; f i n p r ó x i m o 
(57 ) , 57,50; C é d u l a s benef. (125) , 123; 
Explos ivos (1.292), 1.290; f i n cor r ien te 
(1.280), 1.288; f i n p r ó x i m o (1.294). 
1.298. 
O R L I G A C I O N E S . — C h a d e , 6 p o r 100 
(103,75), 103,75; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 5 
p o r 100 (101,25), 101,50; M i n a s de l Ri f , 
bonos, C (99,75), 99,75; Ponfe r rada 
(94,50), 94,50; T r a n s a t l á n t i c a , 1920; 
(103,25), 103; 1922 (105,75), 105,75; 
N o r t e , p r i m e r a (76,10), 76,50; qu in ta 
(74,80) , 74,50; A s t u r i a s , segunda 
(73,60) , 73,25; A l a r - S a n t a n d e r (98) , 
98; N o r t e , 6 p o r 100 (103,15), 103,50; 
Valencianas , 5 y medio (101,65), 101,65; 
M . Z . A . , p r i m e r a (339,50), 338,75; H , 
5 y medio p o r 100 (101,40), 101,40; I , 
6 p o r 100 (103,75), 103,70; C ó r d o b a a 
Sev i l l a (350) , 344; C e n t r a l de A r a g ó n , 
4 p o r 100 (84,50), 84,50; 5 po r 100, 96; 
M e t r o p o l i t a n o , 5 por 100, B , s/c (96,50), 
95,50; 5 y medio po r 100 (101,50), 
101,50; P e ñ a r r o y a y Pue r to l l ano (100), 
100; Bonos Azuca re r a , 6 por 100 
(101,75), 101,50; í d e m i n t . pref . ( 93 ) . 
93; Rea l P e ñ a r r o y a , 6 p o r 100 (101) . 
101. 
Monedas . Precedente. D í a 21 














L i b r a s 30,08 
D ó l a r e s 6,205 




Esc. P o r t *0,28 




P. A r g e n t i n o s *2,61 
N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 123,80; A l i can t e s , 117,50; A n -
daluces, 89,20; Orenses, 42,80; G r a n 
" M e t r o " , 59; Chades, 748; Docks , 28; 
Gas, 168,50; F i l i p i n a s , 398; Felgueras . 
76,75; C á c e r e s , viejas, 21,35. 
* * * 
B A R C E L O N A , 21.—Francos, 24,40; 
l ib ras , 30,125; marcos, 1,4825; l i r a s , 
32,65; belgas. 86,40; suizos, 119,65; d ó -
lares, 6,21; a rgent ino , 2,61. 
I n t e r i o r , 75,75; Nor tes , 123,85; A l i -
cantes, 117,55; Orenses, 44; Chades, 
746; Andaluces , 89,20; Aguas , 215,25; 
Gas, 168; M e t r o t ransversa l , 48,50; E x -
plosivos, 258; M i n a s R i f , 147,50; Raneo 
C a t a l u ñ a , 124; Felguera , 76,75; H u l l e -
ras. 207,25; Guada lqu iv i r , 100. 
Algodones .—Live rpoo l . A l g o d ó n ame-
j r i c a n o : disponible , 10,65; d ic iembre , 
10.24; enero, 10,23; marzo . 10.23; m a -
yo. 10,22; j u l i o , 10,17; octubre, 9,94. 
L i v e r p o o l . — A l g o d ó n b r i t á n i c o , no h a y 
c o t i z a c i ó n . 
N u e v a Y o r k . — D i s p o n i b l e , 20,20; no-
viembre , 19,95; dic iembre, 80,03; enero, 
20; marzo , 19,97; mayo , 19,92; j u l i o , 
19,72; octubre, 19.32. 
N u e v a O r l e á n s . — Disponible , 19,16; 
enero, 19,36; marzo, 19,45; mayo,-19.38; 
j u l i o . 19,22; octubre, 18,90. 
Rarce lona .—Disponible , 159,50 pese-
tas. 
B I L B A O 
A l t o s Hornos , 177; S i d e r ú r g i c a M e d i -
t e r r á n e a , 124; Explos ivos , 1.285; Res i -
neras, 94; Papelera, 192; Banco V i z c a -
ya, 1.950; U r q u i j ó , 362,50; E . Reunidas. 
157; Sota. 1.300; H . E s p a ñ o l a . 227; Pe-
t r ó l e o s . 144; B a c h í , 505; E . Viesgo, 
596; T e l é f o n o s , 103; Menera . 127; R i f , 
nomina t ivas , 677. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16.12; francos, 3,9075; l ibras , 
4,85; francos suizos, 19.1255; l i ras , 5,24; 
marcos . 23,8275; coronas noruegas, 
26,66; florines, 40,145. 
L O N D R E S 
Pesetas. 30,0875; francos, 124,13; d ó -
lares, 4,85; francos belgas, 34,8925; su i -
zos, 25,19; l i ras , 92,565; coronas norue-
gas, 18,1925; danesas, 18,1937; florines. 
12.0818; marcos, 20,355; peso argent ino , 
47,45. 
(C i e r r e ) 
(Radiograma especial de E l . D E B A T E ) 
Pesetas, 30,085; francos, 124,10; d ó l a -
res, 4,84 31/32 ; belgas, 25,19; f rancos 
suizos, 12,08 1/8; l i ras , 92,55; marcos , 
20,35; coronas suecas, 18,14; í d e m da-
nesas, 18,19; í d e m noruegas, 18,19; che-
lines a u s t r í a c o s , 34,505; coronas checas, 
163,75; marcos finlandeses, 192,75; es-
cudos portugueses, 108,5/16; dracmas , 
375; leí , 805,50; mi l r e i s , 5,29/32; pesos 
argent inos , 47,15/32; B o m b a y , u n che-
l ín 6,1/16 peniques; Changa i , dos che-
lines 7,25 peniques; H o n g k o n g , dos che-
l ines 0,25 peniques; Y o k o h a m a , u n che-
l ín 10,29/32 peniques. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n l a sala de l iquidaciones e m p e z ó 
Exp los ivos a 1.297 a f i n co r r i en t e ; ba ja-
r o n a 1.292, p a r a quedar a 1.296. Se h i -
zo con diez pesetas a f i n de l p r ó x i m o . 
Azuca re ra s o rd inar ias , pedidas a 57.50 
f i n p r ó x i m o . 
Ba rce lona e n v i ó Exp los ivos a 1.290 d i -
ne ro ; Nor t e s , a 619; A l i can t e s , 587,50; 
Andaluces , 89,20, y Orenses, 42,80. 
» » * 
E l cor ro de Explos ivos se l i m i t a a l 
p r i n c i p i o a obsetvar ; l a gente m a n t i e -
ne posiciones previs tas y solamente a 
los ve in te m i n u t o s se rompe esta expec-
t a c i ó n con l a p r i m e r a o p e r a c i ó n a 1.275 
en baja ; en los diez m i n u t o s que que-
dan de h o r a of ic ia l se hacen m u y pocas 
operaciones con a lguna d i sponib i l idad 
de d inero a contado, lo que a f i r m a su 
prec io ; c i e r r a en cambios oficiales a 
1.290 contado y 1.288 a l a l i q u i d a c i ó n . 
A l p r ó x i m o sigue h a c i é n d o s e con 10 pe-
setas. 
D e s p u é s de l a ho ra hay m á s an ima-
c i ó n ; aparen temente sale m a y o r c a n t i -
•/iú <.' dinero y escasea el papel . L a 
r e a c c i ó n se sostiene, pues, en buenas 
condiciones y aumen ta los caracteres 
da sos tenimiento p a r a este va lo r ; s iem-
pre con doble de diez pesetas, sube des-
de 1.282 a 1.289 y 1.295 a l a l i q u i d a c i ó n . 
A ú l t i m a ho ra queda papel al p r ó x i m o 
a 1.306. 
De los d e m á s valores que se t r a t a n 
destaca l a subida de seis puntos de 
P e t r ó l e o s a 147; y a en B i l b a o co t iza ron 
a 144. T a m b i é n T e l é f o n o s se a f i r m a a 
103. 
E l é c t r i c a s , d e c a í d a s y f e r roca r r i l e s en 
alza, lo m i s m o que T r a n v í a s que c ie r ra 
a l p r ó x i m o a 146,50 con m e j o r a de un 
entero. T a m b i é n presentan buen aspec-
to las Azucare ras o rd inar ias que suben 
un en tero a l contado y medio a l a l i -
q u i d a c i ó n y a l p r ó x i m o , a 57 y 57.50. 
L a Bo l sa sigue denotando una buena 
o r i e n t a c i ó n como se t raduce—en l í m i -
tes de prudenc ia l o p t i m i s m o — e n el me-
j o r a m i e n t o de cotizaciones. 
E n las b a n c a r i á s , suben dos enteros 
el E s p a ñ a a 585 y no v a r í a n el Cen t r a l 
a 206 contado. E l Hispanoamer icano 
pierde dos puntos a 225. 
Los valores de Estado man t i enen su 
f i rmeza , especialmente el I n t e r i o r , los 
r r i e n t e mes. C e r r a r o n con demandas a 
227 y ofer tas a 228. Las I b é r i c a s es tu -
v i e r o n ofrecidas a 775 pesetas. L a s E lec -
t ras de Viesgo opera ron con demandas 
a 596 pesetas. 
Las Coopera t ivas de M a d r i d se p id i e -
r o n a 140 duros. Las Sota y A z n a r ope-
r a r o n con ofer tas a 1.300 pesetas y de-
mandas a 1.295. Los Nerviones se de-
m u d a r o n a 725 pesetas y se o f rec ie ron 
a 730. Los P e t r ó l e o s operaron a 144 d u -
ros a l contado, f i n del co r r i en te y f i n de 
d ic iembre p r ó x i m o . C e r r a r o n con d e m a n -
das a 144. L a s Papeleras opera ron con 
demandas a 192 duros. Las Resineras h i -
c ieron operaciones a 94 pesetas a l con-
tado y a f i n de dic iembre y t e r m i n a r o n 
pedidas a 94 y ofrecidas a 95. 
Las acciones de Explos ivos opera ron a 
dos A m o r t i z a b l e s de 1927 l ib re y con 
impuestos y el 3 po r 100 de 1928 que 
siguen el avance in ic iado en l a s e s i ó n 
an te r io r . 
* * • 
M o n e d a negociada: 
100.000 francos a 24,20; 25.000 a 24,25 
y 25.000 a 24,30, con u n cambio medio 
de 24,225. 
1.000 l ib ras a 30,08 y 1.000 a 30,09. 
Cambio medio, 30.085. 
* * * 
Valo re s cotizados a m á s de u n c a m -
b i o : 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, con impues-
tos, F , E y D , 92,20 y 15; D e u d a Fe-
r r o v i a r i a , 5 po r 100, A 103,40 y 35; A l i -
cante, p r i m e r a hipoteca, 338,50 y 338,75; 
todo a l contado; Nor tes , 617-616,50 y 
617; A z u c a r e r a s ord inar ias , 57-57,25 y 
57; Exp los ivos , 1.291-290 y 1.288, a fin 
de mes ; y 1.303-302-301-300 y 1.298, a 
fin del p r ó x i m o . 
S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 21 .—En l a s e s i ó n de hoy, las 
acciones del Banco de E s p a ñ a se p id ie -
r o n a 584 duros y se of rec ieron a 590. 
Las del Banco de Bi lbao se s o l i c i t a r o n a 
2.240 pesetas. L a s del Banco de Vizcaya , 
serie A , se ofrecieron a 1.950 pesetas, y 
las de l a serie B , opera ron con deman-
das a 480 pesetas. L a s del Banco H i s p a -
no A m e r i c a n o se of rec ieron a 230 por 
100. Los Centra les es tuv ie ron pedidos a 
200 duros . Los Urqu i jo -Vascongados ope-
r a r o n con demandas a 362,50 pesetas. 
Los N o r t e s t u v i e r o n demandas a 615 
pesetas y ofer tas a 620. Los A l i c a n t e s se 
ofrec ieron a 592 pesetas. L a s H i d r o e l é c -
t r i ca s E s p a ñ o l a s , viejas, opera ron a 227 
duros al contado y a 228 a f i n de l co- con demandas a 127 pesetas. 
Pa r roqu ia de N . Sra. del Carmen.—11, 
1.285 pesetas a f i n del c o m e n t e mes, y misa en honor de Sta. R i t a de Casia. 
D I A 22. Jueves.—Sta. Cecilia, v g . y mr . ; 
Stos. F i l e m ó n , A f i a , Mauro , Marcos, Es-
teban, mrs . ; Pragmacio , Ob. 
L a misa y of ic io d iv ino son de Santa 
Cecilia, con r i t o doble y color encarnado. 
A . Nocturna.—S. A n t o n i o de Padua. 
A v e M a r í a , — 1 1 misa, rosar io y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Jorge Bucero. 
40 Horas.—Sta. Teresa. 
Corte de M a r í a . — V a l v a n e r a , en S. Gi-
n é s ; Piedad, en S. Mi l l án . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia del B u e n Consejo.—7,30 a 11, 
misas. 
a 1.295 a f i n de dic iembre . C e r r a r o n con 
demanda a estos cambios y plazos. L a s 
T e l e f ó n i c a s operaron con demandas a 103 
duros. L o s A l t o s Hornos opera ron a 
176, 176 duros y medio y 177. C e r r a r o n 
con pet iciones a 176 y ofer tas a 177. 
L a s S i d e r ú r g i c a s operaron con ofe r tas 
a 124 duros al contado, y f i n del co-
P a r r o q u i a de N . Sra. de los Dolores. 
Novena a N . Sra. de la Meda l l a M i l a -
grosa. 10, misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 
5,30 t., manif ies to , e s t a c i ó n , s e r m ó n , se-
ñ o r M a r t í n e z Vega ; ejercicio, b e n d i c i ó n 
y reserva. 
Vatru TI M Migue l A r c á n g e l (G. 
Rica rdos ) .—Idem í d e m . 5 t., E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosar io, ejercicio, s e r m ó n , se-
m e n t é mes. Las acciones de R a b c o c k j ñ o r J i m é n e z L e m a u r ; b e n d i c i ó n , reserva 
W i l c o x se ofrecieron a 122 duros . L a s j y salve cantada. 
C. Nava-es, serie blanca, se demanda-} Pa r roqu ia del Salvador .—Idem idem. 
r o n a 125 duros y se of rec ieron á 126 6 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
y medio. 
Las Euska ldunas se p i d i e r o n a 850 
pesetas. L a s M i n a s del Ri f , acciones a l 
por tador , se of rec ieron a 740 pesetas. 
Las n o m i n a t i v a s opera ron a 675 pese-
tas y 677 y quedaron pedidas a 677. 
Las Setolazar es tuvieron pedidas a 2.500 
m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; ejerci-
cio, reserva e h i m n o . 
P a r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n . — I d e m 
í d e m . 5,30 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; 
ejercicio, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de S. M i l l á n — I d e m idem. 
6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar lo, ser-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L.* CASA O R Ü A Z . ,13 
U R I A L A C A L L E 
L o c i ó n ú n i c a . E x i g l d l a en todas las p e l u q u e r í a s . L o -
ción , una peseta. L i t r o , 12 pesetas. S í r v e s e a d o m i -
c i l i o . Labora to r io " C i v i " , San DImas, 5. T e l é f o n o 36.022. 
M A N T A S 
T 
L O T E P v í A N U M E R O 30 Es^rDRrS8 
Su admin is t rador , D O N A N T O N I O R O D R I G U E Z , re-
m i t e bi l letes de N a v i d a d y de todos los sorteos, r e m i -
t iendo su impor te . 
M e c a n ó g r a f o s d e A d u a n a s 
SE A D M I T E N S E Ñ O R I T A S . Convocator ia anuncia-
da en la, "Gaceta" del d í a 20. Ins tancias hasta 15 de 
enero. P r e p a r a c i ó n completa por funcionar ios del 
Cuerpo Per ic ia l . A C A D E M I A E S P E C I A L D E P R E -
P A R A C I O N E S . P L A Z A D E L C A R M E N , M A D R I D . 
Fac i l i t amos a nuestros a lumnos las m á q u i n a s para 
el examen. 
L o t ' _ __ ' ^. „ 1 /? Plaza de Santa e n a n u m e r o I b c r u z , 2, M a d r i d . 
Su admin is t radora . D.a Fel isa Ortega, r emi te billetes 
de Nav idad y de todos los sorteos, r emi t i endo su 
impor te . 
IMiUIIIH—WH liüUWlMU 
pesetas. L a s Sabero se of rec ieron a 230 m ó n . s e ñ o r G a r c í a Colomo; ejercicio, re-
pesetas. L a s S ie r ra M e n e r a ope ra ron p - a j e t ^ a ^ l v ^ Hora3) _ 
I d e m í d e m . 8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa can-
tada; 5,30 t., rosarlo, s e r m ó n , s e ñ o r R u -
blo Cercas; ejercicio, reserva, l e t a n í a , 
salve e h i m n o . 
P a r r o q u i a de S. R a m ó n Nonna to (P. de 
Val lecas) .—Idem í d e m . 8, c o m u n i ó n ge-
nera l ; 5 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n , s e ñ o r J a é n , y reserva. 
A . de S. J o s j de la M o n t a ñ a (Caracas) . 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5.30 t., rosar io y ben-
d i c ión . 
Agus t inos Recoletos (P . de Vergara) .— 
8.30, misa y ejercicio a Sta. R i t a de 
Casia. 
Calatravas.—10,30, misa rezada en ho-
nor de Sta. R i t a ; 6 t . E x p o s i c i ó n , rosa-
r lo , e s t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r G r a n e l l ; h i m -
no y reserva. 
Esclavas ¿le! S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
nifiesto hasta l a ta rde ; 7 y 9,30, misas; 
5 t., e s t a c i ó n , ro.-ario. b e n d i c i ó n y re-
serva. 
J . del Corpus Chr is t i .—Novena a las 
á n i m a s . 5 t., rosar io de difuntos , e jerci-
cio, s e r m ó n y reserva. 
M a r í a i nmacu l ada (Fuenca r ra l . 111).— 
10.30 a 6.30 t.. E x p o s i c i ó n . 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. E x p o s i c i ó n . 
Los e n c o n t r a r é i s de todas clases y estilos a pre-
cios i n c r e í b l e s en l a a n t i g u a "CASA M E R C A D A L " , 
Atocha , 8 y 10 (f rente a Carre tas) . No dejar de 
v i s i t a r esta Casa. — F á b r i c a : S E G O -
V I A , 2 9 , M A D R I D 
E L E C T R I C A S 
Desde 5 pesetas 
Pi las y l in te rnas 
Estufas e l é c t r i c a s a 20 pesetas. 
R U I Z . H O R T A L E Z A , 
lUMWUMI 
V I L L A N U E V A , 20. L o s mejores 
carbones para calefacciones y usos d o m é s t i c o s . Ser-
v ic io a domic i l i o . T E L E F O N O 51.412. 
L A P I D A S 
V. Mol inero . Progreso, 10, y 
Mayor . 66. T e l é f o n o 71.231. 
I 
: \ j ««¿y 
de labor en el Norte <te 
Castilla. Dehesas en Ext re -
madura. Toledo. C. Real y 
Salamanca. Cortijos y Oli -
vares en A n d a l u c í a . Fincas 
de recreo y producc ión cer-
canas a Madr id . Vendo. J. 
M . Br i to . Alca lá . 96. Madr id . 
V u e s t r a A s 
reclama un remedio Instantáneo. Un remedio que, sin estor-
bar vuestras ocupaciones, calme pronto los horribles sufri-
mientos del ataque asmático. Un remedio que, además, 
obre como ¿un excelente preventivo cuando los pr¡merc« 
síntomas anuncian que se acerca el acceso de asma. 
Fuera de casa, fUmad un C i g a r r i l l o B a l s á m i » 
c o ; en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e i 
D r . A e ^ d r e u e Pronto desaparecerá la angustia y la 
opresión de pecho. La respiración se normalizará, per-
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
Pape les 
A z o a d o s 
C i g a r r i l l o s 
B a l s á m i c o s 
dei D r . A N D R E U 
P E R S I A N A S 
arrol lables de hierro , pa-
tentadas, desde 20 ptas. 
metro . Muestras gra t i s . 









Angosto Figncraa 8j 
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r a n con " J u l p e r " . Ca j i t a 





TOOOS LOS APARATOS 
PARA EX PANADERO 
V CONFITERO 
P I D A S E 
OFERTA ILUSTRADA 
APARTADO 185 
• BILBAO • 
L o t e n a n . 4 7 
L a m á s afor tunada . 
Fuenca r r a l , 24. Celestina 
Redondo. E n v i a pedidos. 
Programas para el día 22: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A. J 7 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario a t*3* 
nómico. Santoral. Recetas culinarias 
Campanadas de Gobernac ión . Prensa l á i 
sa. Bolsa del trabajo. Programas dVl ü'ffi 
12,15. Seña les horarias.—14, Campan'r**-
Seña les horarias. Orquesta de la est•̂ l̂ Aas• 
"Carmen" (preludio). Blzet ; "Ronnn „ 
Sibelius; " Borls Godounoff" (fantas^"' 
Moussorgsky. Intermedio, por Luis n^l ' 
na. L a orquesta: "Solrée intime" (vai 
Paul L incke ; "Mar ly" ( fox) , Katsch* 
"Los magiares" ( f a n t a s í a ) , Gaztambiri 
Bole t ín meteoro lógico . Bolsa de trabai 
In fo rmac ión teatral . L a orquesta: "u 1 
en "la" menor", Chopln.—15,25. Prensa r 
dice de conferencias. —19, Campanada!" 
Bolsa. Sexteto de la e s t a c i ó n : "La brul » 
( f a n t a s í a ) , ChapI; "La boheme" (fantasía^ 
Puccini ; "Gigantes y cabezudos" (fantasía " 
Caballero. Intermedio, por Luis Medin 
20, Mús ica de baile, orquestas de Palerm*" 
20.25. Noticias de ú l t i m a hora.—21,45. Dlvu 
gac ión de clás icos españoles.—22, ¿mlsió 
retransmit ida por Sevilla. Campanada"1 
Seña les horarias. Bolsa. ConmemoracM 
del pr imer centenario de la muerte & 
S c h ú b e r t : "Rosamunda", escenas romántl6 
cas, s egún la comedia de Helmina de Chí" 
zy. por Hugo Engelbrecht. con música d¿ 
Schúbe r t . intepretada por Carmen Bare/ 
P i la r Mart ino, Segundo Garmendia, 
Anger r i , Luis Medina, coro general y or> 
questa de la e s t a c i ó n ; director, José HjJ 
r í a Franco.—24, Campanadas. Noticias 
ú l t i m a hora. M ú s i c a de baile, orquestas Ae 
Palermo.—0,30. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros),,. 
De 17 a 19: L a emis ión que en este 
celebre la es tac ión Radio E s p a ñ a estati 
dedicada a Santa Cecilia, Patrona de I03 
músicos , con arreglo al siguiente progra. 
m a : Charla musical, por el reverendo pal 
dre A r r u é . Tema: "Los Congresos de mú-
sica sagrada y su signifleación". Orques-
ta: "Coral variado de la cantata 140"" 
Bach ; minuet to de "Barenice". Haendel' 
a r ia de la "Suite en "re". Bach; "Gaveta 
en "sol", Mozar t ; "Romanza en "fa", Bee-
thoven. Solo de v i o l l n : "Andante de la 
Casattion". Mozart . S e ñ o r i t a Gessa: "Ote. 
lo" (Ave M a r í a ) , V e r d i ; "Plegaria a la 
Virgen" , Mateos. S e ñ o r i t a Ensel: "Ave 
Mar ía" , S c h ú b e r t . 
H O M E N A J E A SCHUBERT 
Para conmemorar el centenario de Schú-
bert, Unión Radio ha organizado dos pro-
gramas con obras del genial autor vienés-
en uno de ellos ñ g u r a una obra que ei 
públ ico españo l no ha tenido nunca oca-
sión de escuchar en E s p a ñ a , la famosa 
"Rosamunda", que. adaptada al micrófo-
no y cuidadosamente traducida del alemán, 
s e r á radiada hoy jueves, d í a 22, por la 
noche. E l otro programa, que se radiará 
el viernes, lo integran algunas de las cora-
posiciones m á s destacadas de Schúbert, en 
m ú s i c a de c á m a r a y "Heder". 
U N A M A R A V I L L A E N EXTRACOR-
S. M a n u e l y S. Benito.—8,30, misa del T A E s E L I N G E L E N . U-3, Q U E CAPTA 
c o m u n i ó n pa ra las socias de los Talleres 
de Sta. R i t a ; 5 t., rosario, s e r m ó n , ben-
d i c i ó n y reserva. 
S. Pedro ( F i l i a l del B . Consejo).—No-
vena a N . Sra. de la Medal la Mi lagrosa . 
8, c o m u n i ó n genera l ; 5,30 t., E x p o s i c i ó n , 
rosar io, s e r m ó n , m o n s e ñ o r C a r r i l l o ; re-
serva, salve e h i m n o . 
Servi tas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 10. 
misas; 6 a 7 t., E x p o s i c i ó n ; 6,30, corona 
dolorosa, 
H O R A S A N T A 
Par roquias .—Almudena : por la tarde, 
con mani f ies to .—El Salvador y S. Nico-
l á s : 11, m., con E x p o s i c i ó n . — C . de Ma-
r í a : 8 m.—S. Lorenzo: 7 t., con Exposi-
c ión . 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de la Mi l ag rosa : 5,30 
t., con s e r m ó n . — B u e n a D i c h a : 6 t.—Ca-
puchinas (Conde de T o r e n o ) : 6 t. . Ex-
p o s i c i ó n y s e r m ó n . — C o m e n d a d o r a s de 
Santiago: 8,30 n., con E x p o s i c i ó n . — E s -
clavas del S. C o r a z ó n : 6 t . — J e r ó n i m a s 
del C. C h r i s t i : 5 t — S . A n t o n i o (Duque 
de Sexto) : 5.30 t., con E x p o s i c i ó n y plá-
t ica .—Hospi ta l de S. Francisco de Paula : 
5 t . , s e r m ó n . — J e s ú s : 7 t., s e r m ó n , P. d i -
rec tor .—N. Sra. de Lourdes : 5,30 t.— 
Pon t i f i c i a : 5,30 t .—Reparadoras: 5 t — S . 
Manue l y S. B e n i t o : 6 t.—S. del Perpe-
tuo Socorro: 6 t., con s e r m ó n , P. Gama-
r r a . 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
Par roqu ias .—Almudena : 8, misa de co-
m u n i ó n pa ra el A. de la O r a c i ó n . — E l 
Salvador y S. N i c o l á s : a l toque de ora-
ciones, e x p l i c a c i ó n de u n punto de la 
D o c t r i n a Cris t iana.—Dolores : a l anoche-
cer, rosario y v í a crucis solemne. 
F I E S T A A L N I Í Í O JESUS D E P R A G A 
E n las Carmel i t as de Sta. Teresa (Pon-
zano, 65), se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las 9. 
misa mayor en honor del N i ñ o J e s ú s 
de Praga, con s e r m ó n , P. I s i d r o de Je-
s ú s y M a r í a , y por l a tarde, a las 4,30, 
e s t a c i ó n , rosar io y reserva. E n este d í a 
y el 24, se celebra el jubi leo de las 
40 Horas en esta iglesia. 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
T A M B I E N O N D A S H A S T A 2.000 ME-
T R O S . P E D I D D E T A L E S A L APAR. 
T A D O 599, M A D R I D . 
n canda 
Las religiosas J e r ó n i m a s del conven-
to de San R a m ó n , de Medinacel i (So-
r i a ) , pasan en estos momentos por la 
t r i b u l a c i ó n de ver derrumbarse uno de 
los muros de su convento, y que care-
cen en absoluto de recursos para reedi-
ficarlo. 
Acuden a nosotros, confiadas en la 
ca r idad de los lectores de E L DEBATE, 
y nosotros suplicamos fervorosamente 
a é s to s , y de modo especial a aquéllos 
que por su p o s i c i ó n e c o n ó m i c a pueden 
s in g r a n sacrif icio coadyuvar a estas 
buenas obras, no se o lv iden del caso que 
acabamos de exponerles. 
C o n f e d e r a c i ó n Sincíicai 
H i d r o g r á f i c a del Ebro 
CONCURSO N U M . 4^ 
E j e c u c i ó n de las obras de la variante del 
t rozo segundo de la sección primera del 
Canal Vic tor ia -Alfonso . 
Acordado este concurso por la Junta 
ile Gobierno, las condiciones ;, modelo de 
p r o p o s i c i ó n h a n sido publicados en la 
"Gaceta" del d ía 15 del actual . . , 
R e p r o d u c i ü a o ue laa linas. Collares, pen-
dientes, sort i jas , etc. Sólo se venden eu 
34, C A R R E R A D E S A N JERONIMOS*; 
-
E AJ 
ANIS DE LA ASTURIANA 
Folletín de E L D E B A T E 33) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n castel lana de E m i l i o Carrascosa, expresamente 
hecha pa ra E L D E B A T E ) 
dec imien to . L a condesa de Sau v i g n y le m i r a b a i m p l o -
r a n t e . E n cuan to a la s e ñ o r a de Bernaer t , m u j e r p r á c -
t i c a , ante todo, p r e g u n t ó : 
— Y d í g a n o s , ¿ s e le ocur re a usted a l g ú n p roced i -
m i e n t o p a r a r e t i r a r el coche de donde e s t á , pa ra po-
ne r lo derecho en el camino? 
— ¡ O h , y a lo creo, nada m á s senci l lo! Sobre el es-
t r i b o , j u n t o a l "baquet", debe haber u n a caja y en 
e l l a e s t a r á n guardadas las he r ramien tas necesarias 
p a r a l a m a n i o b r a . 
— E n e f e c t o — r e s p o n d i ó A l b e r t o , que se h a b í a apre -
surado a acercarse a l coche p a r a comproba r este ex-
t r e m o — . Sino que l a caja de he r r amien t a s e s t á a l a 
izquie rda , en el lado suspendido sobre el p rec ip ic io . 
— N o i m p o r t a . L a sacaremos po r el i n t e r i o r del co-
che. 
M i e n t r a s hablaba, R i n a l d o de Rives s u b i ó a l ca r rua -
j e y sacando ambos brazos po r l a portezuela , se apo-
d e r ó de l a caja y v ino a depos i ta r la sobre l a car re te ra . 
—Como s i no l a hub ie r a l l evado—di jo d e s p u é s de 
a b r i r l a — . N o nos s i rve p a r a nada, porque no cont ie-
n a n i n g u n o de los ú t i l e s precisos, n i gato, n i caballe-
te... Vamos, s e ñ o r de Bernaer t , s e r á preciso que su-
p l a m o s nosotros con nuestro esfuerzo l a f a l t a de he-
r r a m i e n t a s . I n t en t emos desviar u n poco el a u t o m ó v i l 
e n t r e los dos. 
Y o l a n d a de Tourne l les quiso ayudar les con l a m e j o r 
v o l u n t a d , pero R i n a l d o l a a p a r t ó sonriendo, m i e n t r a s 
d e c í a : 
— R e t í r e n s e ustedes, s e ñ o r a s . E l s e ñ o r B e r n a e r t y y o 
nos bas tamos. 
Se a g a c h ó has ta quedar en cucl i l las , a p o y ó sus r o -
bustas espaldas en u n a de las ruedas poster iores del 
"auto" , en l a del lado izquierdo , y o r d e n ó a A l b e r t o 
que hiciese o t r o t a n t o en l a rueda de lan te ra del de-
recho. 
Cuando es tuv ie ron preparados , R ina ldo hizo una se-
ñ a a su c o m p a ñ e r o y le d i j o : 
—Hagamos que nues t ros esfuerzos sean s i m u l t á n e o s . 
¡ A t e n c i ó n ! . . . A l a una... , a las dos..., a las tres. . . 
E l pesado coche se m o v i ó ; u n segundo esfuerzo bas-
t ó p a r a que describiese u n c u a r t o de v u e l t a sobre sus 
ruedas t raseras , y , p o r ú l t i m o , el coche enf i ló l a pen-
diente y c o m e n z ó a desl izarse p o r el la. Entonces, R i -
naldo se e n c a r a m ó sobre e l e s t r ibo y , a p o d e r á n d o s e del 
volante , h izo que e l coche siguiese bajando l en tamen te 
h a s t a el s i t io en que t e r m i n a b a l a cuesta. Entonces 
h izo j u g a r los frenos y p a r ó . 
— ¡ S a l v a d o s , s a l v a d o s ! — e x c l a m ó l a s e ñ o r a de Sau-
v i g n y palmeteando, repues ta en u n ins tan te de su emo-
c i ó n . — ¡ Q u é hermoso es ser f u e r t e ! 
—Sobre todo ú t i l , a m i g a m í a , convengamos en e l lo— 
o p i n ó la s e ñ o r a de Bernae r t . 
Los dos j ó v e n e s se enjugaban las frentes, por las 
que c o r r í a a chorros e l sudor y se l i m p i a b a n las m a -
nos l lenas de polvo. 
—Suban ustedes a l coche s i n n i n g ú n t emor , s e ñ o r a s 
m í a s — l a s i n v i t ó R i n a l d o de Rives que a los ojos de to -
dos a p a r e c í a rodeado de una ind i scu t ib le a u t o r i d a d y 
que desde que l l e g ó h a b í a t o m a d o sobre s í l a responsa-
b i l i d a d de las decisiones—. V a m o s a colocar a l chofer 
delante, a m i lado, y el s e ñ o r de B e r n a e r t t e n d r á la 
bondad de r enunc ia r a su puesto en el coche pa ra que 
lo ocupe el pobre beodo y se s e r v i r á de m i bic ic le ta . 
N a d i e opuso l a m e n o r o b j e c i ó n . T ranqu i l i zadas po r 
j completo las t res mujeres comenzaron a encon t ra r en-
c a n t a d o r a aque l la acc identada e x c u r s i ó n con r ibetes 
de aventura , de l a que acababan de ser p ro tagon i s t as . 
E l chofer de o c a s i ó n d e b í a de tener una g r a n c o s t u m -
bre de conducir , porque l levaba el "au to" con una sua-
v idad pasmosa, sor teando h á b i l m e n t e los baches de l a 
ca r re te ra y ahor rando a las v ia je ras l a incomodidad 
de sacudidas v io len tas y de saltos i n v o l u n t a r i o s sobre 
los divanes del ca r rua je . 
— ¡ Q u é p e r i c i a l a de este m u c h a c h o ! — e x c l a m ó con 
tono a d m i r a t i v o l a condesa de S a u v i g n y — . E s u n ex-
celente d e p o r t i s t a y un mozo a l t a m e n t e s i m p á t i c o y de 
una exqu i s i t a c o r r e c c i ó n . 
—Demasiado m a d u r o — r e c t i f i c ó l a s e ñ o r a de Ber -
n a e r t — y no t iene l a p re s t anc i a n i l a gen t i l eza de m o -
dales que m i h i j o . ¡ O h , m i A l b e r t o t iene u n a figura 
que no cede en elegancia a n i n g ú n o t r o h o m b r e ! 
— N o h a y t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n ent re ellos, es 
cier to , s e ñ o r a — e x c l a m ó Yolanda , no s in m a l i c i a , con 
i n t e n c i ó n finamente i r ó n i c a . 
Y t r a s una breve pausa, a ñ a d i ó dando o t ro g i r o a 
l a c o n v e r s a c i ó n : 
— ¿ S a b e n ustedes l a r a z ó n de que hayamos salido 
de este accidente s i n s u f r i r d a ñ o a l g u n o ? ¿ A c i e r t a n 
ustedes q u i é n h a sido e l que nos ha salvado del pe l i -
g r o ? Y o s í ; esta meda l l a de San C r i s t ó b a l que l levo 
colgada a l cuel lo. N u n c a dejo de p o n é r m e l a cuando 
voy a emprender una e x c u r s i ó n . 
—Hace usted bien, h i j a m í a — a p l a u d i ó l a s e ñ o r a de 
Bernae r t—. N u e s t r o " a u t o " de Bruselas l l e v a una p la -
ca con l a i m a g e n de l santo Pa t rono de los a u t o m o v i -
l is tas y n i u n s ó l o accidente nos ha ocu r r i do . L a m a -
y o r í a de los t u r i s t a s a cos tumbran a l l e v a r l a i m a g e n 
de San C r i s t ó b a l cerca del cuadro de velocidades. E l 
Santo conduce en sus brazos a l N i ñ o J e s ú s a t r a v é s 
de u n t o r r e n t e . Y cuando el a u t o m o v i l i s t a siente la 
amenaza del 'pe l igro , con templa a su p ro tec to r y 
lleno de conf ianza . . . pasa a t r a v é s de todos los obs-
t á c u l o s p o r grandes que sean. ¡ M i l a g r o s de l a f e ! 
Y o l a n d a h a b í a v u e l t o a esconder l a m e d a l l i t a desl i-
z á n d o l a po r e l descote del t r a j e que l l evaba puesto y 
s e g u í a con l a v i s t a a A l b e r t o de B e r n a e r t que c a m i -
naba m o n t a d o en l a b i c i c l e t a a l v i d r i o de l a por tezue-
l a derecha del "au to" , como u n cabal lero de o t r o t i e m -
po cabalgaba a l es t r ibo de l a ca r roza ocupada por l a 
re ina . E l j o v e n h a c í a desesperados esfuerzos po r no 
quedarse a t r á s , por seguir l a velocidad desar ro l lada 
por el coche; sus piernas musculosas se d e b a t í a n en u n 
to rbe l l i no . Su madre se d ió cuen ta y le hizo s e ñ a s pa ra 
que abandonara una lucha demasiado des igua l y que 
p o r desigual resu l taba insos tenib le . 
L o s excurs ionis tas l l e g a r o n a V i c h y cuando anoche-
c í a . L a s e ñ o r a de Rives , de p i e a l a p u e r t a de l j a r d í n 
de su casa aguardaba ansiosa el regreso de su h i j o 
R i n a l d o . A l pasar el "au to" p o r delante de l a casa, el 
i m p r o v i s a d o chofer le s o n r i ó c a r i ñ o s a m e n t e y s i g u i ó 
su m a r c h a ; pero en cuan to l l e g ó ante l a p u e r t a 
de l a Q u i n t a de los A l i a d o s , y luego de saludar 
a las damas a quienes t a n inaprec iab le se rv ic io acaba-
ba de pres tar , R ina ldo de R i v e s se a p r e s u r ó a regresar 
a l lado de su madre deseoso de r e s a r c i r l a con sus be-
sos del m a l r a t o que su r e t r a s o l a h a b í a hecho pasar. 
— ¡ N o v o l v e r é en m i v i d a a a l q u i l a r u n a u t o m ó v i l , 
no ! ¡ C u á n t o s sobresaltos he pasado has ta v e r m e l i b r e ! 
— c o m e n t ó l a s e ñ o r a de B e r n a e r t en el m o m e n t o de 
sentarse a l a mesa. 
Y las excurs ion is tas t u v i e r o n que conta r con todo 
g é n e r o de detal les la aven tu ra que hab lan co r r i do ante 
el g r u p o curioso de b a ñ i s t a s , que b ien p r o n t o las r o -
d e ó p a r a no perder nada de l emocionante r e l a t o . 
C A P I T U L O X V 
¿Cuál? 
— Y o l a n d a , ¿ quieres v e n i r c o n m i g o a l ho te l de l a Res-
t a u r a c i ó n ? L a baronesa de P o r t e l m e h a i n v i t a d o a 
que les complete l a p a r t i d a de " b r i d g e " que han orga-
nizado p a r a esta ta rde . Desea presen ta rme a unos ami-
gos suyos, de Niza , con los que ha almorzado boy, 3 
g ú n m e dice. 
— L a a c o m p a ñ a r é a us ted con mucho gusto. 
L a s dos mujeres se a t a v i a r o n pa ra l a v i s i t a con 
gantes t ra jes blancos; ei de l a condesa de Sauvigny 
t i s ú de seda, guarnecido de encajes ant iguos muy va 
liosos; el de Yolanda , de c r e s p ó n , t a m b i é n de seda y 
bordado po r el la m i s m a . A m b a s se h a b í a n cortado 
pelo, s iguiendo l a moda, y se tocaban con grades som-
breros de paja, de anchas alas, que las preservaba 
los ardientes rayos solares y las p o n í a a salvo de u 
jaqueca. 
— N o tienes idea, h i j i t a , de lo b ien que me encuentro 
desde que a d o p t é l a d e t e r m i n a c i ó n de hacerme 
cabeza de muchacho—di jo a legremente l a s e ñ o r a 
Sauv igny sacudiendo su melena espesa, perfumada, on 
dulada con c o q u e t e r í a y a fe i t ada al ras de la nuca. * 
u n a vez, como d i r í a nues t r a a m i g a l a s e ñ o r a de Ber^ 
naert , l a m o d a nos h a concedido a las mujeres el »^ 
discut ib le y sagrado derecho que tenemos de i r cóm0' 
das. N i horqu i l l a s , n i peinetas, n i tantos otros ad'ta' 
mentes i n ú t i l e s de los que has ta ahora complical5a 
nuestros tocados. 
— C i e r t o que con e l pelo co r to se v a mucho m á s 
g u s t o — r e s p o n d i ó Y o l a n d a — ; pero y o he pasado un m» 
l i s imo r a t o en manos del peluquero. Cuando v i cae 
mis t renzas bajo lfi« t i j e ras me e s t r e m e c í , y no s é Vo 
q u é r a r o f e n ó m e n o se me a n t o j ó que me estaba preP ' 
rando p a r a ingresar como n o v i c i a en u n convento..-
— ¡ B o n i t o camino l levas de e n t r a r en u n convento, 
encantadora sob r in i t a !—le i n t e r r u m p i ó bromeando s 
t í a . 
— ¡ O h ! , ¿ p o r q u é l o dice us t ed? 
— ¡ M i r e n l a Ingenua! ¿ P o r q u é lo d i g o ? Porque, 
yo soy t o n t a de remate , y no m e tengo por t a l , o tfg 
equivoco de medio a medio, y t ampoco a d m i t o la ^ 
( C o n t i n u a r á . ) , 
M A D K I D . — A ñ o X V I I L — N ú m . 6.039 E L U C O M . i 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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I ANUNCIOS POR PALABRAS 
liniiiiiiiiiiiiiiii^ 
Estos anuncios se reciben en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l . D E B A T E , ca-
lle de Alca lá , frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
r ie ta de Bi lbao, esquina a 
Fuencarra l ; quiosco de la 
plaza de L a v a p i é s , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de l a glor ie ta de los Cua-
tro Caminos, frente a l n ú m e -
ro 1; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
PISO completo Í looba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POB cesación comercio l i -
qu ídanse 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
P A R T I C U L A R vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español , dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares, 3. 
T R A N SPORTES económl-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas f an t a s í a , 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrel la , 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrel la , 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B ü R E A U americano, mue-
lle a u t o m á t i c o , 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrel la , 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D Expos i c ión mue-
bles. Casa Matesanz, com-
pra ré i s a vuestro gusto, eco-
nomizando pe :etas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos; 
cortinas, piano, armarios, et-
cé te ra . Leganitos, 17. 
A L M O N E D A despacho, co-
medor, autopiano, tresillo, 
vaj i l la , m á s muebles. Ma-
drazo, 16. 
V E N T A , muebles, ba ra t í s i -
mos, ropas. Ruiz. Galileo, 
27. Teléfono 36.806. Compra. 
A L M O N E D A verdad. Ense-
res casa Rayos X . Apara-
tos mecanoterapia. Duque 
Alba, 15, po r t e r í a . 
A L M O N E D A particular so-
lo hoy, comedor, armarios, 
camas, ropas, colchones, la-
na, otros. Calle del Dos Ma-
yo, 3, tercero. 
COMEDOR chipendal, des-
pacho renacimiento, alcoba, 
salón, pianola, urge. Reina, 
3£h 
DESPACHO renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR f a n t a s í a , 375; 
verdadera ocas ión . San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO ing lés , 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
A L M O N E D A . Camas dora-
das nuevas, m u y baratas. 
Urge venta. D e s e n g a ñ o , 20. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, tr inche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, m u y bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
^"gracia, 65. 
¡ A T E N C I O N ! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2-500. Santa Engracia , 65. 
¡ I N C R E I B L E ! Armar io ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
¡ O J O ! Armar io haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
I N M E N S O surt ido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, m á s baratas que en 
fábr ica . Santa Engracia, 65. 
E S T U P E N D O despacho es-
t ü o español , vale 4.000, en 
pesetas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A N S E cuartos Inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
» habitaciones, 20 y 22 duros 
Ascensor, te léfono y azotea 
Para uso inquilinos. Veláz-
quez, 105. 
M U D A N 2 A S económicas . 
L r a n s p o r t e s Standard. 
Aduana, 15. 
PO*"0 Interior, ascensor, 
teléfono, agua. 15 duros. Ra-
toón Cruz, 91. 
B O N I T O piso amueblado, 
casa tranquila, soleado, cén-
tr ico. L imón . 8. primero. 
A L Q U I L O magní f ico local 
entero o dividido, esp léndi -
das luces. Acacias. 2. 
D O N I T O piso amueblado 
m u y soleado, siete balcones. 
L imón , 8, primero. 
A L Q U I L O piso precioso 175 
pesetas. R a m ó n de la Cruz, 
40. 
T I E N D A dos huecos con p i -
so, 150 pesetas, te léfono. 
Eraso. 5. T e r m i n a c i ó n A l -
c á n t a r a . 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19, se-
gundo, esquina, mediod ía . 
Saliente. Vivienda. Indus-
t r i a . 
C I N C U E N T A a trescientas 
pesetas, casas ú l t i m o "con-
for t" . Lis ta , 67 (Torr i jos ) . 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, tal ler . 
C A M I O N E S "Minerva", ó m -
nibus, cons t rucc ión sin r i -
v a l en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
p r e s e n t a c i ó n . A u t o m ó v i l sa-
lón. Alcalá , 81. 
SOLIC I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera, 8, pr inc ipa l . Te lé -
fono 12.520. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surt ido. Precios Increíbles . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a . 
Infantas, 42. 
A U T O M O V I L E S , camione-
tas "Brasier" l iquido existen-
cias modelo 1928 compra-
venta. Salud, 15. 
OOOBYEAR, Dunlop. Flres-
tohe. Michel in , Goodrich, P l -
re l l i . Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l m á s barato. 
Codes. Carranza, 20. 
C A J E T I NES, cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles pa-
r a c a r r o c e r í a s . N a r v á e z . M a -
gallanes, 17. 
ABONOS y servicios con au-
tomóvi les gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
U N I C A casa sur t ida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas . San 
Agus t ín , 4 duplicado. 
¡ A U T O M O V I L E S o c a s i ó n ! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vlc . Vallehermo-
so, 7. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
t eñ idos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados "Ebrox". 
Almirante , 22. 
S E Ñ O R A S : calzados a me-
dida, 40 pesetas. Goya, 58 
( junto a P a r d l ñ a s ) . 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y pract icanta 
Mercedes Garrido. Pens ión , 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. A n t ó n M a r t í n , 
50. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, r iñón . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
B A K U I O S . Dentista. Denta-
duras, dientes fijos, coronas, 
puentes. San J e r ó n i m o , 51. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
L U Z Ultravioleta , Brupcio-
nes. calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi-
cos. Rayos X . R a d i o g r a f í a s . 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 
D E N T I S T A Extracciones sin 
dolor, 5 pesetas; empastes, 
10; dentaduras completas, 
125; coronas oro, 23 quilates. 
30; trabajos a l d ía . Barra-
das. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S A da lecciones i n -
g lés . Alonso Cano, 27. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo . 
Textos propios. Pernanflor. 4. 
b i ^ R R E . Tenor del Keai . 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela. Solfeo. Pla-
no. Plaza Orlente, 3, bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
d io te leg ra f í a . Te légra fos , Es-
t ad í s t i ca , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
p a r a c i ó n . " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A C A D E M I A mercanti l . Con-
tabil idad cá lcu los , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés . 
Inglés . Atocha, 41. 
A C A D E M I A de canto I m -
pos tac lón verdad, demostra-
ción posit iva. General Par-
d iñas , 14. 
SACERDOTE, t i t u lo u ñ ü 
versitario, clases domicilio, 
tres-cinco. Esc r ib id : Carre-
tas, 3, continental . Urzua. 
OFRECESE profesora p r i -
mera e n s e ñ a n z a . Cisne, 18. 
Convento. 
E C O L E Saint-Paul, en A n -
gulema, d i r ig ida por sacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por i lus t r í s lmo se-
ñ o r Obispo, admite discípu-
los buenos para practicar 
f r ancés , contabilidad. Escr i -
b i d : S u p é r i e u r Ecole Saint-
Paul, A n g o u l é m e (Francia) . 
R E G I N A (Academia m 
n o g r a f í a ) . E n s e ñ a n z a toaos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abier to has-
ta nueve noche. Montera, 29. 
RJEMl-NOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
f ía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A C A D E M I A Canto. G a r c í a 
Soler ( b a r í t o n o ) . Inmejorable 
impos t ac ión . Repertorio. Bar 
bíerl . 15. 
PROFESORA español , a l t a 
cultura, d a r í a lección. Her-
mosilla, 71. D íaz . 
CASA RIP0LL, S. A. 
B a t e r í a de Cocina, Loza y Cr i s t a l . Jaulas. A r t í c u l o s 
de L impieza , San B e r n a r d o , 18 ( p r ó x i m o a G r a n V í a ) . 
PARTOS. Profesora formal , 
acreditada. Consulta diaria . 
Plaza P r ínc ipe , 11. 
A S U N C I O N G a r c í a . Consul-
t a embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-
t ro Real). 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani la 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, tr incheras, 
escopetas y otros a r t í c u l o s . 
Casa Magro. Fuencarral , 
107, esquina Velarde. Te lé -
fono 19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
COMPRO, vendo, cambio al -
hajas oro, plata, plat ino, 
condecoraciones, m á q u i n a s 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, minia turas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral , 
45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
A L Todo. Ganga. Compra y 
venta mueblas. A v e Mar ía , 
13. 
CASA Serna. Hortaleza, ». 
Paga bien alhajas, br i l lan-
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos pla ta ant igua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que m á s pa-
ga. Sagasta, 4. Compraventa. 
COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graba-
dos. Hortaleza, 110. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. E s p í r i t u Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
PROFESOR idiomas, desea 
socio p e q u e ñ o capital para 
establecer escuela comercial. 
Mancebos, 10, bajo. 
I N G L E S , e n s e ñ a n z a r á p i d a 
con p r e p a r a c i ó n correspon-
dencia comercial. Lis ta , 74, 
segundo. 
A D U A N A S , m e c a n ó g r a f o s 
30 plazas ambón sexos. Aca-
demia Gimeno. Arena l , 8. 
LECC I ONES T a q u i g r a f í a 
especiales para s e ñ o r i t a s . 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. 
B A C H I L L E R A T O , pr imar ia , 
p á r v u l o s , cu l tu ra general. 
Internos, permanentes. Es-
trel la , 3. Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I O I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para n i -
ñ o s . Expulsa lombrices; 15 
c é n t i m o s . 
U N A S gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
l a sangre y evi ta congestio-
nes. Ven t a en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. P idan l is ta gra t i s . Gá l -
vez. Cruz, 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta, 
' H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c r éd i to . P i y 
Marga l l , 17, segundo dere-
cha. Te lé fono 10.169. 
F I N C A S r ú s t i c a s en Anda-
lucía . Ex t remadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dir ig i rse 
a J o s é M . B r i t o . Alcalá , 96, 
Madr id . 
V E N D E casas c é n t r i c a s 
Madr id , rentando m á s 7 % 
libre y r ú s t i c a s provincias. 
Agencia Segura. Flor ida , 14 
duplicado. 
P A K A compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Flor ida. 14 duplicado. 
¡sOC I E D A D constructora 
compra solares cén t r i cos . 
Agencia Segura, Flor ida , 14 
duplicado. 
B O N I T O hotel p r ó x i m o A l -
ca lá , Metro, t r a n v í a s , j a r d í n 
hermoso arbolado, tres plan-
tas, b a ñ o . " H í s p a n l a " . A l c a -
lá, 16. 
OCASION urge vender per-
muta r casa, hotel renta y 
cuarto 11 habitaciones, ba-
ño, j a rd ín , gall inero, azotea 
6.000 pies, 45.000 pesetas, ad-
qu i é r e se 22.000. Cruz, 30. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se a " F é n i x Inmobi l ia-
rio" . Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
E X T E R I O R mediodía , seis 
pesetas hospedaje. Doctor 
Santero, 8, pr imero izquier-
da (Glorieta Cuatro Cami-
nos). 
J O V E N extranjero busca 
h a b i t a c i ó n . Esc r ib id : Pfen-
ninger. Apartado 579. 
E S P L E N D I D O gabinete a l 
mediod ía , se ofrece , para 
dentista, oficina, abogado o 
consulta de médico . Alber to 
Agui lera , 66. 
HERMOSAS habitaciones . 
Aduana, 8, primero. 
B a n c o Hipotecario de E s p a ñ a 
P A S E O D E R E C O L E T O S , N U M . 12, M A D R I D 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S con P R I M E -
R A H I P O T E C A , a l a rgo plazo, sobre fincas r ú s -
ticas y urbanas has ta el 50 por 100 de su valor , 
con f acu l t ad de reembolsar en cualquier momen-
to, t o t a l o parc ia lmente , el cap i t a l que se adeude. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de estos p r é s t a m o s emite 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S a l por tador con ex-
clusivo p r iv i l eg io . 
Estos t í t u l o s son los ú n i c o s valores garant iza-
dos po r P R I M E R A S H I P O T E C A S sobre fincas 
de r e n t a segura y fáci l ven t a que representan 
m á s del doble del cap i t a l n o m i n a l de las C é d u l a s 
en c i r c u l a c i ó n , teniendo como suplemento de ga-
r a n t í a el c ap i t a l social y sus reservas. Se co t i -
zan como valores del Estado y t i enen c a r á c t e r 
de Efectos p ú b l i c o s , no habiendo suf r ido al tera-
ciones impor tan tes en su c o t i z a c i ó n , no obstante 
las intensas cr is is por que h a atravesado el p a í s . 
Se negocian todos los d í a s en las Bolsas de 
E s p a ñ a en grandes pa r t idas ; se pueden p ignora r 
obteniendo u n porcentaje elevado de su va lo r 
n o m i n a l a m ó d i c o i n t e r é s . E l Banco Hipo teca r io 
las admi te en d e p ó s i t o s in pe rc ib i r derechos de 
custodia, comun ica a l depositante su amor t iza-
c ión, se encarga de su n e g o c i a c i ó n , b ien di rec ta-
mente o p o r medio de los Bancos, Corredores 
de Comercio y Agentes autorizados de l a loca-
l idad . Resul ta , po r tanto , u n va lo r de Cartera, 
de m á x i m a g a r a n t í a indispensable en Socieda-
des, Corporaciones y par t iculares . 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O -
M E N T O D E L A C O N S T R U C C I O N en poblacio-
nes de impor t anc ia , b ien a cor to o a l a rgo plazo. 
Cuentas corr ientes con i n t e r é s . 
Acaba de establecer u n Negociado especial de 
Apoderamien tos ,e I n f o r m e s con c a r á c t e r G R A -
T U I T O p a r a representar a los prestatar ios de 
provinc ias en toda l a t r a m i t a c i ó n del p r é s t a m o , 
mediante poder otorgado a l efecto. 
PLAZOS. Casa azotea, so-
lar, p r ó x i m o t r a n v í a Puente 
Toledo, 9.000 pesetas, otra, 
5.000. Cava Baja, 30, p r inc i -
pal . 
PRECIOSA casa-hotel, ba-
r r io Salamanca; todo "con-
fort" , j a r d í n ; ren ta 14.000 
pesetas; ú l t i m o precio, 36.000 
duros. Vl l la f ranca . Géno-
va, 4. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡ E l 
mejor f o t ó g r a f o ! 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hote l Can-
t á b r i c o Madr id . Casa re l i -
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
H O T E L Sudamericano, reba-
jas estables, sacerdotes, fa-
milias religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
(Gran V i a ) . 
P E N S I O N Domingo. B a ñ o , 
ca lefacción, t e lé fono , cocina 
francesa, mobil iar io nuevo. 
Mayor. 19. 
G R A N hotel Iber ia , Arenal , 
2. Puerta del Sol, extraordi-
nariamente económico . 
G R A N P e n s i ó n L i s b o a Re-
formado. Ca le facc ión central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios m ó -
dicos. Carrera San J e r ó n i -
mo, 29 duplicado, pr incipa-
les. 
P E N S I O N Nacional , para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Norte , casa se-
lecta. Reyes, 15. Todo "con-
tort" . Precios moderados. 
H O T E L Palomar. Plaza del 
Callao. Casa de la Prensa 
Gran Vía. Hermosas habita-
ciones, e s p l é n d i d a s vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha-
bitaciones famil ias provin-
cias, servicio ascensores su-
b i r y bajar. P e n s i ó n desde 
15 pesetas. Habitaciones con 
cuarto baño , 20. 
L A Estrella, pens ión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle, 27, principales. 
P E N S I O N Tello, estables 
formales desde seis pesetas. 
Preciados, seis, tercero. 
E X T E R I O R E S , 6,50 y 7 pe-
setas. Alca lá , 6, tercero iz-
quierda. 
P E N S I O N Miren txu . Buenas 
habitaciones, establos, dos 
amigos, comida abundante 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
CEDO h a b i t a c i ó n señora , ca-
ballero. Calvario, 5, p r inc i -
pal izquierda. 
CEDO h a b i t a c i ó n conforta-
ble, pens ión completa seño-
r a o matr imonio . Centro 
Vetonia. Preciados, 52. 
P E N S I O N M i r e n t x u . Ex te -
riores dos amigos. B a ñ o , te-
léfono . M a y o r . T r a v e s í a 
Arenal , 1, pr incipal . 
P A R T I C U L A R cede hermo-
sas habitaciones económicas . 
R a z ó n : Olavlde, 7. Ferrete-
r í a . 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edic ión. L a 
casa que mejor paga. Libre-
r í a Universa l de Ocas ión . 
D e s e n g a ñ o , 29. T e l é f o n o 
16.821; apartado 578. 
L I B R O S ant iguos , nadie 
paga m á s que Mol ina . T r a -
v e s í a Arenal , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión . Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Ta l l e r de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
OCASION, m á q u i n a s de es-
c r i b i r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier" ce-
demos mi tad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Per l -
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
M A Q U I N A S escribir " U n -
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enr ique 
López . Puer ta del Sol, 6. 
M A Q U I N A S escribir ocas ión 
todas marcas, l a casa m á s 
sur t ida ; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel , 13. Veguil las . 
SOMBREROS s e ñ o r a He-
chura, 2 pesetas. Reformas 
b a r a t í s i m a s . Ut l lmos mode-
los. Especialidad fieltros. Ca-
rretas, 39, entresuelo dere-
cha. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial", Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, Merro . 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vis ta 
proc edlmi entes modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. 
O C U L I S T A S : Apara to re-
fracciones. Toda clase t r a -
bajos ópt ica , e s m e r a d í s i m o s . 
V a r a y López . P r ínc ipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta, San 
B a r t o l o m é , 2. 
P E R F U M E R I A S 
M A R Y S A L L . ¡ Q u é satisfac-
ción sienten las s e ñ o r a s que 
gastan los productos al Ra-
dium Marysa l l al mirarse a l 
espejo y verse t a n hermo-
j sas! V iuda de R. de S. R i -
ver. Carranza, 10, pr incipal . 
E n v í a a provincias franco 
de portes. 
P R E S f A M O S 
SE desea capital is ta para 
negocio serlo y mora l . Apar-
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alca lá , 174. N ú -
ñez. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E l a Expos ic ión apa-
ratos r ad io te l e fon ía ameri-
canos. Tele A u d l ó n . Are -
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
40 pesetas hechura, forros 
traje o g a b á n . S a s t r e r í a 
Arac l l . San Bernardo, 45, 
entresuelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O S E je rc i to : E l 
30 de diciembre p r ó x i m o sal-
d r á n a provis ión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
ré is solicitar Ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento m i l i t a r que 
poseá i s a l Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tu ra Vega, 19. Madr id . 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to , 
destinos públ icos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros Imitado-
res, el m á s serio y m á s an-
tiguo. Informes gratis . Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón , 3. 
C O C I N E R A S : ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t r e in ta c é n t i m o s una en-
trega de "La Pesfecta Coci-
nera" en M a d r i d - P a r í s . Sec-
ción de menaje, s ó t a n o . 
& . S O R I T A S , caballeros de-
seá i s colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde D u -
que, 52. 
T R I N C H E R A S 
como todos los artículos, deben adqui-
rirse donde se fabrican, así como GA-
BANES. El fabricante más importante 
de España es 
B A Z A R E L S O L 
D U Q U E D E A L B A , 15 
VENTA MAYOR Y D E T A L L . 
EXPORTACION A PROVINCIAS. 
P E N S I O N I.v/dríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
" L A Candelaria". P e n s i ó n 
completa. Esmerado t rato. 
P r ó x i m o Puer ta del Sol. 
Corredera Baja , 4, segun-
do derecha. 
P E N S I O N C a t ó l i c a desde 
4,50; exteriores. R o d r í g u e z 
San Pedro, 51. 
SE desean dos h u é s p e d e s 
habitaciones exteriores, buen 
t ra to . Echegaray, 29, segun-
do derecha. 
MODISTAS 
E M I , mod i s t a . Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesqulnza, 40. 
P A Z . Modista a l t a costura. 
Admi te g é n e r o s . Hortaleza, 
9. segundo. S a s t r e r í a . 
M A R I S A . A l t a costura. Pre-
senta copias de las mejores 
Armas de P a r í s . Admite gé-
neros. San A g u s t í n , 6. 
H A G O toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos . Comprobadlo v i -
s i t á n d o m e . San Onofre, 8, 
pr inc ipa l . 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
linas. J o s é S i m ó . Ontenlente 
(Valencia) . 
S E Ñ O R A S : Arreg lo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero ( F á b r i c a ) . 
ABOOADO. Asuntos judic la-
les, c rédi tos , testamentarlas, 
consulta económica . Prince-
sa, 76, bajo. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos o r f eb re r í a , a l ta ca l i -
dad, propios para regalo, a 
m i t a d de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas. 27. 
T R A N S P O R TES ráp idos , 
económicos . Agencia Stan-
dard. Aduana, 15. 
P L A N T O N E S chopo. Gran-
des viveros. Sr. Zamora. 
D u e ñ a s (Falencia) . 
CASA Merp. arregla stylo-
gráf icas , ú t i l e s para pesca. 
Echegaray, 7. 
PLAZOS, contado, s a s t r e r í a , 
tejidos, z a p a t e r í a y muebles. 
San Bernardo, 91. 
I N V E S T I G A C I O N E S , infor-
mes, documentos: Asuntos 
judiciales, c r éd i tos , testa-
m e n t a r í a s , consulta econó-
mica. PI Marga l l , 18, terce-
ro, 30. Sax. 
A G E N C I A Asuntos Ayun ta -
miento. Plaza San Miguel . 
9. Gestiona todo económica-
mente. A h o r r a tiempo. E v i t a 
molestias. 
P A R A no tener fiebres, com-
pra r un filtro en plaza del 
Angel . 9, frente' iglesia San 
S e b a s t i á n . Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lus t re A c h u r i . 
M A R I N E L L I , dentista. Hor -
taleza. 14. 
RELOJES pulseras caballe-
ros. despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a serla. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina A n t ó n M a r t í n ) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
COLONIAS, 2,50 l i t r o . Esen-
cias, una peseta onza. A r r o -
yo. Barqui l lo , 9. 
G R A N ta l ler de reparaclo-
nes m á q u i n a s de escribir. 
Casa Yost. Barqui l lo , 4. 
I N V E N T O sensacional. 
Equipe su motocicleta con el 
nuevo alumbrado Simplux. 
Apartado 9.023. Madr id . 
C A L D O Kub , tres tazas 
quince cén t imos . Manuel Or-
tiz . Preciados, 4. 
O N D U L A C I O N permanente, 
toda l a cabeza, veinticinco 
pesetas, por especialista, ga-
rantizada seis meses. Santa 
Isabel, 30. 
COMPOSTURAS económicas 
en relojes, por difíciles que 
sean. Hur tado . Felipe I I I , 9, 
re lo jer ía . 
M A N I F E S T A C I O N . Pomada 
M i l ó n : Cura eczemas, ú lce -
ras, quemaduras, enferme-
dades rebeldes de la piel, 
2,25 ptas. tubo. V e n t a : Far -
macias, d r o g u e r í a s . 
V I G I L A N C I A , informacio-
nes (reserva ) . Detectives 
particulares E s p a ñ a , extran-
jero. C e n t r o m e ñ o . Preciados, 
42, segundo. 
M A Q U I N A S para coser 
"Wertheim", reparaciones . 
Casa H e r n a n d o . Gran 
Vía , 3. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. I m á g e n e s . Or feb re r í a 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surt ida de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Caderot. 
Regalado, 9. Val ladol id . 
M E C A N O G R A F O S - A D U A N A S 
A c a d e m i a I t u r r i a g a - Ba reche - A g u i r r e . Convocadas 
oposiciones "Gaceta" d í a 20 noviembre. Se a d m i t e n 
s e ñ o r i t a s . N o se exige t i t u l o . L i b e r t a d , 18. T e l . 53.24L 
Demandas 
CENTRO Femenino dispone 
servid u mbre, dependencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Te lé fono 36.440. 
J O V E N m e c a n ó g r a f o escri-
biente tardes, pocas preten-
siones. Alburquerque, 7. Ma-
riano Gómez. 
E M P L E A D O m a ñ a n a s libres 
ofrécese modestamente t ra-
bajos oficina. Esc r ib id : Fe-
Upe. Carmen, 18. Prensa. 
O R G A N I Z A P O R Contable, 
p rác t i co , sistemas modernos. 
Inventar lo y Balance per-
petuos, of récese horas. Ra-
z ó n : D E B A T E n ú m . 18. 
S E Ñ O R I T A cu l t í s ima , taqui-
grafa p r á c t i c a negocios, or-
g a n i z a c i ó n despachos, redac-
ción, referencias inmejora-
bles, o f récese secretaria, d i -
recc ión empresa importante 
o persona posición. Escr iban 
Dor ina . Carmen, 18. Prensa. 
F R A N C E S A dist inguida 
ofrécese a c o m p a ñ a r s eñor i -
tas, n i ñ o s . Madame Pressec. 
Paz, 23. 
J O V E N libre servicio m l l i -
tar , r á p i d o m e c a n ó g r a f o , 
p r á c t i c a de oficina, desea 
colocación . Ruiz. San Vicen-
te, 54, bajo. 
T R A N S P O R T E S 
T R A N S P O R T E S de todas 
clases, r á p i d o s y económi-
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 
M U D A N Z A S e c o n ó m i c a s In -
mejorable servicio. Trans-
portes Standard. Aduana, 15. 
T R A S P A S O S 
B U E N bar con pianola y v i -
vienda. 9.500 pesetas. Cava 
Baja, 33. Imprenta . 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid . 
A B O G A D O , consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n ráp ida , 
r e d a c c i ó n contratos. Cava 
Baja, 16. 
E S T U F A S , cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
c o m a d r i l e ñ a . Infantas , 42. 
P A R A propagar la fe c a t ó -
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquir i r el 
santo de su mayor devoción, 
l a Casa I g a r t ú a , calle de 
Atocha, n ú m e r o 65 (frente al 
Ho te l de Ventas) v e n d e r á 
las i m á g e n e s de pasta, ma-
dera a precios de f áb r i ca . 
S E Ñ O R A S , reformo su som-
brero por 3,50, ú l t i m a moda. 
Conde Barajas, 1. esquina 
Pasa. 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71.742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos : 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. A z t i r i a . 
C a ñ i z a r e s , 18. 
V E N T A S 
P I A N O S extranjeros nue-
vos. Ocas ión contado, plazos 
Armoniums Muste l ó r g a n o s , 
materiales. R o d r í g u e z Ven-
tu ra Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, Mun-
d ia l o Madr id , o 200 Ideal, 
Nacional o For tuna , regala 
e l Economato de Relatores 
por cada k i l o de ca f é que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas k i lo marca 
"Gullis". "Estrella" o "Cafe-
t o " y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de l a acre-
di tada marca " P a n a m á " . No-
t a : E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Te lé fono 14.459. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co. 12 pesetas; pi tas dibujos 
2,25; l impiabarros, 1,15. Sir-
vent. Luna, 25. 
C A S A J i m é n e z . Mantones 
de Mani la , mant i l las espa-
ño la s , aparatos fo tográf icos . 
Verdadero "stock" en a r t í c u -
los de viaje, mantoncitos ta-
l l e bordados, moda, 30 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados. 
60. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, vlollnes, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fombrl tas terciopelo, 2,25. J. 
Más . Teléfono 14.224. Hor ta-
leza, 98. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magníf ico marco. 
Precios económicos . Colegia-
t a , U . Casa Roca. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de oca-
s i ó n : comparad precios. Pue-
bla, 4. V iuda M u ñ o z . 
P O B dejar el negocio l iqui -
d a c i ó n de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía . 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. Ga-
l e r í a s Ferreres. Echegaray, 
27. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
d iabé t i cos , ca fés s in cafe í -
na y gran surtido en pro-
ductos de r é g i m e n . Rivas. 
Montera, 23. Te lé fono 15.943. 
L O N G A N I Z A superior 4.50 
k i lo . Morcil las asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
c h e r í a . 
P E L E T E R I A : Fuencarral 
56. Ul t imas novedades. A b r i -
gos, echarpes, renard, holan-
das, wisones. M u y econó-
mico. 
L I N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mi t ad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese-
tas. Casa Lamberto . Atocha. 
45. Bronces para Iglesia. 
J O Y E R I A Relo je r í a . Alhajas 
ocas ión . Compra objetos oro, 
plata, dentaduras. Compos-
turas garantizadas. Roca. 
Atocha, 7. 
B U R L E T E todas clases 0,30 
metro, colocado en el d ía . 
Hortaleza, 27, bajo. Teléfo-
no 11.693^ • 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dlas, paraguas. Precios i n -
cre íb les . " S á n c h e z Sierra". 
Fuencarral , 46. 
ESTERAS terciopelos, tapi -
ces, enorme l iquidación. San-
ta E n g r a c i a , 61. Ent re 
C h a m b e r í Iglesia. 
COLECCION completa de 
L a Esfera, encuadernada, 
véndese . Montera, 15, porte-
r í a . 
L O T E b i su te r í a , se salda 
b a r a t í s i m o . Montera, 23, en-
tresuelo derecha. 
P I A N O ' con pianola adapta-
ble vendo 500 pesetas. Velar-
de, 22, pr incipal . 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, pr incipal . 
P A R A G U A S Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are -
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran V í a ) . 
ESTERAS, tapices, alfom-
britas, l impiabarros. Gran 
l iquidación. Aznar, 26, Pez, 
20. ' 
G A N G A . Autopiano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador au-
t o m á t i c o , con 30 rollos y ban 
queta, de 6.000 en 2.500 pe-
setas. Vegu i l l a s . Legani-
tos, 1. 
C A M A mat r imonio y dos 
mesillas caoba seminuevas. 
cama camera, sillas, espe-
jos, s i l ler ía . Diego León, 59. 
BRASEROS, 1,75; calienta 
camas; 1,90; juegos portier, 
2,75. Abada, 15. 
J O Y E R I A Cordero. Cadenas 
plata, 1 peseta. Oro, 7. Cha-
padas, 3. San Onofre, 5. 
ESTERAS, tapices coco, 11-
qu idac ión verdad, vean pre-
cios. San Marcos, 26. 
V E N D O hotel ocas ión g ran 
"confort". Bar r io Salaman-
ca. R a z ó n : Francisco Silve-
la, 56 (final Tor r i jos ) . 
SAN Sebas t i án , M i r a Con-
cha, hotel amueblado esp lén-
didas vistas mar, 80.000 pe-
setas. Sr. Yerro. Mayor, 39. 
Dos-cuatro. Madr id . 
V E N D E S E patente Inven-
ción m e c á n i c a . Carbonell. 
Santa Engracia, 107, p r inc i -
pal derecha. Absoluta serie-
dad. 
L I Q U I D O b a r a t í s i m o per-
chero, butacas, t resi l lo t ap i -
zado, muebles laca, sillas re-
nacimiento. Maldonado, 75. 
Esquina Torr i jos . 
P I A N O urge venta, 650 pe-
setas. San Cosme, 12, porte-
r í a . 
COiSION OFICIAL DEL IWOTOB T DEL M O V I L 
q í S r i r por concurso, entre fabricantes nacionales, el 
m a t e r i a l a u t o m ó v i l s iguiente: ^ t - c r n n ' a 
Ve in t i c inco a u t o m ó v i l e s de c u a r t a cat?Sona 
Ciento c incuenta a u t o m ó v i l e s de . segunda c a t e g o r í a . 
Cien chassis de camioneta y c ien camionetas ca-
rrozadas de q u i n t a c a t e g o r í a . « o ^ ™ ^ 
Cincuenta chassis de c a m i ó n y c incuenta camiones 
carrozados de sexta c a t e g o r í a . 
Diez auto-ambulancias. 
Diez y ocho camionetas pa ra recogida de basuras. 




Ocho camiones carrozados p a r a recogida de basuras. 
Cua t ro apisonadoras de cua t ro y med ia toneladas, 
con motor de gasolina. 
Diez apisonadoras de 10 toneladas, con m o t o r de 
aceite pesado. 
Doce apisonadoras de 15 toneladas, con m o t o r de 
aceite pesado. 
Seis apisonadoras de 20 toneladas, con m o t o r de 
vapor . 
Doscientas motocicletas . 
Los fabr icantes que lo deseen, pueden presentar 
ofertas con a r reg lo a los pliegos de condiciones que 
ob ran de manif iesto en las oficinas de esta C o m i s i ó n 
(San A g u s t í n , n ú m . 5), desde las 17 a las 20 horas, 
los d í a s laborables, hasta el d í a 15 de d ic iembre del 
presente a ñ o . 
E l me jo r a n t i s é p t i c o de las v í a s respi ra tor ias es l a 
creosota. 
E l me jo r reconst i tuyente es el c lorh idrofosfa to de ca l . 
L a me jo r a s o c i a c i ó n de estos dos productos es l a SO-
L U C I O N P A U T A U B E R G E , l a cua l const i tuye el reme-
dio soberano de los resfriados, de l a b ronqu i t i s c r ó n i c a , 
de l a gripe, de l a e s c r ó f u l a A u m e n t a el apet i to y las 
fuerzas, agota las secreciones y evi ta l a tuberculosis . 
L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias . 
l í Y GA 
U E B L E S DE 
P R O Y E C T O S 
oi^taleza, 71 
E S T U F A S I B M R O N D O 
P E T R O L E O Y G A S O L I N A 
Con presión, fácil manejo y se-
guridad. ¡Sin humol ¡Sin tufol 
¡Sin olorl Pida catálogo. 
I N F A N T A S , 2 9 
(esquina a Colmenares) 
AGUA ÜE B0RINES 
Reina de las de mesa por i o diges t iva , h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gas t ro in-
testinales ( t i fo ideas) . 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.838, po r veinte a ñ o s . 
E l me jo r y m á s e c o n ó m i c o aparato pa ra r ep roduc i r 
escritos, m ú s i c a , dibujos, etc., hasta 200 COPIAS , en 
u n a o en V A R I A S t in tas con U N SOLO O R I G I N A L . 
Prec io : 30 pesetas. T i n t a , t res pesetas frasco. K i l o , 
11 pesetas. P í d a n s e prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R B A H E B M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
Muebles para oficinas 
B U B E A U X , C L A S I F I -
C A D O R E S , F I C H E R O S 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLERO DE GRACIA, 8 
P r ó x i m o a M o n t e r a 
C H A ¥ A R R L - A l m a c e n i s t a de cartaes. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales pa ra aplica-
ciones indus t r ia les y usos d o m é s t i c o s . Agenc ia exclusi-
v a p a r a la ven ta del cok m e t a l ú r g i c o de Figaredo. 
Servic io a d o m i c i l i o . E x p o r t a c i ó n a provinc ias . 
Ofic inas : S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15.263 y 11.318. 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
I ' año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios de l pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a F ron te ra 
I  
san» 
L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente usando 
sólo tres días el patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PREGUNTE 
A CUANTOS LO HAN USADO Y OIRA U S -
T E D MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4.—MADRID. 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES . 
, d i r i g i r s e a la F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E v D E J-AXADEtZA , 3J. 
Madrid.-Año X V I I L - : : ' n 6.039 L . A T E Jueves 22 de novíemKre de 1928 
UN NUEVO LIBRO DEL PROFESOR PFANDL, DE MUNICH 
Nadie ignora que la literatura espa-
ñola del siglo de oro es juzgada por los 
historiadores con criterios muy distin-
tos. El punto esencial es la actitud de 
los escritores respecto al catolicismo y 
a la historia de España. Las preven-
ciones y las simpatías suelen inñuir 
profundamente sobre el ánimo de los 
que se erigen en críticos de los valores 
literarios. Sería muy interesante tra-
zar la historia de todas las rectifica-
ciones de criterio operadas en las revi-
siones de valores y en las revisiones 
de esas revisiones hechas desde los 
tiempos de Luzán a esta parte, del si-
glo XVII I al siglo XX. Aunque la gran 
obra crítica de Menéndez y Pelayo sig-
nifica un jalón inconmovible, del que 
nadie debe apartarse, porque sus libros 
brindan frutos de profunda investiga-
ción desapasionada, no escasean los es-
critores que llevan sus prejuicios reli-
giosos hasta los campos de la ciencia 
y que no ocultan su aversión por los 
principios que informaron los siglos 
XVI y XVII . Por todo esto resulta muy 
meritoria la labor de un hombre de 
ciencia alemán, catedrático de la Uni-
versidad de Munich, el profesor Luis 
Pfandl. Su principal mérito está en que 
contra Tirios y Troyanos se lanza ani-
moso al campo de las letras para rei-
vindicar las glorias olvidadas u obscu-
recidas de España. Ya en 1924 publicó 
su libro" La cultura y las costumbres 
de España", que en breve será tradu-
cido al castellano. Su nuevo libro, que 
tiene por título "La literatura nacio-
nal de España", es un paso más hacia 
el debido enaltecimiento del siglo de 
oro. Tengo sobre mi mesa las pruebas 
de imprenta; el libro será puesto a la 
venta dentro de pocas semanas por la 
casa de Herder, de Friburgo. No quie-
ro hacer aquí su crítica, tarea que com-
pete a los hispanistas que examinarán 
los detalles de esta obra de más de 
560 páginas. Lo que importa ahora es 
hacer resaltar la idea directriz que do-
mina toda la obra del ilustre hispanista. 
Recuerdo que en el año 1912, cuando 
publiqué en una revista aleniana un es-
tudio sobre el maestro de las letras 
castellanas, Menéndez y Pelayo, que 
acababa de morir, Pfandl me escribió 
para expresarme su admiración profun-
da por el inolvidable autor de la His-
toria de las Ideas estéticas. En efecto, 
son los criterios y los trabajos del 
maestro los que le han guiado en su 
obra histórica. Lo era, especialmente, 
el cuadro que traTió Menéndez- y Pe-
layo del plan de estudios hispanistas en 
la Ciencia española. Aprovechando los 
estudios de sus discípulos, aplicando 
sus métodos, contribuyendo con propios 
profundos trabajos científicos, Pfandl 
realiza en su obra una reconstitución 
admirable de la cultura y de las letras 
españolas del siglo de oro. Mención sin-
gular merece su esfuerzo, encaminado 
a trazar el cuadro de la literatura, no 
de un modo aislado, sino considerán-
dola como una de las irradiaciones del 
genio de la península, poniéndola en 
relación con la teología, la filosofía, la 
mística, la vida política y la actuación 
exterior, porque para él, la actividad 
literaria es una du las efusiones del es-
píritu de España. De esta manera la 
literatura adquiere una importancia 
singular. Hace ver el profesor Pfandl 
cómo las ideas de los teólogos y filó-
sofos, como la esencia de los éxtasis 
de los místicos, repercuten en las obras 
maestras de la literatura nacional. No 
estudia cada actividad individualmente, 
distribuyendo en capítulos las materias, 
como se ha hecho hasta ahora, sino 
que trata de llegar a un conjunto sin-
tético, del que es floración una psico-
logía nueva del pueblo español en el 
apogeo de su historia. Nunca he sen-
tido con tanto calor la visión di-
recta de aquella época gloriosa del re-
nacimiento. La falta que notaba hace 
poco Leturia en la obra de Pastor ("Ra-
zón y Fe", 25 de octubre) ha sido co-
rregida espléndidamente en el libro de 
Pfandl. Hay en él páginas fervientes 
de genuina admiración, páginas que 
merecen ser citadas copiosamente en la 
Prensa y las revistas. 
No entro ahora en detalles. Especial 
mención pide la defensa que hace de 
Felipe I I contra sus detractores, dan-
do al Rey prudente un relieve que po-
cas veces habrá tenido, haciendo des-
tacar su figura del cuadro cultural de 
la España del siglo XVI. Son dos las 
épocas que abarca Pfandl: el renaci-
miento español de 1555 hasta 1600 y la 
edad del barroquismo, de 1600 hasta 
1700. No faltarán ocasiones para vol-
ver a puntos importantes de la obra. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 4 de noviembre. 
E L D E B A T E 
El castillo de Calatrava 
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Elección presidencial en 
Austria en diciembre Sobre suspensión de alimentos pro-
9 vislonales a los hijos 
Parece que será nombrado 
el presidente de la Cámara 
L a actitud de los socialistas hace 
imposible reformar la Constitución 
VIENA, 21.—Los socialistas se han 
pronunciado en contra de las reformas 
constitucionales. Con ello hacen necesa-
ria la elección del presidente que ha de 
sustituir a Hainisch antes de fines de 
diciembre, fecha en que expiran los 
cuatro años del plazo presidencial. 
Se asegura que será elegido para la 
presidencia de la república el actual 
presidente de la Cámara, Miklas. 
* » * 
N. de la R.—Las revisiones parciales 
de la Constitución austríaca pueden ser 
realizadas por la Cámara sin necesidad 
de recurrir al referéndum que necesita-
ría cualquier reforma total. Sin embargo, 
cuando la tercera parte de los diputados 
de la Cámara exija ese referéndum, tam-
bién es preciso celebrarlo para la refor-
ma parcial. Como los socialistas son las 
dos terceras partes de la Cámara, han 
tenido fuerza más que suficiente para im-
pedir una reforma sin referéndum de la 
Constitución, que permitiera la continua-
ción, al menos durante algún tiempo, del 
presidente Hainisch, y, por otra parte, 
el breve plazo que falta para terminar 
el período presidencial hace imposible 
aprobar la revisión en la Cámara y so-
meterla a referéndum. Además, el pro-
cedimiento de referéndum no está fijado 
todavía. 
D E T R I B U N A L E 
Yugoeslavia 
El Gobierno propone la creación de 
cinco regiones con Parlamen-
tos particulares en cada una 
BELGRADO, 21.—El Gobierno, de 
acuerdo con el Parlamento, se propone 
introducir modificaciones en la Consti-
tución para la reorganización adminis-
trativa del país. 
El reino se dividirá en cinco grandes 
regiones, con arreglo a la formación his-
tórica de cada una de ellas, las cuales 
nombrarán sendas Asambleas por su-
fragio popular, quedando las tareas le-
gislativas, así como las cuestiones de or-
den general, a cargo de la Skupchtina 
o Asamblea nacional. 
Elecciones en mayo 
En los círculos políticos se espera pa-
ra fecha próxima un cambio radical po-
lítico y se habla incluso de una inmi-
nente crisis que se resolvería mediante 
la formación de un nuevo Gabinete, o 
por lo menos, de una serie de importan-
tes cambios en el actual Gobierno Ko-
rochez. 
El "Prawda" anuncia que el Gabi-
nete será modificado convirtiéndose en 
un Gobierno de transición, cuyas carte-
ras serán confiadas a hombres políticos 
que no se hayan inmiscuido en el con-
flicto entre Croacia y Belgrado. 
El jefe de este Gobierno, sería, se-
gún "El Prawda", presidido por una alta 
personalidad militar y procedería a la 
aprobación de los proyectos de ley más 
urgentes, entre otros el de los presu-
puestos. 
Añade el citado periódico que en ma-
yo de 1929 serán convocadas eleccio-
nes generales. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Una apelación en la Audiencia 
Un aristócrata educa a un hijo suyo 
con arreglo a su rango. Cambridge le 
hace ingeniero agrónomo, especializado 
en plantas tropicales. Ocho mil pesetas 
mensuales entrega el padre a su hijo. 
Este se las gasta. Llega a no tener 
bastante con esta cantidad y busca di-
nero, que le es dado en condiciones leo-
ninas. Surgen los acreedores. Después 
el concurso. Entre padre e hijo han 
quedado rotas las relaciones. Y enton-
ces se plantea el juicio de alimentos 
provisionales, y el hijo lo gana, recono-
ciéndosele derecho a una pensión de 
4.000 pesetas, que recibirá en la casa 
paterna. 
Ayer se ha visto la apelación en la 
Audiencia. Llevaba ésta el señor La 
Cierva. Representaba a la parte con-
traria el señor López Goicoechea. 
El apelante se apoya, antes que nada, 
en un argumento de índole social: el 
alto ejemplo que debe dar el Tribunal 
no desamparando los derechos sagrados 
de un padre que no se niega a prestar 
al hijo la asistencia necesaria, para lo 
cual le invita con su hogar abierto, pero 
que no puede avenirse a dar a su hijo 
una pensión que ha de ser para los que, 
interesados, le rodean. 
Después, en el terreno del Derecho 
positivo, el artículo 152 justifica la ape-
lación. El alimentista puede ejercer una 
profesión y además su necesidad pro-
viene de mala conducta; es decir, dos 
de los casos en que, según dicho artícu-
lo, cesa la obligación de dar alimentos. 
Para el señor López Goicoechea el 152 
no es aplicable en este caso, porque no 
ha comenzado a cumplirse la obliga-
ción. 
Se plantea, pues, un caso de inter-
pretación de .este artículo. ¿Se refiere 
pura y simplemente al cese de la obli-
gación o a su ejercicio? ¿Será aplica-
ble sólo en el juicio plenario de ali-
mentos definitivos, no siéndolo en el de 
alimentos provisionales ? 
Esperemos con interés el fallo, que 
nos iluminará en esta cuestión plantea-
da por los señores Cierva y López Goi -
coechea. 
Otro interés ofrece este asunto. El 
señor López Goicoechea ha afirmado 
que su representado, pese a sus estu-
dios en Cambridge, a su conocimiento 
de varios idiomas, a su educación toda, 
a sus veintiocho años, no puede ni sabe 
ganarse la vida. 
Los aristócratas que mandan sus hi-
jos a estudiar en las Universidades in-
glesas, que los enseñan muchos idio-
mas, que se gastan mucho dinero en 
educarlos, con arreglo a su fango, de-
ben prevenirse para la posible sorpre-
sa de advertir que la educación que han 
dado a sus hijos, no haciéndoles hom-
bres de provecho, no está a tono con 
su abolengo, y que no son capaces de 
vivir sino a costa del dinero de sus 
padres. 
* * * 
En nuestro deseo de que no falte en 
nuestras columnas ninguna informa-
ción, inauguramos hoy la sección de 
Tribunales, en la que nos ocuparemos 
de cuantos asuntos lo merezcan. 
Nueve mil detenidos que 
fueron mal juzgados 
ELMIRA (Estado de Nueva York), 21. 
Más de 9.000 personas que han sido en-
carceladas en el Estado de Nueva York 
desde el mes de abril de 1927 han sido 
declaradas ilegalmente detenidas, a cau-
sa de que algunos puntos del procedi-
miento seguido durante los procesos es-
tán considerados como inconstituciona-
les. 
Se da como probable que todas ellas 
serán nuevamente juzgadas. 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: En el número de ayer 
del diario de su digna dirección aparece 
el artículo que, con el título de "Salve-
mos a Calatrava", escribe el notable 
literato don Manuel Graña. 
Por el noble fin que persigue; por las 
muy justas alabanzas que del castillo y 
su iglesia hace, haciendo resaltar su 
importancia monumental e histórica; 
por el cariño que profeso a las Orde-
nes militares, y muy especialmente a la 
de Calatrava, que me honro en presidir, 
no puedo po menos de estar conforme 
con el expresado artículo, en su fondo. 
No obstante, como dignidad de mi Or-
den, me creo en el deber de hacer, en 
mi nombre y en el de los caballeros de 
la misma en general, una aclaración, 
ya que se nos culpa, en parte, del aban-
dono en que se encuentra aquella joya 
artística e histórica. 
El castillo e iglesia de Calatrava la 
Nueva pasó, como todos los bienes y 
propiedades de las Ordenes militares, a 
ser propiedad del Estado, en virtud de 
[las leyes de desamortización, y los ca-
latravos no pudieron, ni pueden, ejercer 
acción tutelar alguna sobre dichos bie 
nes, puesto que fueron desposeídos de 
ellos, viendo, resignados y doloridos, có-
mo se desmoronan aquellos restos de su 
casa solar, abandonados y en ruinas. 
Hoy, y gracias a la feliz e inteligente 
iniciativa del señor Obispo Prior de las 
Ordenes, que siente especial cariño por 
cuanto a las mismas se refiere, unido 
al amor que se ha despertado en nues-
tra querida Patria a las Bellas Artes y 
a la Historia, es muy probable que 
el Estado declare monumento nacional 
aquellas ruinas, encargando su conser-
vación al Priorato, que es lo que desea 
la Orden de Calatrava, que represento. 
Con este motivo, se ofrece de usted 
atento s. s., q. e. s. m.. 
El Obrero de Calatrava. 
Duque de BEJAR 
Madrid, 21 noviembre 1928. 
Los túneles del "Metro" 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: No sabemos por qué, 
y lo trasladamos a la autoridad que le 
corresponda, hace algún tiempo han des-
aparecido de los túneles del Metropoli-
tano las luces que los alumbraban. Aun 
cuando la Compañía ha puesto dos fo-
cos en los motores para guía del con-
ductor del tren, ¿está prevenido el caso 
de un incidente cualquiera, un desca-
rrilamiento u otro percance, dentro de 
los túneles a obscuras?... Esperamos 
que esta queja será acogida por la au-
toridad con la buena' intención que se 
hace, y obligará a la Compañía a que, 
si no en la cuantía que anteriormente, 
por lo menos a una distancia pruden-
cial, ponga luces en los túneles. Con 
gracias anticipadas, me reitero de us-
ted atto. y s. s., q. b. s. m., 
Leandro GUERRERO DEL PERAL 
muerto 
Había sufrido un ataque de apople-
jía hace dos meses 
BERLIN, 21.—Esta tarde ha falleci-
do el célebre autor dramático Hermana 
Sudermann, a consecuencia de un ata-
que de apoplejía que le acometió hará 
unas siete semanas. 
El finado tenía setenta y un años de 
edad. 
* * * 
N. de la R.—Hermann Sudermann, des-
cendiente de una familia de holandeses, 
nació en Matzichen, en la Prusia Orien-
tal, el 30 de septiembre de 1857. 
En las Universidades de Koenigsberg 
y de Berlín hi. o sus estudios de Histo-
ria, Literatura y Filología moderna, para 
dedicarse abiertamente, algunos años des-
pués, al cultivo de la Literatui'a. Fué al-
gún tiempo redactor de un pequeño dia-
rio, y por entonces escribió una serie de 
cuentos y de dramas rechazados en to-
das partes. 
A los treinta y un años obtuvo su pri-
mer éxito, que fué, en verdad, extraordi-
nario, con el drama "Ehre", el cual le 
colocó entre los primeros poetas de su 
país. 
En una pródiga y minuciosa labor ha 
publicado después numerosos cuentos y 
novelas y ha estrenado un gran número 
de obras teatrales, género éste en el cual 
mostró más claramente las característi-
cas de su genio. 
Ha sido traducido a numerosos idio-
mas. Al castellano fueron vertidas, ade-
más de algunas novelas y cuentos, en 
tre otras obras teatrales, "Magda" y "El 
hogar". 
L A B U R O C R A C I A , p o r K H I T O 
/ / 
—Señor jefe: he discurrido un sistema abreviado para la tramitación 
de expedientes. 
—Muy bien. Presénteme usted el proyecto... y se incoará el oportuno 
expediente. 
I'illillllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂  
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
Embanastado y asfixiado en el depar-
tamento, cuyos cristales había ido su-
biendo, uno tras otro, una viajera cata-
rrosa, a la que acompañaban dos gen-
tiles sobrinas, pedí al sueño un refugio, 
frente a los horrores de aquella noche 
de tren, interminable. Vana esperanza. 
El sueño no acudía, y de ahuyentarlo 
más y más se encargó el charloteo de 
la viajera de los catarros y de sus dos 
pimpollos, las cuales, después de haber 
abierto y cerrado diez veces los male-
tines, sacando y guardando, peines, pol-
veras, espejitos, lápices rojos, tijeritas, 
etc., ensayando luego todas las postu-
ras posibles e imposibles, en los asien-
tos, acabaron por arremeter con el mal-
trecho viajero, único hombre que con 
ellas iba. 
—¿Le molesta, quizá, que haya ce-
rrado todas las ventanillas?—me pre-
guntó la señora. 
—De ningún modo—repuse heroica-
mente. 
—¡Ah, usted es de los míos!—excla-
mó la viajera. ¡Nada de corrientes de 
aire! Hay que defender el aparato. 
—^Respiratorio, tía respiratorio. —Con-
creta bien—intervino una de las mu-
chachas, muy bonita por cierto. 
-—¡Claro que me refiero al aparato 
respiratorio. Este caballero me ha en-
tendido ! ¿ A que me ha entendido usted ? 
—Perfectamente—asentí. 
La señora aclaró. 
—Mis sobrinas ¡son terribles!, en eso 
de que emplee una la palabra ajustada, 
exacta. 
Aquellas sonrieron. Se hizo mi si-
lencio. 
—¿A Reinosa?—me preguntó la mo-
rena. 
—No, señorita. A Santander—repuse. 
—Como nosotras, entonces. ¡Qué ca-
sualidad! 
—Feliz. 
—¡Muy galante! Santander es ¡una 
idealidad! 
—En efecto, es muy bonito. 
—¿Cómo bonito? ¡Encantador! ¡El 
Sardinero, el bulevar del Muelle, la ba-
hía, los alrededores! Estupendísimo to-
do! Y qué animación, qué de gente 
"bien", qué playa, qué Casino y qué... 
corridas de toros. ¿No es usted aficio-
náSo? 
—Sí, es decir... 
—No continúe, no siga, ¡no es usted 
aficionado! Al menos no es usted afi-' 




—Completamente en serio, señorita. 
¿A ustedes les gustan los toros? 
—¡De un modo horroroso, de una ma-
nera loca! Yo soy "belmontista o bel-
montiana", y aquí, mi hermana Car-
men, "lalandista" acérrima. ¡Con decir-
le que papá nos llevaba con él todos 
los años a las corridas grandes de Bar-
celona, Valencia, Pamplona y de feria 
en Sevilla! 
—¡Olé!—no pude menos de exclamar, 
si bien dándome cuenta de la incorrec-
ción, añadí: ¡Perdón! He querido de-
cir ¡bravo! 
—¿Cómo perdón? ¡Nada de eso! Ha 
estado usted muy bien—repuso alegre 
la muchacha. ¿Has oído tita? 
La buena señora sonrió.-
—No sabe usted—me dijo, lo que go-
I T A 
Una autoridad provinciana ha encar-
gado, para cuando haya alborotos gra-
ves en multitudes ocasionalmente con-
gregadas, que... 
"...cuando el escándalo hubiere sido 
inevitable, que participen a este Gobier-
no los hechos acaecidos con toda exac-
titud e imparcialidad, notificando la 
participación que los sujetos encartados 
en el asunto hubieran tenido, detallan-
do minuciosamente quiénes iniciaron el 
alboroto, quiénes lo secundaron, aque-
llos que más se distinguieron, etc., y 
circunstancias relativas a los individuos 
de referencia." 
Nada más. 
Ahora, suponed que sois agentes, y 
que habéis presenciado una bicácara de 
esas. ¿Qué haríais? 
Yo, dimitir. 
"Con ello se intentará hacer resurgir 
las varietés, hoy en lamentable deca-
dencia." 
¿Cómo lamentable? 
Pero, hombre, ¡si lo único bueno que 
han hecho en toda su vida las "varie-
tés" es eso: decaer! 
S e n o n é v e r o . . . 
lizando para confeccionar vestidos sin 
tela. 
* * * 
"Así, el eminente crítico de la dere-
cha se pasó a la izquierda para fortu-
na de su misma gracilidad de escritor, 
y en poco tiempo ha logrado afian-
zar..." 
No se moleste el amigo. 
Se pasó a la izquierda. 
Antes, ya lo dice él, era eminente. 
Pero como si no. Estamos al cabo 
de la calle. 
En la acera de la izquierda. 
1 * * * 
"Risas y'lágrimas, piruetas y contor-
siones de dolor, sacrificios heroicos y 
egoísmos infames. Lo que es el circo y 
lo que es la vida... Y, al final, como 
en la vida también, el rostro pálido que 
viene a anunciarnos "La comedia es fi-
nita." 
—Mire, rostro pálido: cuando haga 




Monumentos en Santiago 
* * * 
"Paul Poiret, el primer modisto fran-
cés, abandona su profesión. Se marcha 
disgustado por las tendencias de la mu-
jer moderna." 
Eso dice él. 
La realidad es otra. Parece que sufre 
graves alteraciones mentales a conse-
cuencia de los esfuerzos que venía rea- deados de jardines circulares. 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—El nue-
vo alcalde de Santiago, doctor Balma-
ceda Toro, se propone trasladar el mo-
numento al genéral San Martín para 
que quede a una manzana de casas de 
distancia del erigido al general O'Hig-
gins. Ambos se encuentran en la mis-
ma avenida de la capital, y serán ro-
zan estas niñas en los toros, y lo que 
entienden de tauromaquia. Se saben al 
dedillo el "pase de la muerte", "las re-
boleras", "los naturales", los "de pecho", 
los "bajonazos", las "medias caídas", 
los "volapiés" y los "descabechos". 
—¡Descabellos, tita, descabellos! — 
rectificó una de las sobrinas grave-
mente. 
—Lo mismo da. Este señor me en-
tiende. ¿A que me ha entendido us-
ted? 
—Sí, señora. Entendido. 
—¿Lo véis? ¡Qué más dará desca-
becho que descabello! Es lo que le de-
cía a usted antes: Estas chicas no 
transigen con una palabra que no sea 
escogida y académica, pero nadie ha-
bla así. Que un torero descabelló al 
toro o lo descabechó, como yo digo, 
¿qué más da? Total, lo mismo: ¡que 
lo mató! 
—Dispensa tita, no es igual. "Des-
cabechar" es... un disparate. 
—Bueno, bueno, ¡como queráis! Pe-
ro yo no soy académica de la lengua 
y, por lo tanto... 
La más pequeña de las hermanas 
dijo: 
—¡Uf, qué calor tan horrible hace 
aquí. Hay que bajar esos cristales o 
nos morimos! 
—¡De ningún modo!—gritó la señora, 
consternada—. Entra mucho viento, y 
luego, un catarrito, una tosecita, la ca-
lenturita, ¡y a Panticosa y el desahu-
cio! 
—¡Médico, tía, médico, desahucio mé-
dico! Aclara la palabra, porque hay el 
desahucio como pronóstico y el desahu-
cio del... casero, que no es lo mismo. 
¡Ya lo sé, ya lo sé!—repuso amos-
tazada la tía—. ¡Pero aquí, el caballe-
ro, me ha entendido! —Y añadió suspi-
rando: ¡Estas sobrinas mías son tre-
mendas! 
Con un pretexto, y ya de madru-
gada, me trasladé a otro departamen-
to que casualmente estaba vacío. La 
aurora ponía en los agrestes paisa-
jes de las montañas de Reinosa tona-
lidades peregrinas, de una belleza ideal, 
y contemplando a mis anchas aquel 
magnífico espectáculo de la Naturaleza, 
en uno de sus desperezos más ideales, 
me sumergí en mí mismo largamente... 
Esas reabsorciones espirituales tienen 
la virtud de permitirnos "ver" y "sen-
tir" intensa y sutilmente y además muy 
hondo. Los que no son capaces de "re-
cogerse", de replegarse dentro de sí mis-
mos, sólo conocen el abecedario del 
placer y del dolor. Hay que compade-
cerlos... y felicitarlos y envidiarlos al 
mismo tiempo, porque a esos seres no 
les es dado gustar y exprimir hasta la 
última gota las alegrías y las penas. 
Así pensaba yo, mientras el expreso 
volaba entre rocas y valles, cruzando 
como una centella bosques, labrantíos, 
cauces pedregosos, riachuelos y prade-
ras color de esmeralda que trepaban allá 
lejos, monte arriba, bajo un sol naciente, 
que poco a poco fué iluminando las 
sendas y convirtiéndolas en cintas de 
plata tendidas a capricho hasta el ho-
rizonte, y en las que a veces se recor-
taban borrosas siluetas campesinas en 
lenta marcha o en la quietud medita-
bunda del pastoreo. Una de esas silue-
tas era la de una rapazuca que condu-
cía unas vacas mansurronas, cuya piel 
brillaba esmaltada por los primeros ra-
yos del sol. Sus cuernos grises, cortos 
y torcidos, inofensivos cuernos, se re-
cortaban gallardamente en la atmósfera 
diáfana; sus pesuñas parecían pisar 
quedo la tierra y sus cuerpos ondulaban 
al caminar con gandulona gachonería, 
en tanto sus grandes ojos dulces y 
resignados se entornaban con pereza, 
bajo el párpado blanquirrubio que tem-
blaba con modorra. Un cielo limpio, de 
un azul fuerte, servía de palio inmenso 
a la campiña, campiña que a su vez 
ofrecía todas las tonalidades: desde el 
oro de los penachos del maíz al verdine-
gro de las selvas, tonos diversos y con-
trarios, que se fundían en uno solo, 
alegre y jubiloso, bajo una catarata de 
luz. 
De repente un ronquido espantable, 
más que un silbido, de la - locomotora, 
y el convoy, empenachado de humo, se 
zambulló en, las tinieblas resonantes de 
un túnel, para salir después a la lla-
nura, que horizontaba el mar... Un so-
plo de viento fresco y salobre, brisa ma-
rina. De costa a tierra y en calles alar-
gadas, una ciudad, asomada a una her-
mosa bahía: Santander. Y más lejos 
una procesión de rocas (tal parece) 
que entra osada en el mar desafiando 
inconmovible sus embates y sus furias. 
Cada una de esas rocas fingía ser un 
animal fabuloso o un gigantesco mons-
truo humano, en los cuales se hacen 
trizas el viento y las olas. 
¡Santander, por fin! La "tierruca" 
perediana, sencilla, dulce y linda como 
Sotileza! Un hospitalario refugio que 
la amistad me brindó aguardábame. 
Era un "chalet", nido de venturas, 
repleto de felicidad, y que tenía un jar-
dín con muchas flores, aunque la flor 
más bella no se hallaba en ese jardín, 
sino dentro. Era una "flor" cristiana, 
de juventud, de hermosura y de vir-
tudes... Esposa, madre y montañesa, 
además. 
Curro VARGAS 
E l discurso de Stresemann 
Alemania quiere resolver los pro-
blemas de la evacuación y de 
las reparaciones separadamen-
te y fuera del terreno político 
L a negociación será difícil, pero la 
dificultad mayor era empe-
zar, y ya es tá salvada 
El Reichstag alemán ha aprobado 
por 219 votos contra 93 la política ex-
terior del Gobierno alemán tal como 
ha sido expuesta por el ministro de 
Negocios Extranjeros. La mayoría es 
suficiente para dar al ministro plena 
autoridad que necesita ante sus colegas 
de las naciones aliadas. 
Stresemann ha repetido las afirma-
ciones del canciller en Ginebra acer-
ca de la evacuación y de las repara-
ciones. Son dos cuestiones distintas. En 
la primera, el derecho está de parte de 
Alemania. Según el artículo 431 del 
Tratado de Versalles, si esta nación 
cumple sus compromisos, las regiones 
ocupadas deben ser evacuadas inmedia-
tamente. 
Si hemos de creer al redactor diplo-
mático del "Daily Telegraph", esta 
tesis ha recibido la aprobación de las 
autoridades jurídicas de Inglaterra con-
sultadas por el Gobierno. Es decir, que 
éste tiene ya una interpretación de la 
parte XIV del Tratado que concuerda 
exactamente con la opinión de los ale-
manes. 
Pero no serán los juristas quienes 
resuelvan la cuestión, sino los políti-
cos, y éstos han de tener en cuenta 
la opinión de Francia, que es distinta 
y fué expresada por Briand en su dis-
curso de Ginebra en el mes de sep-
tiembre. La tesis francesa es que el 
desarme alemán es todavía una cosa 
incierta y que mientras la seguridad 
de Francia no esté garantizada no es 
posible abandonar la garantía que re-
presentan las tropas aliadas en las re-
giones del Rhin. 
Esta declaración francesa se refiere 
más bien a la desmilitarización de la 
zona desde 50 kilómetros en la orilla 
derecha del legendario río, que a la 
ocupación. Los franceses quisieran es-
tablecer alguna forma eficaz de con-
trol sobre esa zona. Probablemente éste 
es su principal objetivo al rechazar la 
afirmación alemana de que hablamos. 
Jurídicamente esa tesis parece muy 
débil. El desarme de Alemania se ha-
brá realizado o no, pero lo cierto es 
que las autoridades supremas en la ma-
teria—la Conferencia de embajadores 
y el Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes—han dicho que sí. Francia, pues, 
no tiene autoridad para decir que no. 
Puede afirmar solamente que el con-
trol del Consejo, previsto también por 
el Tratado, no es eficaz y está casi sin 
organizar. 
Pero si no tiene autoridad, tiene fuer-
za, que es lo mismo en este caso. Los 
alemanes no podrán evitar que todas 
las cuestiones pendientes se resuelvan 
políticamente, y no en el terreno de la 
técnica o del derecho. 
Del mismo modo que han planteado 
la cuestión renana en el terreno jurí-
dico, han querido plantear las repara-
ciones en el terreno técnico. Han pe-
dido que los peritos que han de ser 
designados para establecer la cuantía 
de la deuda alemana no sean plenipo-
tenciarios de los Gobiernos, sino senci-
llamente técnicos encargados de esta-
blecer la capacidad de pago de Alema-
Cómo se vendía 
n e g r o en Am érica 
De "La Defensa", de MedenhTT^ 
lombia): 
"Como curiosidad histórica, útil t> 
la confrontación de las leyes v a 
tumbres de las diferentes épocas T * ' 
viene recordar algo de los viejos'tip 
pos con la lectura de algún documí' 
to como el que reproducimos a conti 
nuación: nií' 
"Paquebote nombrado "San LUi „ 
—Juan Simón Cordero—. Un negro ^ 
258 patacones en 20 de junio de 170̂  
"Yo, don Juan Jhonson, factor 
ministrador general de la Real Com 
pañía de Asiento, establecida para 1 
introducción de negros esclavos en 
ta América, por lo que toca a está 
ciudad de Cartagena y sus individuos3 
vendo realmente y en efecto a JuJ 
Simón Cordero, un negro de los intro, 
ducidos pof el paquebote nombrado 
el "San Luis", de corta edad y sega> 
les como al pie se refiere. Marcado con 
la marca real en el pecho derecho v 
con la marca de este Asiento en u 
espalda izquierda, como al margen (haj 
un signo o marca), en precio y cant|. 
dad de 258 dólares, que pagará de coa.' 
tado dicho Juan Simón Cordero a m 
dicho factor, el cual dicho negro ven-
do con todas sus tachas, malas o bue-
nas, alma en boca, costal de huesos, 
excepto gota coral, o sea mal de cora-
zón, y que la redhibitoria de esta en-
fermedad sea notoria dentro de dos me-
ses de la fecha de éste, conforme al 
uso. Y yo, dicho Juan Cordero, recibo 
dicho negro en la forma referida, y pa. 
ra que conste en toda forma, teniendo 
al pie del recibo de mí el duplicado 
este contrato de venta, que quiero val-
ga y en señal de posesión del com-
prador, he firmado dicho factor para 
que en su virtud pueda dicho don Si-
món Cordero disponer de dicho negro 
como más bien le convenga. 
"Y así otorgo y firmo el presente, se-
llado con el sello de la Real Compa-
ñía y refrendado por el secretario de 
ella, y de este tenor se han firmado 
dos, de los cuales uno se entregará a 
dicho Juan Cordero y el otro firmado 
por dicho contador, quedará en esta 
factoría de Cartagena de Indias, a 20 
de junio de 1725, siendo el negro con-
tenido en este despacho de casta arará, 
edad de veinte años, poco más o me-
nos, con zajadotas en las sienes y la 
frente.—Juan Johson." 
Aun aquí nos parece que Alemania 
tiene razón. De poco servirá que los 
aliados pidan una suma de dinero que 
En Rumania se levanta la 
previa censura 
BUCAREST, 21. — El presidente del 
Consejo, señor Maniu, ha recibido a los 
periodistas, notificándoles oficialmente el 
levantamiento de la previa censura ea 
todo el país. 
* 9 * 
BUCAREST, 21.—El Consejo de Re-
gencia ha firmado el decreto que su-
prime la censura de Prensa en todo el 
país y el estado de sitio en las regiones 
donde fué proclamado anteriormente, i 
excepción de una zona de 10 a 15 kiló-
metros de la frontera, donde el estado 
de sitio se mantiene temporalmente. 
el Reich no pueda pagar. Con todo los 
Gobiernos aliados han puesto ya una 
limitación a los técnicos que hayan de , 
nombrarse. En los memorándums de l 
respuesta a la nota de Alemania los 1 
Gobiernos aliados exponen una serie de | 
necesidades que ineludiblemente han de | 
ser cubiertas por la indemnización de 
guerra. Esto equivale a fijar -por ade-
lantado dicha indemnización. 
He aquí esbozadas las dificultades que 
se presentan, pero nedie pensó que 1» 
negociación que ahora se emprende fue-
ra fácil y rápida. Necesitará tiempoj 
y deberá salvar muchos obstáculos. Pe-
ro lo más difícil era empezar..., y es0 
ya está hecho. 
K. L 
E L M O N U M E N T O A C U B A 
He aquí la fotografía del proyecto para el monumento a la república 
baña y a su presidente, el general Machado. Este último se halla ^P^rtj 
tado en la figura que hay al pie en lo alto de la escaUnata. Las demás flg / 
que destacan en la línea severa del monumento son alegorías del C0"1^^ 
la Industria, el Trabajo, etc. La que está en la cúspide representa a v 
